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\ <HA'M 10 .Vi._IIKI.KAST, MA1NK, TIIUHSMAV, AUdUHT III, IHH(*. NUMIIKIl HI. 
FARM GARDEN AND HOUSEHOLD 
Him il«‘|nuinu‘iit I'tinl *un»*imlloim, l»uU Mini 
V | 11 Dm >i III |» M.illHtiil f 11 MU Id MIHl'k <M> pl'I'M, 
''"••■'•i mill irmili'iicH Aililinan \|<rU*til(titiii 
ilHni .1 •nihtAl Olllrn. MnlliiMt Mill tin | 
Till* Nm» Wnulntitl fnlr 
I Im "III' I II |>ifinltmi list im llm iiiii ni 
'I" N"« I nuliiml \»>iIfttltin:il Hiii'li h, 
1 "■ lit'lil In \\. I«<t i" mi. 
t i-isiii'il, mill nun Ii"ii|i|>iitii,i| i)||i<it 111 
!" -I I I "llll 1 MI Ill'll)... \\ | | III" "I'l, 
1 ^ "I I I "I MllS' I \ 11 i I' 11 I < | ■' l||ll|||i| 
t11 ii. 1111 it i lliiil itll i'll! i l"s nl Hie slmli. 
''"iiii. 111,'■ im imiiin mul ii|im: h 
Ml III I III. Mil \|.M .'S||| I 11In |||||, 
"ll|"l llu, I'M" .'I | I'M 11111 ■ !||| |||,|i 
>' I'l > 11111 * 11 ll >1 llll I III Ml I Ill llllll 
1 ill"! I M I III I M, | III II Ml, >1 lllll I'l I 
■ im i11111iti-i mu Hi" ■min' im s|n,i | 
1 '• '"I \ Mill I III I I"! i| Imi 
1 Mil'l l!' mul 3 ■ mul 11.1111:111 
"Ml" *1:1 * •: I lll'l ill | l|l"|n| llll |||M| 
'"I" imi I 'III Im fU Hit ,||||| |||.||i I .. |l| 
I mi I I III | 11 * ll I lll'l * I :t I' 11 
H I ! ll I ll M|t| .. 1 Mill; .|||l| lllll lll.-n 
I' Ill It) I- ,l| |||<. lllll ll "Ill illl t|)4(j|l'4't||l 
* 'll' l" "Ii I " in- I' 'IHIiimiI |il |||l 
" ill I >H |l Ml I I ll I l|l I'l "|||ll,l||.- I,l| 
" M .- I 11 ll fill Im| H III I, III.; M mil 
i Miii in l il. il 11" * 11, Inn •nil's. 
1.. III l> *• III I 
f I "III ll I I flu 111 lllll *1 III 
I I" | il "llllllIII" IMI i ><11 1111"1111 I s, III ll 11 
I M n I, ll Ml ,i,: I It l,l| HIM I 111,11 llll" I 
■l"l' "II | "I I I ""'III '" I I" I ,||l Ml, 
;i i" I m,i .lit liir 'llm 
I i" |' ""..Mill. >1111 n' I ,| mil .Hi *■.’ Ill 
I 1 11 llll l l I" | It n|| in ,,| 
M "If Mil- I" 111111 ft I llll' "lll'l I * ill 
I I 1111 11 I I "'I I III' Ml .1 | I I, I.I 
■I 'I I I"' I 'll ll "|" II | "111 il| 
I ill I II M M|| | "i I." ,| || 
I '" .i |'ll " 11111 I I Ml V\ .llll'.. 1,1,1 -I 'I' I 
... i"i '■inn 
I Im .ii I. I. » .mu mill ,i 
i » m "i, I "l,n I i ,irr 
I I 1 1 1 |"'i I I'll I ll.ll Mil \\ lll"' 
M" 'i" I III,Hi, \ •" IM' ll lllll \\ Ill'll 
lll'l I Im < li|"l "| ll" Ml \ I'll 
'sl.uni M.ili n ill I.,- ill, mm I-. i Hi,. 
"I I’ll" "Mill II ! I "" ,| I'l I | I 11 Ml I, III 
... i '' I" I ... I," III' I III, 
i Hr | \ | "'I ll II' ■ ".lllll ,| III III, lit" 
1 " 1 I .II 11 III ml llllll' I I,ill! Ill Ml III:; 
I ll" 111'I I I i: 11 H II I I 11" l||l I ll.ll 
I 11 lii '"Mil |" Ml || 11! |_1 | llll .Ill 
I M llll I,111" 1(1.1 
'I'll'' 11 lull 1111 ii 'In'ii v 
i 1 f ■' ill. ii"lin lilt'll 1.1 
11 II ll M| all'll' 1 mi | 
II' I M ill n I | ||i "in .1 
1 l1 MliimM, | t | im Imil, |m j 
■ " I h "il im mil, lilt" Imi lilii" 
1 1 '■ \ 11 ■'' 11 ; i"11 111 ll.iiii,' 
ll 111 I illl'l I ( 11, ) ||l*t| 11111 I I ''I ,1 | , '!-, 
1 11 i I'l Ill'll I \ i" I'll" 
1 i !" I S' I I.T. I I t Mil .lll'l I II I" I 
1 I •' I" I" "IHIIIMII I'll" Mi | 1 1 ||, 
III I lillll" |'l "llll" I'l' | Mill 'll II" 
"I ,1 Ll. I Ill'll III" "I -I " \ | II I" 
I "i-I 11 'III I lll'l' Hill i 
I'M Hi ..! 1111' I ll 11 \ l‘"l!" I ill I'll Ii lll'l 'll 1 
"'ll " I I ,1 I i I 1 | .i'll ', .1 |ll| i|| Hi" 
I I Hi I l"l ; ". M||l| III M|||l ||||| Ill 
I H ! I 11 n M I I' III 111 ll I I III' » " l||| 
'"Mi \\ " Mm i1 11" il M "11" I ,i I il 
"" " 1 ■ I m m |i| ||i|i .'i i,111,11.. ,' 
'III l| ;M lil'l l'l|' -i I I ■, 1111 I Mill'll j 
"1' 11 H I Im t"i iMi In .mii |m 
u liiill 1111 I i 11 m 1111 v Mi || 11 "Iiimi | 
In "I", .imi |n i- I.Ii|il" I , Mllali 
1 " I.. | I M|l"| 'lll'l | || || | | | | | | j 
III I H:l 11- ||i'i ;|ll "I ll ll "I I'l.' 
I 1 I" " lii' " ii| 11 111' 11 I I I'l I ||M 
1 'I MI M| || "I |||M I" 11< Mill" lil-l III. 
'I'l H I II Hi" ! I " 11, > 11 | 11, m| " 
1 "HI 11 "|l Ml Mil llll III! lllll" 
1 "ll| "I ll| | I" '1 I | llllll 
I H IM | llj. "IM |||t 11 | llllll Hit 
1 1 1 'In i"||h 1111111 ■' 11 m111 Ini hi 
1 M I I III I I'.l I. I'l !| |!| im | .'"|||i 
1 I "" .I'M | I I I I I H| ll llll II ,1 
''" I 'I'l 11' 111 I I'l llll II 
I'M I.I ,1 1,11,11 ,| .I "II, ll 
I " I" III' 11.1 III ,1, 
An A .11.il... .i» ,|t in 
II I ll ll I n| In || i,a. 
1 1 I I ■ (llll | | .1 | III I I! 
1 ‘I' '.I,! 11 I I .1 | I ll ... 
I'l I I 11 "I I. Illlll Illlll1' Ii lllll nl |l',III 
I 1 III I", I ■ "I inn. I ,i|| ||||||. h ,| 
.I ■" " I I 11" I n 'IiiiiI' nl I n| 
Mi I A I lllll III I'l I III Illlll. 
I.I III Ml A I lllll .1 ll I | 
1 i il III'. Ii Ii I ll I Iii A 11111 "..I | in 11 ii ii | 
.I III 1'i.n l i. ml in A liii 
■HI Mi Miin il, I 'ii||i-,. ii,.ihiM11 i"l. 
1 1 a "I1 Ill'll ill II nil nil ,i' i,. iilnl 
-a M .,"i nl n Ini in n, \ 
111 V| nl I lihli nil, 
II"1 I" AI A •> A Hill'll III I I 11, | 
II M I • '\ |■ ll 11 il, A llll Mill 
nl"l Vi lli'ln A III \ Mi tin | ,| in nil il 
"'I llA illlll r|i| j", ll, Min 11.111 
I .. I'll In Hi, ,||. I iiMil 
III ll' Ail I" VI' I I A li I A III llll 
I 11 In n n1 uI ..I Miami 
AA I In lllll n I I I.Hll llll' ll'.ll I I 
I I'l H I' I .1 Illlll'' III, I'.'.l Ill'll' ', 
illlll I Milt I Ml I, I I.' ,H I III I l.l .1 |, 
II 11■ 11 a| j A 1111ii ’!nil'1, nl 
mill IN I'll\| || M'l '"I I, M'l Mill 
■ nil' i a in mn,', Aii' ii, m ii", 
A Ill'll lull I, A Illlll '! Ill | III lllll A 
A ""III '! "I I" III' M'l III" M il llll 
■ M "1 1 II Ml I 'll U "II1 lllll 
• • 1' aii h| ,i| \ Mini! -iiii i, 
"Illlll III" I ■ I illlll Mill I, 
1111. 111.11 111 'll" 11 t, 11 * r" 
I 1111 A I "| l" ll' III I A II 
"I 'In |i l II I,HI All 'll ||, ,1 
■ I III ll I 1 n In, 1111| 11 n v, IM> l| I ;l 
Hm 'A 11 |n 
Ml Ail' -i 
tin "in I a mi IIHtn n | Mn I, III!,’ 
\\, llnil till t"l 
M i|| || " |l| n ■ In,, 
I" I'l1 ""I | i,111 I 
1 I'l ">' ■ it, nil,I mi Ml n 
'll "I' 1 "I"! I Illlll Mil1.!1 I 
1 III"" 1 I I" 1 :l I lllll) Mil I 
'll I I""' I llilnl llli "|| I |||I lllll 
.a im ", ii -I hi h1111 i .. nn 
1 I II" i lull I ill|il llll III llll (lllll 
I'"' I 'llll 'I 11 ’ll I'l llll ’ll ill I" I 
vv ii, Ii |l|i im H li Mis iiimI 
" I- il" Mlili i imi'Mi i ■ Ini I ,| ■ IM 
i I".mm | in. ih|i,, iimli 
■ml 1 I -m in nil, |M"| iin A 
An Mm. n|| i iiiii il. mi mi,I I Ini' i 
Mi'M ,i |in| in | Mn i|i|| In i' 11 I | ii 
I ■ I" Ii llll- li Mi I II III III Ml Mil Mill 
h i" liii*u 1 li nn Miiijiini nil i mill li i •" I ""I I III 1 Illlll |llll I III u "I 
* 1111 iilll' III ii"l I Ml " "|M||. 'A. M | ii ijlln ii 
Im I I I'M llll > Il III A ,|| 
ii Mil I, I HIM il|i " 'I' uiiilii ""I 
'll! In llll M'l I' Ii|l III n Mill, ||I I 
M Ml a | lin nl im M in M Uni n1111 
"A 'lllll Ml 'I <11 III' Ml "| in mill" it uinl 
1 "I A" n A III llll "llll I I II "l Mini 
M' mi nil ||l il V a.I I ||l |l|| I. |i 
• Ill" 'I I Ii' llll II 111| I III 111|4 
IM 'i| llh 11 ll il I n Ilia 11 t 11 ii mill 
hi I I I 11111 | | I I 1 I I |l|| lull I ||l|| l|||| I |lf|| ll I M III I 
I I ll llll I III I 11 < I 11 ll 111 lllli Mill I I | I 
I'll 11 I 'llll I'l lllli Ml | i. 11 ll I I | 
I 11 III I I 11 j lull |l II I'l I I: I ||I||I I | III 
I' III Jl ill ll I' ill'll 11 III lull' ll llll llilll || 
III 'I* lUlllll'i il il III Ml I' 11 ii it i| | ill ill. ill >1 II I ‘| IIH III III lllll"l;l lllli llll <11111 
1 I 11II111 llll III I llll I II Ill'll I III jlllll 
min llilll: ninl ni ii nil ii mu iin ini 
III'!' I Mill Ill'll I'll Ill'll I llll nil I 1111 
I In i Hull illiiil In | > i I lull i!n 11 iil'lllllllH 
I' 1111 ni mill' n| || i In uii Inin | In |i><! Hilll 
1111" t 'll ,| "I Mill | I'll I lllli' il I < nil III' 111 Hill 
II jlllll Hi | <1 >1 III Hill' I Ml llll llll 
I HI I I "Hi ll llilll' III |ll| M |||l| | Hi" |l llilll 
Mn I I'l 11 lllli" || III ll IllHlIl'l ill II Ill'll 
'Mil’ll I III1 11 i|l I ll’M, III" In ll| ll il |l [llilll ll til ill' "I I III1 l-lllll lull Ii HI HI II ll III | I 111 I'l I 
II Ii ii |iliiIH It'll" Ii Hill Inin In Him 
•ii'iii" I'm i 'ilii iiiiili mi Hu Ih|i hm iii | 
Miii iiiiii Mli 11 i I m I- Hi" 11 iiiii"i 
'iii iiiiMii M11' liiinl i 11111111ii"i mu i 
III III' 111 I I I I I l| I I I I llll lllli |l M 
I 
Mil I I Hill III I Ml I m 111 I Im I 'lllli 
1 Iiinl I liiinl \ \y| || II11 ill ill mi ninl i, h ill 
lii'M ii Inn iii l'i!"H|iii|i«iml i i ni I turn |mi Ii, 
1 illi iiii V1111111 i IIII iii I 'll i llnll, Nh|iI I I I 
M nml ii nml til nr w'i,i m ii i in iiiirmm, mnl 
I,uni i |Ut il11II111 Hal III,ill tivi'l’ Iml"lm , 
l l,nuii yiimiiiiii'n Mini I. Iimm mil, 
ilium In llm mmi IniHla ni I'mllmiil, 
Illi Ii iiamii im llm | in y Him 11 ni | ill I 'M , 
I'l' hiIiiiiih nml i'v|n‘iini " 
H v<i‘iii ii it \ l iu l ii im Miilui n Imi 
Im "I I | * 11 * I Ml llilllt, nun nuy; u | i 111,. f,,i||, 
"Mil I ll * 11 ?:! I llnlll In IHilltii ll IliUlllln Ill'll 
"III 'll i'l' IVlIIII ll ipili'll \,|,| ,1 1111 III 
lllln Iii'ijilml | Ins, mill ii | 11l|ini|nni||11|| n| -1iiiuiliiii ll mn"M muuil mill ilium in 
im imi lin "Ii nut iium mill | n i w iii, 11| 
ftimm 
II V n| n|,l I l l| \\ , |.,|( |||, (Mm ,||,,| 
I'll" III" u 111 'll III nl l|ll II I I >1111 III 
"I'UII lull I Im im mm min ,i |ii'i "ui i nm 
I'A" I lull mill I'll nil II , "III "ii|i"'miHi 
nml I' i il In'il Mil ipiii 11\ it lum l|n 
lull Ini' I I"l it 11 ill 111 ll 11 I'l'l I In "IIU,ll 
•imi 'I ii mu i hull ,in I,, ui i |u ihi" it," 
Hu mm I.-- •" | n ■ i im m ii Hi m nml ||.|i m in 
iiiii a I nr 11 i" m,ulu hi | mi i nm ilm ""ii 
m ui m i 
I) im m I"" mm | \\ |i,n m , mmi,I 
'i'H "II '" 11| ll ill m| ||,u| I,. n| nl | ,1, 
|'A1 m i a |'1"'11 i "11. miM -I ■ ill nlliiu 
Hi. Hi" li ml l,i inm.im m mil,',I I,,i | ii i, hi 
i in im it." limn |H" "iim imi iim mi", 
imi I'l.n mull m ul.i"" in-, i In m "Ii nl 
n In h .m in ■ ,1 in 111|iiiii,. mi,, iinirn 
III" I'lli 1,1 III, III 1 ,11,1,11 \ ,| 111-1 u Ill'll 
I Im i nip I'm mm' , I",ii’, ,iu,| i,i,n I," 
II I'li" lllli" ll. I ll III | |i"p| Ini' ,|H,' 
Ii 1 "I'lli II" I I" III I1111 ,1 ,111,111 III 
1 1 -I'1""i ii "i i u -|H" i'i \ i'liii, Hi.. u 
U ni n ", In lull" "ill 11,, -, i'il ■, ,i4i,| | hi ll 
mi ii H"il ii nh "i",11u hii"ui,m ii nil 
u n i" I''"' imi mi" n Mii'iin nm mul 
1 m -i I'i’i'111 ii nli ,i In" nl,i11' mill. iih 
11 "III ll >, I,il,, || n|| n || |, i, | „ „, |,, 
"min 'p"ii ilmn i,■' ,■ V\ Iii ii mu 
Im' u "i ,i ■ umi’li imi 11 ,i. i mi ii mil, pul 
" h ii "i "mi i mu,'tin lulu ,i 11, "11 "liiu,i 
■ I' h i" i'liii,'h Imii I mi,| p n,i mm 11"Ih 
'I mi im iip"ii il, n hull im il mil ll.. 
Ii 'I HI U; 1 \ I \ | 11, |',, "1 ", 1 ||,|,|| I 
"I nm I ll"-. n 11iI IIt "I III" 1"'"I u III" III" 
'1 '"I'l III"';" ll III llnl il". 1 ,!*( Ill" 
Hi \l ulu, n lilt'll mil I Im |i||l III .III imi Hi 
'■"i u in mi, nml i" ,.|. m i,mini, 
t"1 I' n 'I." --iii il ii nli im,nl, u p nl 'll'' "ll I " I" I ill" 1 * 11"( I" I l| lip H"' i i'-*|' 1"111 " ml i! in -i In im " mi •.11 ,nii 
II It' til l H""it.;h n 11.111<h11, lhmi 
I" 'it. ,, "".| |iiiir thi'umh .i Ihm 
I " " It ipmi "i i pi,in i n ,t,|,| 
"H" pmiiHl "I lump muni Hull tm 
’''uiti i"1 -1'11i111111• miiulu ii,,.mi, mul 
pill III ImllliM. 
A iiii'Hutin I', ,, 
1 imi 1.1 I 'in, i "mm' u,im i nl ym ii ,1 I 
Inin Im 111111 ii | tin 11 in m 11 ii .ii ii h" Ii." " 
t"'''H I I" III" | ill |"ll, I,-I III I1il| |H ,11 ||, ! 
11 "■ I mi uu It i inli till' mi" lh" I inti .I I 
' 'll I ii I,' "li, "ll". Imi m 1 lh" 
• "Him.. "inIim ■ in lum mm n 
111111 1 plmiN "ii I,, liim in i,i ii i.i 
I Hut' HI ... I" It'll 1" \\ ,| hm,.'l"li. 
mil \| I., 1111. ii im I ii I,, "i mu I 
^ y "I |. I ",l I" "I Ill I 111 " .1 Ill'll it ll 
n imph "I I'.I h" hmi I "II \11 
I 1 I’.HI" 'li' Imp,i i ■■. ||| nil 
III!' I 111" I'll! I " 11,1 Ilill, 11 1,1 I, III I "I, I 
111111 h i, i"ii ii m ihi" "mil11 mill 
'"I'l'l1, pi "llli "'I l"l "ll" I llll <1 I Ilill Ilill 
1 "'ii I I1'" pi"i' i Hmi m h ,, 11 ,1 
I lit".. 1 ii 'll |'i,"Ii|i nil Hn li ,'t nml 
" u 1 I llnl Ini U|i phi |,i ■ p,i| | 'li' It i | n ", I Ml In" | ,i "i, 11, |, 
li" V\ ■ iii. ii ,miDim Mm 
'1 " 1' I I I ■ 11 11111 ll I at I !| | |rt 11111, 
I'' ll III I'I till Ih'll 1111111 | | ||i |" 
ll' " 'I' ill'll 'll |'l I' Ml I III In |l|.h ||i |i| 
" 111" ■ ll I'I 1' Il'l III" | in 11111' I \ III ill h'l | lull, 
111 11 '11 i111 |i ii >ii Mill i'li I it' {it'i I, in n n 
llu \1 l iii I III" 11li I 
■. i" 'ii M a r I-I, in i 
"'il M 'ii-. In' n i i, In ia111 ii,h ill 'i ni 
ni "i'i 11"ii. I, 'in hii"i| i.. i, li,-1.,"■■ 
1 mill ''ii ih luili ni 11, ., in, 
iih* i .I i,i in i, i> in "iiiih in .,111 in 11.1 
l'1" 1 'I" 1 ''i.i, ii 1111111,11111 'ih, 
i" i pi" 11' ih ii hr limi 11 , i h, i,,i., 
n"' li ii " I " I i.n -1 in,I il,, lain, ,,i ih, 
hi • !"■ 'hi . I’I, nl I III ,iIIhIi,,||I III, 
II "I ||| »lm " " ,lh In || I,In,'ll 111 II i 
.' .. *1111• ’i |'ii I in hui ,1 I,,[|,|| | 
"ill I III ,|,I, 111 lull I'll, | ,| | hill I" l’, I, I 
lll'l I > 1 • I* 'I | \ "I 11 II ll 'I III, llli.: I I" .ll 
h "ll ill Mill.' ll" '111 hill'll III ll|l|,|il!l 
"I h".ill ll, illl'l III I | i,l I llli ,|i |,, ,| ||l I 
■'ll "Mil Ml 11 hi n il) ,1 'III hi III In ll 
Mil, ,hlh'i 11 hi i I" I h"l"ii ml ■ "I |", M; 11 iii 
" I"' Mi 'l llii ii l,n mill'll • nl I n i hi i li 
" " I I, h il S,"i hui, V\ nl, 
1 |'ilI'lli llii'i'l llin il ,i illiil, ,im| ,i 
1 "lilinll h 11■ In>l11h 11 In ll 'ill'll 1 In' Illl'l 
I 1" ih hi 'I I" l I il" " ""I, mi,| i "|n,| | 
I I il 11 I 111 III I lull I I III" n||" I ""l'| I "l | |m 
•.i \ih i ihi" 11• |"*ii ii,", inu,i mii 
Mi 1 ih" hi 'Him Hr! lint in nl, ,iml llm 
III ''Mi i|iiilli mnl,Hi" a hii ... 
" I" M iliilll'l ,l ,; I'll 111 ■ I " I Illm'il .1 I" |||I 
"'‘I'll Mil'll" il ill" "i,mil" I ul Imi'.', ,ii "I li 
"ii M Mil | hi In'" mini lifi Im "'I hi" I 
I I'll! M\ ;| I "III,'ll I"" III I I'llll: 'll Hill 
II "'ni M" .|i|l .il, I"| ill'll 
I *11 I'I 11llli ll III I'll III" |"ll "III M "| " 
ll"l ll II" 1 I In 111' 111 "i 11 ll III" till I || || | |l l|| | 
i" "' M" ini 11 \ " ii Ill'll, im! Ill" urn 
Illl'l Hi" "|i 111:1111" 11HM11 III |ll "|"|| l|l" 
Hr "nim hi il mnl miHi'hl m nil Him 
*' ■ 1" ii 11, "Mil | ii'i. Hi" v ip h 
l" : Hi. in I ••• Hi" Hull, "i "ii 'Ini iilhi 
IMH' im" I " im Mu ""1 ,i| h"i min i 
'"I I "i " '1 -I i'. ;i| Inn Ih" p n mil 
'"I I III II In "i III, III" l"l| I III" 
I" M li il" 11 ', till! In li:hl i'll "il 
li " 11" "ii" i"1111■ 11! mnl "in "i| |n 
M I I 1 l|i!'l |,"il "l| ll"' 
mnl I In Ini "i Im I, ,|l"i| n| ih "Mill 
liiillh' l 
I! M im im hi 11 ii Ii i ni i ilm 
1" Hi ii:i|: Uhl I .ill.11 |j"i| 
Ml *"" 1 I "ih il In Im , I., ip" | hi n| hi l"l 
'" In II .I Mill II" I li I lliil 
I" M .luili 11>,11| |i i ll nl (a'III •i'll' nl I ,ll11Hi |l| Mil p| 11|" ,h | inn 
I In Hihiiiiiiili iii"i 11, i mi'l t illii'i "iii 
"i" " " il "I ii, ii" hillhjllin illl'l I'j111 in 
.... I. ! 
M <i'lh |!| |nl Mill III 11| 11 j I ill'll 
I I mi ii Mnnni m mn ,,, 
" I'I " I,.Ill I II,I | | Mil I II Im I ll ■' 'iii ll Ml in, |,, "ii, 
M nl i" nl i" i n i n ni, iin |ii, in 11 I " 'll 11' " " " I'll I |l | |1 ,|| ",i l,'| "| || 
I' * I'll" I," I ,, ,1 I " I lit I " II 
|"l ll 1 !• II" II ,n I I i", III,' "I I" I 11 • ‘I' • I. ", ) in I I l| I 
l"ll ll I I ", i ll I I | li ii 
I I I I 11 || >111 It ,, I |in III," I 
n HI M I I'I’ I I" H 1 M" I 'M,"I ll ,III ,nil In || 
Mil I 111, I III'' Mil'll, ||'l I I I p ,1 ||" Hi " ll' 
| .. I 1 II' || "I I 
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ll" I,mi mini ill,i H ill1 Mn M ll I II" i|> 
11«• 11 • n I ,1 Ii" im " 11, I In " in l| I (In, ii 
II I" "III" »"i'i| 11 11 I" 1 • 11' 111 ■ 11 11 M |f. 
I" 'Imi i" i'l ll" H I'lmi'lni ml it »hi Ii ,,, l lit,, 
III i" ll I Iln, ill" Hi (’I in nl !|,i | Ml Mmi 
Inin Mil 1 Ilf \ 'in 1 "It •' hi , "I M'liiiir • lit,i 
n 11111 n in Mii' IhIihi "i 'M I,Mil ',i"l 111 ■' 111 " 
\ Mil "ii m| I" 11 it 11 11 i" ""Inn, in,, 
I l| Ml til l| »|l | ,' I, W "'ll "ill' , "| ||f, 
I "Ml lull' 'I I" lull' lull. Ilia |,|in-.it ,1".,, ,|ft ll 
in III" *1 I"' I' " H'l ("."I I Mil' mu' I, II "I 
I llllt I I III!'" Il'Ml 'till (Mill fl III" ", |,It I" " 
I Mill' I nil' I I" Ilf ) ll'l l|l||, l'| Will'," tt 1111 HI" In* IhI'HiIMI M,i,m ''ItMM Ilf to" 41,1,1 "inidiittM 
ll" "I nil,il,ml M" I It". W Mi la "tdllM'il I" |Ml* 
[I'lMlllll" III Itll IhIIImI |""|| Mil lilt |,| «l,|"(l III" n 
I'M dll' III H Id" It tt I'l Ml "Hlh I Ml (II Milt .I I III 
M" w "I I'l W i'M," >Ihi i",, I ii" |.|,.. id im," 
■id till I'l I "I'l I'lllliH IliH I' III ", ll" '„ "1,1,1' " d 
""Ifltti" lid!1 "id m "Ii in,ii " iMidi Hilt" III 
ill IN Idd,I I" a*, I 11,1114"! w I",, 
II II l|4 III Mm Ill II Hull Ill'll, I'lilUlllll nil'll* 
mil it |ln "nlt.|i I. ,i| ."It,i lu'lll II,,i tl,linn III" "nil 
I Kill |I 'll II llll .1 11||" III > I ||| III" ||.|l|,ili| I 'lull.I I 
llll 
t|u|ii»l l"i Ii" l mi mi lu|'ii l Ii I n llll II" ill") n 
mull mm iiiiii' nl 
Ill'll I'l llnli I I III" lull | ||H lln, 111 111, I, i| 
ll|li|i"l'inin nl"' 
I -11"ill'I i"iHniilni Hi" nniillHIillliili nl Niilliiiiiil 
In,lit" min nl i|i" in iiih liiuiiii Ini in iln Hun in in |,| 
""in nI'iiii mil 111111111) 
Wiildo Wiilo Awitko! 
I Im ltn|iiihli(]f)ii UiuiiQiistintiQii in 
this City on Sntnitlity. 
Speechae nt Senator Blame, Gen, 
Lnijan amt Gen. Garter, 
| h,u » dl\ l|r|"ii|tn| Iui dm .1 miuni | 
I I" ir vv a* a ,11.Hid lui li mil nl I In Mr pH I dir aim 
1 Mi ll * .tin! tumid in Hu* nit mi Suluida.) 
'••I In Hir nimuiii,. a han-Umi." S vii.-i.nl dan 
a; iin- 11-iiiii ii nludd mnl V11111 Iiiiiiirl 
I I' .11.,I hr 11. I Miilikrn vv .1* II" 1 vv n "id 
I it I nl «v lilt a m ||r> "I llr.ill) In I* l"l I In* 
nr "i iln I uinii, imM Im III" Iin-H vi 11 "m i) min n 
air li.n nn u,-"li 11 Spuria! 11 Hill* an I |'l I v .)ln .ill 
* ) am r» lumi^lii mall) In Imui limn n. at and 
1 si nil I | ■" In .1 "I I III’ hi ml s Mill I Ill'll Uni'll lift I I) 
in Iln' .lai I In* itllnnlallir vv an nindprrlr.lU 
nr- an il.r mra!lim was Il.nalrnin.. all dm 
ni inuim an I idmitrit ilurin^ llm .1 iv Mul it 
I il*rs ." l ilral iiiiiiv Ilian a I" v dli'p* ul lain In 
t.i |’ H.'i-nlilli aiis al Inunr \n il a an Hv.'rrii 
Hi »l III" him d Mould Ivo lii" laitir l> Mo a. "in 
•Hal. a Mall illinii^oun liU vv ro iiiiuM- l"l' till 
■n n .nl iiutI||||{ in llir utHTimmi \ stand l>a 
.1 h(i".VI*1 Is Mas ofi il" I "II III" hrll'l'il III" o 
111«11•.n and Mi-1»• rr this mviv (da n d all Iho *rl 
I..' "Mninaldr 111.'.’ vv.ir .nvM.jUali l-> sral 
!." .ilnIn-In Hid in.", v I "I",vi nr.I 'lalidli I III«ill'll 
-•-.I lln’iimrltim Iln* sliiM'U M.-ir Ml... h"d vv lit 
v liivd"', and n. in) w I." m no liov ...nl lir.u nr: "I 
I in- "|'"ak"l « orr u pi d pi .->11* "I .ill'"I v a I n Ui Iln* 
.1 ...| •*i.• i■!» and al Iho w ind"M s I In-rr woro man) 
ill.' in llm .mdiriiro, and III") M"i o ll.o ui" asimud 
nv "i u iam Midi Mor.iiuiiij* .•M.:nalmu 11 is 
null l dial uni lrsn Ilian tlii'.-o Ih uihand C", '"i 
a (ui M-ul at lIns upru air doiii"ii'lnitt"i. llm 
h.-ai'j’"i I uni tuintslmd \rrlloiil uilsn l.lirmijih 
.i il." da\ and ov .'iiiiic 
1 h n Hi. -. .Us a "d Hi" iuim'I iln.' t" • »i l• at 
-1 v\ —1 ii.. n nal"d N' < Marshal l-i 
n, In ii's.im in: I!., .an Mi M .it-1,all 
uia l" !" a llilu' inll'i.'l'n Im v romarks 
II- -. I 11." doiii.M ra’ n jail) Ini' hmnmaU-d as 
■! I. r I'r. '. I. .t rotfulai hr.’-l soldmr. 
.IV ’• I nl Ml <"Mn-ral, lust, id "I mi" "I Us !... »s| 
nl- Il Ini' '"!’ I Inin Morans ! h ■> -"! 
> In n.il i"ii I ;m t.um "I' w u M it this 
•- ! ". vi.'.- Ih- v Irsu-" t" Mm,"i til" "•> .!.••>• 
1 it.' al: ."l Mit.h.si Iln* IU imi | ill" (nil I v 
-■ ■■ h a' ’In* -Idicrs vvh" tntiiiht :m‘ tin- l nimi 
•! ipj I ili" du’llimi I lav. til "ii 
a a!I r I II" I .<■ m ar, drspllo hi' l.i"k 
|-.ahin at nuis. doiuorrats htvrnmm 
it. '"m llam ""k t'.n l‘rrsid"nt ul' nun.mm "I 
I I." "hum that hv dnin^: tin-) have 
n;it t" li "ii *r tin* I inmt s..|.lmr, tin- I»" 11 n! v 11 
1.1* l• ■ i.\ Tin* li ilM'iitfo tin- d’.iin "iats ha’ •• 
■an .1 .an tin- IJ.-j.iiMi. nils tak" up I’.. (*i •. 
I. tat ,! "I tin*, iau-.i it i' "lii)' noo"ssan t" tur. 
a -1(•"11 !,.• is "| hi.stui) mM;"Ii this part) 
w I i. I t n V "il U tin- pa-'I 1‘hls || 
■nt v t; I’li" K"(n; Ian-an part) 
'i !1'i.'. v ij.,"- il' t. I'".'. •: d 11 I' I' said M " 
iv. vi'i .I !.•••» I '.s' ,. Hi” irplv must l.r that 
.nn .u u s ,i!i. I»,-m- "i r i" 
v l ln’V I- ■ I !!." I'slio Tin \ a '-'-I ar 
I !,. Ih j-ul-ii i'i' nl" li.iilli ! t.» tin ., 1" tin' 
•: d..- i' vst I -! I..U il. l». "rals nn 
; " t1 s i"jm I'i ",r lals" I u m in srj. t 
.. u ll.m- ""I. ns t!,. i! ainlnlatr must l.o tally 
"d ! : I. ',.) m .tv i,i Jim nn " I ln n, 
n Ha: Hi" sji.-akoi s |.||- II... "I "I; 
lla) l-"d II ..’ Mi Marsh I I 
•• -I I a hi. |.. p!"H"Ut I" )-.. M 'il, 
: « ",l nm "ui'.^i/. -u ulmm all winds j.i .it 
> (•. it -I- "i s, .air h"'mri’.l trlM».v ti n H"i. 
Mian." \ | ,"hmsi 
1 11 u -i < •. u I,. 
\l: I»1. *. 11 *>tfppi'*l lu Up- trout u| tin* | > I .t t 
;-i pith* -k -li ui- wa> in |>|'m;/iv-.v amt 
p it t In- « .n v a- m cri 'i.: Mill' In- lf.pl 'u 
•• vc.-lm.l was .i.t ;tin* rain, .i' In* ,|V 
U «• I i. If v .■ a liilf Ip- o,,li. \v 
j "' l '■‘••V ."'.ll V. 11'" S t I'm! || til" "U I I'l I 
I W- > a'. -Ian.I H .hi I lh- v ill.l ip"i, a "I wm 
" I | "Pi: ii M It la 11," -»: I 
"Mli" 11.•nil'll w ii.» «'fn* I spf.ik in Ilf 
m w 1 11i ■ 11 hs in* uui ioii.il asju*f! ui ,n 
pi- iiihiii I." "\i-1**(•.I ti'oiii inakn.,' up>r" than 
Im "l r, '"i. in-" to that IipI I, a 11. i \s oiiM .!••• ut.* 
.., i.ili; t*. M i!i i.'S |{"tiiri• .! imp 
-' "• I"-HmI1" a-k am I ■ iii in piv sunt who 
fl "P .i tin* liamt "I otiiur tl"' t i r«'f ii I m k 
■ ■ '«• allv I'.niPT II 11 In .ms, it k111tr 
'• 1 P'l.il '|U"*.ti"ii in nil it- I'f.n im:.- 
a i" not flf.ii |\ a tin* a roiiif ami limn ■ ! I 
i't* ii i'i" ritflit nl \i h"i h"i I lif i" i> oil" man 
" I" iv w Ip * miiiiM il In* .it 1 cliiii 
’1.• r"i, v ui ..iiitn t .lav W\ .tv k Ii 
"* I’l "" • lll'l.m '- P Jo,, 1 ,4 *fo|l| \l tin 
p t s ! 'I'M II'Ml n| I tl i' 11 rjoiil I ip 1 lit! I II, Ii 
N" ^ a k uni aiiotli.-r lipliion i* on tin* wav 
M uni'! ; to us t;. mu ut |."|- c unit n*', and li 
ip nil If-s is .ii, in .• il mins ii,,. ability ut 
"i nun'll’ t" ii.. \ "I't 4"!liir "1 its l.!i_*a 
ll! U'P'I 
In • "iivl "it! hi if il\ ii | > ■ Hull,•. u k i|p|ii-iun 
Mi HI nn« -i'll Ii" w is ii"i Ini •• t* I a ul.it m tvvil 
I' "Ii I'lii' 1'iinip u lip h m1 iu a |, j. ,im i 111 
'""!!!!•-' 'l<‘|'l"SSP.n was 111" -'lit III o', I-I' t IH'll ! .J 
M "if v was 11 it.I. itif I 111 ai!■ I t|i |M*u|il, wpi'i* 
:i• In**I Hi'u|iiin* tuotiml I.hr! tin1! i.ml liuhl 
" ui *!, it u. ,1.| I" -1;11' I Ilf li st Hut 
i" li a m ii t;' |"i M a an purl v lia I -t * m ii I in t In* 
p hiil i'"111.11m< 'I i■ pH i-i to ihi* fi.iii ii 
u ■ p in His lixpi I" iff Ins i|f ini'M*.! .pi | Unit 
.pi" mm ..si- .. -s \» uIihii a • it I'Mn v that 
■' i' ■ si ii ,| ill" t iii'" p i. 11»| 1111 > a ui | 
U|n 111»*»i *»li')ii|*| nut llp.-f who Iml Inifn |im| 
SrU || 'W I * !|||"*V4 I a a*l vl Up a'pl t lilt 
I I,lit VI n 'I'l 
1 
I' i1 •* s.t vt a |M ,. 4 | 4. n-s ll 
'11 "''I 1 1 'lit' »' 'I"*, 1 *4.11 an v Hop ;11• o>11 
ill's lh' V tl ll 'p: k. II If lui I ll -I 1,0 
M 1 1 • ,’luMl \\ ‘, | | | Uj IS" f 
"1111 lh" iii h i't a ii i. ii h'poi t o| .i 
.1 | I’l I M! iP'lt't HI \ n llll I! Ml 
1 III* I I -lllll t I 1 | III II III" Mill O' I 
lii« j"P • ip t li" • pi*• j111 n , | ui a hiIp, 
< I I >4 p | | | ,' •> | 1 " ll | I | "i'l l| ll 'M III ll| 
il H a 11 111 I I".I N"V» H" I ■ ullllPp I'l I !|f 
P'lo I in 1" iii | la .. 
II," 4. Mini Ml. I I'lllll'l 1. ll tl. Ill" till,.| -111 
UI. III V M I’ P- ill Il'lll. Ill,If I Il'l I 1,It 
p .1’ ii 'iiifi ■■■"t ■ • in11' M "h M | t,|.| a I,,, 
V Hf u .'('ll ill.l a Hi l||l ilf| |l. t |,l ,1 |l|| V, I 
! •' 1 ... *1 I'l .I' 1111 * | I', liil. j, 
1 '■ a Mlf il p H I nl t In' a It.. Miapi) .p \ |,a li.'i l, 
'"! M!. I f. I I ,1 I I lllll I'll, lull (Ill'll. .1 |, pi 
If M... p. Mi ii'l ,1 If 
1 ooM ... III,!" I Mi I, \ ml I,, 11 ■ 1 M, 
.> 11 11 11 Ip Ml oil I'llUImpt a api'in || 
> Mi If t'' 11 I, ■ Hu 'li,l \ u| | ||f v nlf| >>[ 
Man, I.. III. ll. pi,t.th on lu |,,pint* 
I I il |t h-i" illi I a I h 11 I lip UP <l>*>, ililiu 
1 1 I p ...lu Pi. ma Ill'll II." Ml,I, 11.". a, .1,1.1 
'Ip a If "I"' 1 "'.tl (-'Hi I p I,"III \|i | Hill "Ml 
I I'. I H Ii.if.l If l.l'Ml.fl III IM, I, 
1 .. 1 I »l, I I 'll lllll !■ k HI I III'. ll l| .1 ll I I, tl|.| 
H I I' o-1' Il’l Mpi« ll I pi p Mini'll at Hp- Ian, 
* 'i" In' i",; s I’li.it |l ,a .1 fin. i| I Inti IIp" >• 
'"I'1'' pa'I l"t* w ..up -.iii mi• lop's imi'll 
m --I I" "Main o ut \\,li | iflm11.> |Im Mi fit u| 
I' 111 M11, v im ll I pni.. 
\ np,M 11 li'l« ai -I I Im "ii 'pu nl a ,i. ii v at pa 
‘V a 111 a 11 In a If .* a| mil.. p,. >. ■• | 
"I n,.hi .. a ,,t Iml 11 parti. up that .in anil, 1 
It'll I ■ t \\ a.-aftl, ,t 1,'lip | »,'l|, 
at llll'l III1'. I lllll III 1 U1 l|lt It III.,' Ill Hi, 
p 11111 a I Mni, im tin* I •<'lim,iail H paHt li IViiuIi 
> "i 'i,nt.i Tims" umn illil not sipn Hp- i. puli 
ll" Mil, lllll Iff lll'l ll II SI* It pill'll!' 'I I lllll 11>< 
1 ii I vi ill i*' pi 'i liai Iiifi .Ini -at Mr 
Hullin' till'll I'finl Hi" III 1 in UI t \ rnpoll -ipp. .1 |,\ 
M' Infills iiifi llllt, 11 li«I M lill'll li, Im Ii ., 
I I." •-v I. iff Im nip Mif 'lit l.f I i.l ..I I Im uii I. 
•i 1 im'I fill, lint makf a ill'll lal n| I Ilf I n a*, pr-n I In 
1 .llfl fill u,.| v vi i' till'll I Ip'u asm'll tut Im 
in •I'.i.N umv,',l ,\i l»\ Hip mapuitv u| (In. puiniiut 
Iff 
1 ..< min..I '.mi tl lllilili ,ii .1 
Hml " Mi i. I I... I unit 11 \ 11 m I'.nil'.Ill ciiiiaI il ii.*Ui‘|. 
•"'Iiiu.l I In*in lit HtfnlhM’ an unlnir report Tlmt 
•ii Imii Hu ii.|<< ii*\i>iilixl lit Him hi Vi'hi ipaH'.ii 
1 **ii|«| 11• -1 I.. <I>■ 111.*«| ami <1111 not Im-nia .. i.. sat *>> 
I•'I **« !• " lull \* III Him |• >i I lint In i, 
'"••• a .0 !.■• stale •'mil a .M M II! ,m 
I IV Imidic Him pr-afivm ..| Him >iih|mim Hm 
" I' II?Ill’ll h'tfUt.lllli it nflimll am.' ..I ln-1 
11ni .'.|ii. .| I Im i'ni Imi nm ol llepnhlit am at \ iitfim 
m ho 1 niiHuUiiium, Him appointment nl a .immli 
.I three l" ex imitiM llm ret nun ami Him rdm a| 
"• Hm ii nvcrimr ami * •Mini'll at Hint Hum, mi niiIi 
1 i• *ii* I' pel mil lint a. .mu h> lln in I imn 
■ m*ti i’ I.. 11 • I'm limmi ail) ill lli. ulit in mm.‘ilia Hm 
'■ 'inns |i Ini.I Iimmii ii « Hutn<»li tluiitf tt In n an 
ifiia mI'im.' I*. I'Mpaii I" \11nmtit ami |....|( 
nl llm i. 1 • if Ii Tim let iil'IlH helnlitf I., llm p«>. »| i!(«, 
>1 I III* Hut *| I "f Itllll < M| lid I HIM 11'll III. HMI'VllllIl 
1'• Hi" people I'lu* I'M I’ll-III o| Halve lull ill | I til II 
to I'lott Hie people i.| limit fcpi'cnditui mm 
Hm letimii trim III ii II lien. I .1) III I n I! \.|| 
nl’l i»eiillein n Inn In.' h11mii.!•, vt illi too i'i*nor 
haiMelon itain it'lmi-sinii to him Ii tea** h Mill 
■ nil io ... iii "t*MH I.. Inm ih to one ot tin* noiim.l 
hea h ol Iniiope Now lien* In Maiim «e .lout 
1 'iidm no. mi m mudl heller Until mil-ml vcm 
\lll "lie ol 11 h |h I in'lie lo lie Ho fern or (Ijimj'l 
" tien a.- pni n man Into ..Mh •* tt c .loti 
n"i Imn to net Hindi up ulnml it \ ir.*nth' 
until win* laileil io mcc ii'lii ehm llunllt ml him a 
not" mlHni? to e t imlm a a cleethm tduhi Har 
* ." 'Id no! |. | It II" lell that lor Him e.limit!. .| 
m I null hi e-l man or hlx ouneil I *»»•*. toil.. I 
line hi* leplt here in Imlloltpe Home pioltee 
idl'itt w 11 h 11 !*» a hell ill a lip" that * t Heino 
•"0 ah.ml t lie e.|||v»»| |to| (I. umhlei | anil will 
* I I l* 'oil I he I'C'dllip "I 1.1)0. 4 Mil ..|||||| 
net'., tl .|< t I it tl Idi Hull no i|eh eh iii Hie relnlim 
uumi eiiai 'I eiUHi | yr«*Mi hou»hld nttil in 
II lllilllt I' t *»eeo||t| Itllll* lot III" hi'lll'ltl "I Hie 
" animal hool |Mipi|i Mi ltd .... till lie .||.| |.m 
I"" o wlml He. !.*m‘iaii! unnihcM ..i Hm t miliell 
* "ill have t rilinn, in vie a oi Ht|<ipiothmlliin li nn 
he Ideate.| aid mill!' tl".| |'o,... I|m ||opM.| Hlh 
»' i"‘l! amid he til.tell Ihnilai.d ami ttcmmilh 
i1 ■* i I ii*" ti umml til ill ton H.uniat ithmnmm* 
a1 I • "i! u io t mu imiylih a ) on > an I i'tnitlii\ 
\ mu time heller 11nUtuMi'i I 
dime mom 'tain hetlei ynvdliinniil than the 
penple nl Malm* Ita* mil tie.i tvmn lain >|>uvn In 
l 1 1 S'* UhtH wlileh path nth lit ptuvei 
tl l»»1 * It"l the .t|.| Hmum iaMe irnH \ in |jpt tint NVIity 
path *'i Hie Kepahlh an paih Hmie na*» i>e»imat 
u.Hhi..imn in tin* .nlnpiHt am! nphuhiimt. >.i Hie 
a Iniin'ilhil.iin I hh dh lot* HI ton Hie it ate hut 
» teiin*t« H loahi ami dnhimnl aim ate imn 
lit input Imnme.t iih! an So mm etti .ImiltHd 
lit II luiluu ami UlltaUlH Ihnlhm 11 <|tn I * a.'le 
milt .tt it Ul Hm While hi|iimd a.hp ileelll hee, 
ami »let imn ieimmt iii»intaniiilntl anti m inpnhnin 
* ti ami impuiialth Idimy Hm«elit! Iearn limit, 
a a • >m amutal elnelitm I ten \ n.|i tti* nil'tlntl a 
Hate M**ve| «i nil'll I am! a putd While •mvuiiuueiil, 
lo 1 IhlllUM Him peliinl till ilthuc*utle nl jj iMtll 
inemheiq nl Hm |<otfl«)ttlM<t' tttW oloolotl ami tint 
I'd He«e «hl) teal* llmie ante hill lilted! taxon 
at* tniitfuhii that Hm Htivenittl am! t mimii ounhl 
mil ... M'llilii nil s hikI n h iii‘I Mu in lii Him 
I iH»l'|l till I |H*'*I|| *| pi'.I mil n| I I llllll Kllu ||( 
'•I 1 mi 11 K H <111 III 11•!,!' (lill III Him \ Hill ni 
.-i ni m i'iHii'1 lliMii tii ni ilmm*!*" i’" ji»i ''in 
■ ImK'iM Imi 11 <vi ii|k n mill inn n t 11 liililnl m 
1 il» In* lin I lull Him iiiil.dl I i'I v i1 mi Mil 
> >»l* > Hm iik ii rluuii 'I I Ik I it I > 1111 dIk|i lll'iiii, 
I' 'it lilt I ll Hill I ll'ill III HI In III*' 'Mill olt|n 
•Mill ,.|*I 1 ll Hill mutt I" llllll iilin ll ill H Mill illt'l | HM 
•fttl i Inn miH n| | In mi m * .|nt .i *» .*.1 11 uni 
lit I'llllllt till I till ', luil ti||u Il'HlI Ml'lli'ilillli 
I" M II llllll 11»| I Mill MtllU'i I'tin 'III n> 
him'it iu lu luii'liiHt'H1 iIumi Uni lii>|n(lilii mm iii'ii 
(ini i• i.i• I■ "ni .ill Mini iuMliim munith wliilu 
ll" l"'| 'll'ill.II.1 Hni.lt I. llllllull'lA III <i nl ll|ilr \ HIM / 
I H"’ *H "I 'llll|! I Mu' 'I-'. I illlH "I lllillll Mul 
I "" » I III .11 "I <1 MllUllll’l Ml «l| III 11| lllillll I'Hltl 
mu,; nil ml* Mir "Him' lim llllll.! miirii liliun 
I lull Him III IIH'IH 11 Ill'll III ||II|I|I| II 
\\ w. id min tin vert lii'tveU ul rt »i t »Mi 
111.title I In li I" " k III! lim Mliel hl’M'k nhn III tt lilt'll 
Hih" nl It\» Kcpulilh an HeiutlniN littlu I'uiuhei litinl 
well iiiilileil util lit a iturnt n| (lie linn nl tlm Wold 
dill" illidel Hie lifiuit ^t III,: Hit vi,i" exposeil 
Ilm lin k "I sendiin election wari'itnl* In ll) mat 
"lntl» III mdci I" It.tve it nii'levl Im deelitl'illrf III" 
il"»ii"ii tnid and vliilniid itltd desiiibed lit' 
iiamlnh ut hi,tul,s im «Ifti it hi i"iurn« milt M|iaee 
Im Hi" sifinahires m mil) Hut " aldermen, Hd’miftli 
w lil"lt Ilm title" dies nl II". Uand, Haiti and lea 
stun tt "i" ills!iant'llIst'd Mi lllitili" handed nite 
• I Hus, Malika I" (jell I."fian aim was till Hie 
I'lnll. tt nil III" remark Unit lie tVilliled Hie ff.li 
> n ... tisjluif. Maine I" fill a tali' idea ul III" 
• a aid) whitii Inti In «'ii fa ael n nl in Hit Male 
II,tn a "it s i"turn wa* alsu signed In three uhlci 
ii a tin! Ini tut" was |irmn|dl| thrown mil 
nl ., 11 hu|i|>"lted II allow ell luts l>ul lit" tilth*i 
■ •ii, and lid'"" tniislitule a uutjmdt and hei 
t"ie had i" in* t,,imti'd all"i all I'hese at" the 
"htliui at" a si's "I hand lin ause "I w ltl"li three 
"illi's W"11 excluded 11 <nit all purl input nm III the 
''l""li"ii l'i," 'supreme ('mill, however, mlerveii 
"d ill the*" eases as It did 111 III" Mu'l h|""k I'lfi 
and if* It I tt as dmie hi t lie end 
Mi Maine I he it tuld h w l,"fifi d In* as 
sm, 'tales w dll leaving linn mil in Ihe iluin hut lull 
"I 111" spuds, and hnw h" prevailed npmi !h"in 
>" """id iii a li mini "I his lutiimd Heal Irmn the 
1 ,ish"ii lass, on lin* pretext that ihe it-iii111H irmn 
1 -'•«,!i alid \\ > !<•>!"! (Ihe liepllhlmau luw'llk) Well* 
".iiied i s Hie tnm inaii I'll" six s"h "lui"ii w. ul 
i" \ u "isi.t .i-, t.iiil, ,,.ith that they hud imlivnlu 
ally sif*11"d th" returns In the pies, nee m the 
••"Veil,, tml t "i; li’ll th") sat dawn lllld wrote 
11 at ii es and tint were as like thus" u 
llu ii m j ,is« he s.iui" pm! \ "I tt d list and 
dur ,at. I,- ,nh I’, m", his ass.M'iates threw mil 
tin >" returns ami ■>aided in his i'rmnd. 
lit a lapse "| latv Hie men who emnindtcd these 
ne- .ii -i l" ; tlm pendent.an n> dat H\ 
a at "I I ? I al 1 II Ml HI,till" here related a still) 
a .■ \t Ini, am* \ I'rmnd "I a Im umi <,"t 
"im r a as \.■ \ auxnms fur a eh.time iii the War 
d"iishi|i "I the Slate Prison I he li.'Vornor had 
i’i"Uiis"d make lie* i-hatifii' Time went on, 
a.i li ii"i ,|"iie s" His atteutimi tt as afiam 
" ilh <1 I" th" imdiet lie said lie wmild hi ik" the 
"hai a .. a In- mid mnl a fi"u,| man \\ hy 
s.ml I, s *. | ‘..•in 1 IIUIII tdiudhdded ml" 
'a" ''i »'" 1‘ris and ,,'t hr,ii ?ake the lirst emn n't 
i1 ■ 1 u'U.ss I":' Wald 'li tml II" Will It 'l l.'" 
"tl'd tinil thus" hilt" had There is nut a 
man In th" Mate Prison to dux emitiunetl Mi 
H. Idle. \tli" w" u I d ll"l seorn I" d lit" aits ,,| 
t' in h '« live n ami ! is Cmiueil ai" .; 11:11 \ II" 
Hit'll !•" k i.p the l"lfi"i'\ rases m whi oil t wo I!" 
p <’ ms u-d'e ,,'i:d"d "id b\ haiifiu ir at: \ t 
a II r, th" n rii" "I .lusiah \ Stuver and a P 
i" a H i:. I!t<• '..mi" "I «>!i "i P Hi amlmi Tin's,* 
ist s u .* ii"i,,i unis ami have Imen mad" lainiliar 
t "'.1 1 (• h■: -> is has al‘" III" Sk"tt h":MI, ;tse \ 
•"idl"iini'.i m ilm audience supplied mm >>1 the 
l»a .‘-I Will, h the emisj-i: at,.i> d"« hired t 
hat" a d:*d 'i.u'iiislniiii murk, and s., threw nut 
Th" '.ft th " tse Is Vert idea' a I tt e O'i_\ 
> i.dat" hy t he (i.,\ rn**r and < '.n.t., d I Im el", 
'ii 'tlie, t's wl", lit',. Ill" S"|" indu'es t Wo t|»"!d 
Wei'" • -I"" .ti.U'liel.s ,|. .led til.!' ill" h til-,Is |U I 
m- listiiiumishinf* m t: k ami huvuiu received them 
!i" law s.i\ t ;,et must b" e,muted Hum h Smut 
>k'»w i"iia::. had " ie "! the li u.duleUt eelHlnndt s 
u'lve:; loin led he knew h" had imt been "leeled 
oi l i"lii‘"d hmi" I" the hv'isi.itui'" He is an 
"'1 m ill \pl alls" These an- |e\V speeuimu 
> is" 't "I Hiein ...ive any better l.mml tlnn 
Ii was m ■ r.md trmu lieiiiuioiif.r i" •• ri I, a dano.a 
". ih ."i.s hl.iek In ai t"d eutispi* a "in.nt 
"lit II I that had been "llM*t"ii hy ill" peupl" 
< 11 It's su'i Mi IP.t.l I hell "t>" I",I t ■> 
ha' !" h .i e !os s, at Hi ('"iifiress |,*l 1,1 dll' s 
and v >l -• his toim t" deleat lUff I he emispu u. 
II" s.tnl he had "im* t" tin* ""in liiHimi that M on, 
was u"| w., 11 h li vi (if* o: -a represent i u: < mi 
ji "ss o' hat ""lisp ra<*y was t,, mi.t -e,l and a train! 
! ii',,' I-" install",I over this p,-,.j, 
and he had reui u ,< d m \ucustu and dune his lo 
tl.. t,, "M 11urn II \pplaiis" ) 
i. i'll — '' mi ii1 hi mm I"! hi a 11 >', ii" "i 
I' 'l t" |M"\ " !!iit' w In!" I!"|>11 h " in- w .a'" I:i:. 
In III" lVttmis. I> 'Mil. Mil ref Itru** W "!'" I"' 
:,l Ml ill. I M It •«•!••. I Mi il •; k" ll! 
1' ,ll 1 11 M I" "I virlllnM- 11\ IllTU.tl lull all" 
Mi 11 "i ilnil With tin- nhilfiT" ') :lt 1!," .. It till!" 
I»' in rat i' "I n: ii- a tv h iii" m n ■! "Ml I»\ 
•t uili ami hi p"'i \ It ■ 1 11; it u" 
"marks i"i thu h-al Mr Klitim* -.ml h" was 
i1 ■" I "I ha1. .,t«"i M i" r.iiuri"-- 
I •;ft "* m t u \\ a- |»r*mi I nl n, ■« ,|,t hik I Im 
ii1' "i »! I" |"i-ni"'i ut "M" "I her N-tialors TIhmv 
w i- n.• stall im llm I win*-" <• imli.la!" In* 
h nl it r h" li it :t ih" |u| M in hail P"t 
l' t 11" I' t "."iii;. .111! "' -1 s I "! i" "||. Mli»ll t I-" 
M’l." l!i'- at t "ill |'l t slain w Ilh .r im ll.ii ".I > 1 '* 
hi*' Ip I |'ist nii'M ahl" i. • I h" I'm "p" sh'Mil'l 
1 ■ a-11 ill" I t" at a i«11 • 11" Inn hip I I pm hni'l"i> 
t i"l I Il'Ml'Ml. 1' • V' "I |'"tlPMII l'"| W l)"ll III" ihllltT 
" 1 I" 1 la-' w I'h. tin'll w.ail p i., llunr 
I 1 "' Ill'll" tin I "-1st line" P til" sprilliJ 
\ I. h w apt "I w a- pi in ii m 111 11. in 
I'" —" i> a W .tli Ihal nmi" iln-in* l"’ try tt 
11 \ 'll" la 11 hi t« ln|l.» a t lies" ip." With 
smii" ha "I .a- M- mil |.i iiilp.M tin h iv" ii 
■ mli -I *"i I I" m .pT" li *" n I lun hi'litiif pi i. 
ml i-h a t t'li" mli pit ai at uir hi I'l- 
I' -1 11 »•; 11n *■'• tW"p a-I h, in i.. a' I II" 
hn- "pi" i"U In. p w li.a" hr il".| w it h lira ai 
t »< III |"p I "i i"" t •> a-It I lull tin- h" 'I."" I 
'hi -. van I '1 Hat li" sin mi hi .1" Hi is tin m 
" hat "I |.i*i '1 a Mi- in h" iTi\ani Im nap" Hip 
l» mu. rat in hi t i" ll" h -u. t -111*| —.! I 
I 'I 1 "hi ..| I I', p.l. in Millll" l| "It 
H t" I,' a ill n I, .ip | |; niMuli 1 I Via V ("|| 
1 at n I '"'I t| Ip" I 'M II" "h I hi. nl II" • III" 
nl- i" I" *.. p li. t 111.1 II ip. ... h W. ai. 
> PI 1 1 'I I'. I hilt, Still |»"W I'll' 
ml ■ -t i« I-, 11 ii t a amllilal"- iml *"i" * I 
ppii w .it I." Ih. 'h nt .1 h" I" Ih w "im (11•• ip 
1 i"1.ip"1 1 Ih M ii Inn 'I p. "i"i 
I *"PPM al« ip. ill. .I n |i. ip .a I,. W .ai Via 
w I", hipa ii p, 11 "Hi ..I (I., I.,, |u| |! In )<• 1 I H'""p 
" I" t " II Imp*" h m in. im. |. Ins 
• 
1 hit'll, n *t li • I il I" u I m m -I a l||i' 
Ml.Is slum ll I. hi."Mil 'I'lll",' Ih" |. pa t ."! 
('ll 1 "It ip I'h'.PI 1 > I Ini", ll lull 11 u| 
mi"! t|M"" itfai I in ’I" • 11 h ...|.a w Ip I i.i I t li.a. 
,1 '• I. ." I \\ 111! m l!'" 4 11p. |>. 11" | tint" 
a' I. ah"" "lit. I -In I ill 4 h I ,||.".|» "I 
h .. i.. Ml |..,,.I,-.|, 111 ,| 'to 1,1 > .1, ,'.h l"i 
pi "I" iM s <l.| lui ii"., p.p ipniil "i lav, |‘h s 
I'" "P‘" I' M I I III" IIP p»" IP II" \\ "al "I 
Hi h I III hip 11 | 4H"'| IIP 'I " .Ill'll 11 II ll It 
1' ana * i" in11 I l.ai. all nt hi 111nil In w ll 
\'...-ill IP" I, .. I.. M"I i,i,nnn 11. 
h P hi'" I1'. I'lt’pl >1 a Mali' h.iPh IIIPI In ll"W 
I'" 'I l""t S ih",,,.I P ,.,1, |l ■ I,,", iiu'h V", ||, 
h"i»111,ij hi". Hi.il In ■ I". |,u .i i" ip. P tniai.|,'.l 
W Ilh Hup III'! I' ll ,| |. h* | h ■ In I W ll 
I * ■ I "il I nl V11.1 t 111* u ilin -III" .I ppm imii 
•' ""I'h I. I. luU all' pill'.I III .1 1111«. 11 I 11 n ,1 
iri. h l> ipp'.ihlu ih" |'i.! ii h ilin " nil ip.,nil* 
II *i"w >P " 11 a ip I ip • li 1 nil |n p 't it p mil'll ll 
I1"" 1 " li ml III I Im Ip ml |p ll I »• nl I a IIYIP 
I M I W" 11" -1 ill till.'"- all I'll UM 'll Up a Ml l||i li* 
■ lu'i Ih.' |.'it'll, an |. ally axhn p.l a 111 a HiM.i 
II a Pali.. |. ii 11 \N " |ii",-iiMil l.iyup ip .Hull 
I ll" lilt'. I Mill', lllll Pill/, n nl N, w ^ n| h 
""I'l* 11 III' nil" ilurll'ili" Pl "I \ W'llMlP \N Ill'll 
1 • a. I. in Mil"- luan I miii 11 lump Ii" an *a\ 
Hi" ."' (lun' Hi ii im -ay* mi ilin nI ii ip |i i Ip* i" 
" in n i* ii .i" tipi".- hai'p.'ip, I am iihiumI in 
•i'l lia -s am11"p. "I in Hpt \\ i.a 11 ‘-laii's I ihm 
1' iml.a h, .mi |m, 'l|ii,llP"s .I.• 11 I way aui Hhiip' llial 
ll"l H" "I In |"ll IP all llu, lllll" III III" nil,| n|,I 
Minty .I \N a I. I,» la,' ivi'il nl llm |arl\ is Hip 
IIP" I lilniii'hupl 'll" Millll! || till II" li imp 
l"l' an " 11 Hit'll I nr "va.shMi am Ip'i'P 
'It I* aui" Hi, ii ... an I critipiwimI tli" (Ian 
.. I I.M,:h-li I'lal I'.inn > >1 t Ip* tai ill i"wild 
', ■ |m "p"' .Ill' ll 1 11 ill' nl a I II ill |n|' |'"V.'llil" 
m h" pipI Ihal in "dll i4 llial lun um -1 lew 
1 "Mi ■ 111• p up Hi"-" iirtii'l.'M ulili li raiiiPa In* 11imi 
‘.11 > ,"l ip Hii« •. 11111 r mi I "a ami mil"" ami 
h nl 11«*r i,'m .,i "til l Ins i•'w "I lilr anti 
•hat ’1' illil *• ■ I. p 1 ,* 11 mu I he Unit -i ''Han all 
i'l" "I |'i 'i,'i in \ ini'l l, an mniiulip'1 tin s nipj 
'up'll IP in a I'M. l.lMim ni nil"" |'ii|' "Xal|||i|(i, Hu> |>iI".- ..I ihal iiiip I" ... I p 
'I" 1 ip pi "hi pi -i "iii um ha im a wl kIiI jirnl"pli v" 'I"'' "ii li\ ai,.I |'"lat""M Iml 11.i li*i ih" H,aiui 
1 I'p t lp'"l \ I ll III a 1 M||i| In lllhim "ll. WIpmi'MI 
""'l« .p.l p|mi! Hus inmn1111 ati l si-" Hu* m,irV"| 
1 "in 1 ma-l, in iiiaimhi.am ii a an,I w illil. 
i'h, llm 11 m al "p ..I muih mil" | ant pell i" In H"h 
1 P"l Mil Ip I III" I mli"! "I III" 11"| Ml hii "IIP |>illa V, 
11,1 III. 1 "ll will It" i|iw|i«M>.| I" liisilat" h"| ,1" lull 
i' Hi" uh l",i|i hr it 111 it Hr. th'il" | uni nnw 
Ihii I mu l' i\i' iIii'Hi* i|ii"itimiN I'm' ilm |£**u11»» 
ii 'll Ii" i" lu I 'Him Hi" I " Him Ill'll1 In mu tu 
Mi" 'ii* I- .nl Im ij 11* ul inm It 11 ilm fliMi 
'I'll! "I Hi" M III II" Vlll'IS III |l|ll"" III" SI III" iljtlii Hilh iIhi'Ii. Ili"t in uni h"i* in ii Hint ilmi'c im mi 
linii'Mi i'"ml nml hi Imni'Hl j: * v i'ii in mi t 'riicii 
"" mint him 'mi thi'inmu in lunl'llnu u|» mn 
l"»iii" imliHhI h" h"iiin"inh" I'luir.inn nl * 
l"t‘ **lil|ih \ "ii nil liimw llmi llmi nmmiH 
|I"II'I| In till" "I mil iiiihI i III |m ut till t ll|illlHt|*|"M 
Ilm ll"|mlilnnn piiii m Ilm !"|ir"W"lllilliV" illl'l 
> I •• I" 1111" I -ii 11 mu* llih i"mIm It Im Ilm Nilli'Ml | ni it % 
I. i« 111 ii It i-'Iff III" nil ni I'M "I Hi" imhiitl hi'l \mi 
"'"i Im i' "I n pitriv lii'iim tiirni"I mil In*i*i* m in 
• Ut*1 :l U I IV 1111" III" "nil Illl'l \l llM |H'llN|l"l'lltlM 1 I 
-Imi I.mi Ini'll" lt"|iiil»ll"iiii |iill\ I lm \iniui 
■ hi |."I" ill" Milim l ll"! Inf *u'"lii|f Tlii't lunm 
'""til it- u 1 ill' 11 mn it Inti | inn i|i uni Ih ii im I I'uiii I mi I 
imii'M 11 \ liiintt IIml nil liiitiii lii M n| hn l" nil' 
I" M|i"|ittiM tin tv, itml I It" in mi u In* it mil *• n "Int it a" 
I'ii 'l""i\" Imm |iihm|i"| it t \ tint'll iim In III" '"Ill'll Ii'"' I lm\" lunm l|"li < i it tlil'l |n| lit.'iilt 
"HIM Illl'l mill! Hnl Mil III! I It Ill'll III III-* lien Im" I 
l"h " Im-mil h"li lliliinnlt ii "it v I \ nj >"Hi! tt It* I 
'""mil III" .1" It" In mil nil llhitlll'lly Until nl IiIiii 
II tm Ii HiH * i" fill I ninli t|i||"I t I'll 11111 
n h III" •Millin' 11 ul limit ltt»li I ini I It" I tt it iih'Ii I it 
ilm ihI'ImI ni t t" " it Hi- hi'in iut * iiHiiiiiinl"'l n 
"i'll I" it nl ll It lin il""lill "»l Im |iini"i nil"".! \ nil m 
n'ii lu i*>ll III iio i'|ni"i| ilu't Ini'" in ini iii ni"'l n iii mi 
Him Imialil llihmali tin ttlml" nni ll H n |i"*t"t» 
limit III ttni nm| n ttni jniilt hi |" ii< n ll"|Hil»ll 
"it III* H III ||nl "i>l""||| hnll 11itll"i«"|i It'ii |ti| hi '"I 
I'i In III" I ninth tmt Im H Ihi >1 ll'ut «||ll|''\ ih 
i) nnHit Imluiii! H lili Ii lit" "nii|i"iIn i"lHin nl Ilm 
nminlH t Hit milt t'unhiHl lit" ni"ii hnliiml lin 
iHuh' lti'U Huh nntjit I iilntt limn ni lli"i" in 
ilm ll mn •' !< i nil I* 1 s mi mi it n in ii" i Mi" m uii 11" 
il"i‘i •" "I mni hvn lhin In llmv inmit nm liulittul 
Mm Hill 1 llmi ni" t" Hi" -ntinlM in ill" mi 1 n mIiiiii* 
1 M III" |||"l| H III! ll !"»l Ih luiutit II|I ilm \ nn i Ii nil I ninli ln»H nntiit mu i"l«nnl ilmn unii \ mint! 
in I minninli"h"l lm«t \mi mnlin umii' M liui" 
♦Mi-I !!i"h <i IIIifnl |ilm lii"l hum Ilm ittllnlna till" 
ni' hhnnl mt llthi |i|nl|u|in ♦ *! 11111111 I lm umn 
Him imialil Im Hi" I m m mu hn Mitil|"l>l IIiiim" 
Him it ni »i 11 n Ilm nl Imi <i"|" ni" Im !litii"ii"li 
I "Hill" litu"III tl.h hn n |i||thi nil! hHithill"tl hllti 
Iml H lull I "D In ii||"i"! ill t limit 1 mtntilil In 1 tl"l 
mil" m i>"i il nt" .tu»iIt 1 in ut'ihi " I'll" |nin|iin nl !lil« I 1' 11 Ul Intt" Hint hi "ItttntfH li"lH""|| Ittu |ii|l 
h"n I'n "ithnttl ilm thtyuntmun! 'taint In hm 
him 11 h limit Iniill ll n|' uni \tlth li mu ml Ilm 
♦ tt Ii ui, m Inm ll iit"i In ilniMtt ttlm mmalil m tin 
"hm ll In III" hinlt lint! mi) l"lilllitl "llthtll"* ul 
mimHum; iMiiMiiiiiiii i" Dm tttilim* mul luiiiin 
"•"I |ihimimiu "I ll" 11(1111111 III lliu |nr <i>m ii ui J A 11 1 || "■ liH Hill i' li|n In in I < In 111" Hun In M i|u|rmii|« In llmi Mmm in ilm vm» I m Inn vhum lie lirm.i m lit 
ili'U " >ii"l in iiliui, |U"I im Sun mlitii Hui Im <il 
uni mh i* im Im r Hu » ui ii in mul "it > 'I ii "ill m 
i"U ni Hu mmiiicimiu • ui i iiimit mul I niuu 
it"" nit'11n*|ivi miu iuuI Hi"' |imnl'l' i \i<i'lmu" I 
riiiru Ihmui1 huni mvi u Im ilu> ili'i'uluiumi 
I'.uii mul llmi lur ill" IM u tlniium H lilmmi 
I li"ii lullmi ni niiiMi In iIi" limul 
l lm luili iiUlli ||*ni jiii"i |il"i| I mu ,|.i||ii \ I "iMil, ui lllliuili vi Ii 11 11" 111 r( I * In i< |" n | M ,«|» in 
III" v"Ulli|i lul l • "lift iih il In liuit." .i |mi h ui•*lU 
ui |> nji.iiiBii l" H'ljiii'.iifl. Ii.uii iium.i vi Ii" vi11111.1 Ii" 
IIUllllll III ll'llimii III !"'"l lull. I•!I"I 
M Vt V liM > lit >1 v y |ii|i | in, \ s 
•nil I <li .tl«| Item llii|n*U> 1)11)1 ll >i ill I III* I t 'In* Ill ll ll lillih I" Mil y IT X 111 (I << 1111' I I 
• imi In iiilliim ninny 111ni■ ■ in ililinlr >11111 nlvvux 
" il Ii |'li ii 11 III |r| illi> I > < in ni >i| llu tin p| 
•h III III! -III. xx .1 y y ml,III,, | yy ,, I lit n M nf. 
yy Ini*' li> yy n Ii u in Hu iuh yy Inn 
I'l'MlHllI I nil I It.illlliU It) Ml I 11, | • | lull Hu 
III' 1 I ilk I I III' l»'TIM' .11 II I. 111 till ,| •ll ll h I III xy lih Ii lln |V I lu ilui II "I IJ (Mill |J. |illh ll ,*u y nli I'll, x .il. I< nii I Hit 11»III |n y .1. I hi 
Ini' i» ••'' I'i yy 11 u lln in ii i<| lln nil > |>m -miI h. 
"" . I'H'»' 1 l" ii 11 yy iuh llinl llh p <ip|i "I M tin* \V"iil.| 11"l Imxr uliiiiHh'l I-. Hn nun 
ill'"!' 'I *ll Ii ,m. In .t111t11 l h. r. ll Hi. Imi mm 
i' 11 I I lie nn |i| 11| mil'-. | >|hl iml ime Imi > 
lull .• ■■ .. ....11•. Hm ii., 
1 eiin "ill xv inii’il M iiiin Ii. x. nl l rnrl* I mm h 
nl I * 'll I |"ll ll I in ) HI lh. Ill il lie I. mill III x. I In 11 |'li I III .. \ 11111 n 11| sppi yy I mi « Hi | •.' .lilt' 
"' 11' in -I, \x In it Hit pi lu. 11*1. .I lki III ni..I III 'I iff 
Ml.I nli.'.llim.v In liixy III llh IIII l< In III' III .11 I'll Ii "I 
h*' Inn-1 >ih h nn ..nl Ii.pl in x it h. i. i. tut ii 
< "Uiiiilll. il iii lln I ivy lu 'im< Ii lln |.< "ii|t "I 
• III- "• 11» III' |"'< ll "I pul x 11, III", ||| 1 ,1 " || h i' k. me! I % -11.1111111 n .1" 11 > 11 in Hi. mini. 
«' It * t Itm ivl.uk. lln in' I 11 inih.im lln i. | ul ,il It'll 
"I M line xx III imi -hill, ,1 In I. hll Im e il |i llul 
"l "Hi. i.ii.' in llu < ni I e I In 11. llu it, 11 nn.I 
•H"i hm > pul.ln .-I ..in \\ hx In-ithI llu "X. 11. 
'•lent l" 11 in It n "I In ..Hi. hmi.I 11 x .ni xy I -h. .I 
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\ >' 11.' "I'lu Illill 4 thill Urn I In lie ilium 
I 1 -I "I ill I■ I il "I "I all ill Maine this 
j sr.ii In |m| ill" -ml ol | ri Mr niiuh'in 
oa l " 'll 111>mi I hr nit 1 .141■"ii at I r111111 linn Ir 
i I 11 "in' I lie I'slllt ul I lm 1.1 -I rlrrllnn 
I is 'hi''.iimn mnl Ii ami, ami Iu relink", 
I I 'I' .1 1 \ I " hr II' 1 • 11 U I. Ill'' slinlim 
I' |i"hl ira I .llll.liter I lull I inns 11 ill 1111 • 1 
ill llm I. i * <1 nl ihr I min -i | imi ilr n| that 
I O' llll' In III" II,I'm "1 I'll- mil." I lie 
I i'ts ill III" a •" all "I an I ri "til urn I 
nn ami s n-n null |>ut ihlr In I hull' 
11111111 ". I ll.il lm I rllr.II il ul till III is Iter 
i 
’• 0 11 ss a hi I'h' | ii 'fit "I Is 111.1111 I lull 
I i' hi ss a |nil il|i svltil I lie minis am r "I 
III'" tali' illlrial ', ilrlllirl a 11 Is 1 ■■ a ml 
III' Hair "is "Imm III II Ills 11|\ 1 .1 all 
llm I I inn a mllhl I In "In I Is u II .llll III r 
ss hii h Ih" 1111m111's111111 i■ >11 <>I pulli Imi nn 
lilts 11 n h s I1 i|in I III I III nilllll I s, III llll 
II a H'l I " Il 'I ir III' ni|l:i|lll alul hlrknl 
(ml III H; u v r 111 I h" n ml a ;’i1 In ,u nilll 
|>ll <h I In ms n I hi "ss 'I |H11111Id i i l^hl a in 
tlii a r.u I ■' rum ih ns ii a I " 111111111111 s 
11" h I'lni u i' ih.air i hum "i Mm 
mill it I ■ 111 11111111 ,1 III "In I mins I Ilr pl| II 
"i I i’S iihll Imi ss IIIn"II ila h las i'i s, l hr 
In ’I llll I III III1 SS II limit II llll,11 >1.11 ill.; 
I III ) |"H ml lllril |nl |. 1111 III III" 
mi) |iniiii ni I lil'nss III) ihr I ilr ml 11 a n 
IH I'll), I\|'||| It 11 I lie I',11 I'll ul a 111 <1 "lull'll 
"! ul lilm nl milll I lies Innl Min rmleil ill 
In ih III" 1111' 111 'i'i si"1 li 11<' 11 lm I s in I lm) 
ss ri 111" i\ rn |n lm mill), mnl l hen am.ik 
1 I lullin' m l In |.o)i'i u mil ei li ..li i i.i Ol 
mu h.n .min i In ■ M I hr 11 k nines ) ml 
Imss the) Ills r III" cHVunlrl) In frlirss 
I llrir IS 11 [ H'l 11,' I! lie. 1 mil'ill, 11 Hi I III Hal, ill" 
"in nl ihr >1 a I n I" hum I is in In I Inm 
I 11 il I s I hr "|l llm II III" dial SV I'I r I I 
niri I I ri n 11 I Imi i | n' ■ ""ii 11 Ihr 'iitii'ii 
m I til I" Irliril uxllihil lull ul "I'llrrk" r S rr 
U II.I III \ lllrl mill pulli n I ss rn I’m 
I' I Ill'll to I llll liil I on n liol o| Ness ) ol k, 
a iln h i m r a 111 li uni lull, ss. n i li I has r 
hrrll I pirn III hill hill,.; lumlr si S ruin 
p ilnl ssilli llll h'l I" mils f ol >1 in I .1 
ni s ni ii-. mmii., ss lull i lm Minin' I u ion 
il al t r 111111 r 11 lo loll a I,ilr nl' it I mill" 
\\ e lililiilL.till. 1111" .'I"I" I lull dll' III 
iIrtiituiti<ili ol lii iiil ami i'oiiM|iii'iii ) i" I In' 
lii 11lilt) o|'dm Mainr s oin Th" Ir1111111i 
" HI I'oillil Ii'.ifrrl) is "ill malflo; r 11 il t a I 
mil o| di" nil', lit rn lullin'"! ii 11111 i'i| ii la I 
Iln I In ■ a) 111 a I ahr nis liunlr I'm- thrill Its 
llm o|i|in 'll ion \ foii'sIliK majoiiis in 
Sr pt i*lii I ii'i ss III ii i n h'l 11 ilnl Is iirriur hi 
II is1 i i ails until"" III llii Niis ini hr i -1'Insiili in. 
No niiilli f. I’lu i• o11111m t'lui'liuii Im dm 
*p| •' it I null s. mu! tlm only mm ivhlrli llm 
i'ill nn "I Mallii1 ss ill lias r In |ilarr oil 
Irrol il lllril op|ni'i|i ol iiirh 11 all sari Inin 
a ill' a n 'I limll 'liilr IumI seat It II 
shall Inm out ilnl a Id;.1,It Inmlml ults<in|il 
III I s' S < llll I l"l l. rollrrls s' * I ill III It 111 Illill trill 
pel "l! still h) mss at11 is'!' 1‘llliriil‘t I'l'l/l'sl 
Its :i limit ml 11 Ivsis'm ii 111 it I |U s' o| | in I is* iii I 
ilrrl iIoIim mnl ol pnpiiliu i iuhln h a 
111111 u I" hr |ii|'Mu|lm. Ill'l'ldld" II til I In I, 
ss u nliall hope in Imai no linn r iloss ii mmt 
Immlllr < on pi111|iii s II I no, nm ans liirllmi 
expir "lon-i ol itiitiliiti'i| Its'I'tisi- iisui dm 
nlunllun nulla.ml llm doiilli. Il Mittiti', 
ssilli II 1 HHI seal ■ u| 111'Us Is il u. '"lutllls illul 
nlllltulm " illl aui'ipsl!) nnnloun llm pl us nil 
i ;i ntillh ri Imi lihjli oimml a Imt puopln 
fiUtmli! s less ss illi a Imluiil uyu llm pull s 
ul unis ui I in "i ul III" ! ss'tt I u 1111 'I I n| hmpi up In 
Hi \liihitiini iiisil llm ilmk ssns nl llm 
mill In in t i'i m Hina huitiil'i iu I ft i 11 I'lm 
I 'ini' lit'' ii ils', il film imulot'lM Imi pliiiii 
still S 1 III S 'll SS III Ill'i'sllllts n \ ul IIlltlls' 
11.■ IHlii'ii '' iininii'i llm plum udilhu" lirnu 
ss lih li llm 111111fts' ssm ii" im il i' mi liilo to 
limns linin'i" 
Nun il H iniMnnnnnil ilinl Ml i in 
HnlllM I" Ini I ill n lln ilmi'i i;nl mil hum n 
linn iii|\ m I Nun mil "I ii 
Tim MuixiIhh l'him, 
III III* M|li'|i|'l| IllH'ii nil P*i||l||l|it,\ Nmiiii 
Im llliillin imnli ii rnni|i||i|n i \|imin n| 
IIIIMU nl llli' I'l lilliM nl I liiri'l'lnll mill 
1 'mini il, mnl mnmi-; ilum iimulMirnil llm 
Himnlmi s i|i, hi \\ lihli Uni in i 
111' Hi ni is i’Ii',ii mnl mmiM, ilu iiilu 
ill'll Iimm'i\ «n« imiimilHwl 
I III! i’l I1 Hhimlnll, III' l|r|illli 
III’,III h lli I li I 'i I r Im I (i 1111 sii,l a 
tulliM 11mu Ilia HiiIIiian ilattn, 
liml a Mill,|n|ll> nl' H'J n\in ilm 
V I'nsimi nmnllilaln, .Imiiim l,'l.w, 
_ mill !!il» nil I i’l mill'll III \ II u I |i i ■ 
II nan ni'nis.1,11'.! Cue Ilm inn 
N|iimtiHH, in .tiTi him mil i Inm 
^P m'lmiimiwln i’imul mil Mi Ilian 
'n, ilmi In nnli'i' in iIii tills Iliri 
rlimmt'il ilm Iniliiil l' in his 
mini" in II in ilm 11milil’ilnirii 
vO I’I'I ill'll, uml in,nl" il i!|i|n'm 
y llllll |il,i III a l*) i HIM Mi'll' 11' 11 
v Mint!, mnl li.i splitiinn Ilm vnin 
v > nan' I'li" a inaimiii S \\ 
I a 111 i*i ,1 Im inn n Ifi K ni I imili I 
Iml n i| 11| ica l'<'< I lir Imr Ilm Uni's 
linalilin I'nllilllitIim al \ummmIii last lull 
Im ami Instnil'll tli.il lIm nanm nl illlu i 
l‘. I tl,i ni Ii III nns lU'illi'll III IlilUsi'll ; I li.it 
lir ii as n "II ui'i|tiitiiii i'i I null Hi" limin', 
mnl llial Im ni'im' umi,, || ohim It 
III m'ltmi ; llial Im sail I In rm m n simIi,iI 
i■ Ii, mnl llial ivlmn il hTl liiiiililslmin I'm 
Hi" oilici■ nl tin' Sis i'i'I.in nl si.ii,. Hi" 
nanm u a Uliun I Ilium Inn, ami t It it 
tlm in asm i' ami .nlilil mil In I Im Im in I' 
ii lie in nlr alt ii I, il i Im in ,i n u Inn " il 
las sn snali'il 1111 II" ]nmInn'll Hi" Imm 
i i'«'i it il, mnl n | mi i 11 .s j 11 ■ • I mu il a 111 hm I'd I 
tlial Hi" u.ini" ii a-, inimialili i\ tit ten 
i ilivi'i' I' I li.i m ion. an. I l lm li'l In I' u as 
mnlnniili m nl" in tlm uni.. iIn 
l'"'|i InmiillM' It"' tn|i nl' tlm li'llrl IV In: 
a Mai list Hm Iim I v nl I Im let i "i' n il limi t am 
aililitimi Wn nil" a Ian snniln "I tin 
nanm aft cr Ilm i'nns|ilimms Innl ;i< Ii Ii ■< I a 
Iiu\in lnn|i In I'liatlM" li'" I' In a I', ami 
I'i \shicli I'mann Ilmi cnii111I mil Mr 
llraM'lmi ami nnntili'il 1 i Mr. I'l;. n. I Ins 
I'm'Ml't'.V lias till' inure I'.lsili < lei eel e, I as il 
ii as ilmi" ii il Ii a ilillin a 11: ilm nl in I. I Vi 'in 
that asis I ni |n "|iamia 'In- m 'inn mi am. 
S"ll.It'll' HI,line's Sjii'ivll mi S il lll 'la,! 
lias inailll.V 'li'l "I"il In e \ 11, is 11! tin' 
in, tIn"1 -a in,' l''nsimi mu .in iim 
till'll it tern I It In 1 ml 111" S',,I,.. II,, 
stm v nl Hum hi nin .-, "f limit 11 a in I- a in I 
liii'Mi'l'ii's, vilas millilii'il mill in.istmli 
|I|I!U'I Tlm I net mi' Im pi.Iltml nl I In* 
ilu'Is nl liaivrlnn ami ('mnmil uas mm 
In n.nisr even Innmst i'iti/mi "I Maiim In 
lull'll " lili il lnmi iinlian.it mu In this 
is'iiiiisi mu it ma> I’" u nil in ns all tlm 
I'm l llial tlm mill m-'ilnlinn .nl"|ilt'il I'i 
tlm reeent 1'nsinn emint> nnimitinn in 
this It \ il as | II" Inllnw lira 
Hen,hv l. I lllll Vi ,* lull, |',i■ 1 ■ ;i, 
Ink,-n Iiv "ill* l|,,u,,riil,le S-'Iih!,,: .Hum Ii l.iimv ,n. 
Ill Ills 1,111.1,11 Hr' ,,, S ■ .,!, ,| Hi >|, [,-ii I .’ll,, >, ll 
III' ll.. I lift Mil! I III, ,.| II, ,1 .11.,I tell ll i. 11 
III.ink- liir the Iii inn, v, iiiiii,il, Mr,l Mi,,m■ [,. m 
I ions 
I’ll is fin Ii H sriiii'iil ,, I I. ii m 1111 \ 
■ ill t'llilill si'llli'llt nl lllr Slate leal "I tile 
II .til. 1 I'nfoei les ailil it I lei' III i, 111,;, e j i! ii- 
iiii eei t lit (1,11'eel'in a 11| 1 t MI It ll III,'!' 
lilsframllisellliMlt nit lie t'.il, I ill till ee ,,| 
mil' eilics ami nl llie allenijit In ileleal 
the tt ill nl llie ..[lie a rlpl'e .e,| al tile 
[Hills, lit I',Hint ill" ill mill tv hi» tt el e lint 
eleeteiI. The t uti l s nl' \\ aliln mini t 
tt ill lint cllilnt'sc that emlnl'semeiit. 
I'lle spell'll "I I he Si lent llate .il lii, 
• Mlin Snliliefs liellllinli, llehl ill ('nhllllhllS, 
Vlive IIHi. was ni.iinlt 11et ulI In i w,, 
I"|ni1 ■ iminieratimi ami e,lm it imi 11 
IIiIiIh thill tli' I a 11", I Slati •'.nl;, 
nation which is naiiiniH inpidlt in mini 
hel's, wealth iillil pmtel', lit ilinnlitl at inn. 
All the III hel ill e liwIllR. II' t Illlll, ■ I lie 
liman t’m pupnlai cilmatlmi m mu mi 
Ii, lent It pint iileil ill llie "ml t Imi ii slate 
111< I iII'lHICS that will let m ill I lie I hill'll 
'lull' llm III, ,|| Heins nl pupnlai cl n'.i 
I inn ale 11 it ii lei p | a I e I hi11 ilimilil he nip 
pli'IIH'llleil lit the tfl'lieral ;nt i11IIIim III, 
In "let Ml ill'. In llie pill pieie, I it ■' 111 a 111 e 
I, lalInn ami tt Hli plnpei al,' laid 
lie pit'll, lands, n|' II lieie ut apple 
pi lilt lulls limn tile Ilea nit "I llm t nil I'l 
Slap ■■ I'lle 'll I III nl llie I III, Hi ha 
l|n||H till tt nl Iv mill il'Hie II well,' lid lie1 
I'l 1111' 111 "llie Well, ill | lie 'll' '"I 
Ilia del l'< limt III Mi I e | 
Idle \ al 1" 11,11 Illlll," I a 111 c III 11 e 
•>i n nil I lm had a lm e Has m New l m I, 
tt Illlll' „la t n| III tt eel, I hall lll.lll It II 
mini rcpiil I ed t el 11 a 111 Slid 'll .ill, cull 
I I'l Tiling III 11.11 el III I lie tt e ,1, and III I In 
| emu els,il lull tt Illlll Ini Imt rd alinill all llie 
| il llie III III!' I nil 'll nil hid III.' mi'll III 
| ii 11' 11,' a 11 si i n|iith"|i| I Ilium tt 11 
e hi 111 li '< I a el run lei 11,11 ni ml, .uni | n 
■.'ll 'll I'lle III ""I n| llie |"li Id'll III 
llie eat llie,. mill teilien S" Cllilirr will 
tell a illlll elll Hn| t 
I n imi t ei al inn tt il h a I'm I land I’m ■ ■ 
I pel lei Ml ■) til 11 It * III el I Ipe 
l .ll/.lIlH ll, '.lid lie I e ya I di d I lie dmpl.it 
nl anti I’nsimi 11 e n -1 h in I lie mint t nil 
t elll inn a " all lm I lea 1 lull e| | lie ea I feel 
m in I lie pai It ns In In .i'm ni anh In ami 
"Mt 111.1"a11v111 ee lid Mi rlii' a ha I 
\ min uni will In .e ni i In ,|i 11 ni n lea a 
line I Illlll and el 1 lie 1,1 eellll.ll I, ,| I i'll".! ll 
III ail I war ivennl and In hi id mi 
lull Inn tt ill npei ale .' ; '111 t Iiiiii 
l‘ 111 I>,t \ ■ I1111 < 11 "I 11 I 1 i Il s I I 11 111'111 I I 1 I 
nut lIn- mi|i < ul 11iTiitm 
1 
| II in- "rIt s 11n .i 
IK *' |' I ll I••' •1 
I’llis neelns In In n liltni'lte ipinlntlnn 
tt H ll I lie p'lislnll pie. I'ml a lin nlie 
has said the hatmiel tt a a "III in arn 
ini'll!" I'll'., Ill' II (I'll It In elite, I t nle the 
ipiUllltlUII Is. til II <C II. I'd ell' ll alt III", 
iiprnpnH nl' iinlhine 
I "lie. 11 Milan I mt e (I 11 ei mil. lid, I mil 
lied Millllsnll ennnlt, \111 1 >il111.1. ,n Is?* 
lit l,:||||| IIIHintllt llila tnill it Went 
I leimiel at|e lit Still ill:I|inil t \lld, In 
tile Wilt. \ I ill Illlll ll Is l tile nl llie Hate 
I'lilhtll'il lit t ill \\ I'llt ei as sill I" hi lm 
the I i I'l'l'll t tilt' U eleelntill lii I,el ll dmil 
limit like il. I'nlnilrl 
I ii| \\ eat i the I IlHClll'Hi Iv amlldale 
Hli- I lie I'ihrIiIhiii t, Ills die I nrd III ilil 
iHH'HHt'H In llie Miielilllsl dnellllli' I lint 
llii'ie shmild lie lid mtliemhlp III land 
thill il IHIIsl he held III eniHlunn Hurt 
iIn Hill' UrimllHuck lill'lllepi lllp’ Ill'll llm 
min' i 
Idm SIM! ill It IMH'SS nl 1 In \ e in Hs'Hlil 
In llie iHillellHHIl nl I IlH lu ll \\ n| Id, l-i 
ill hMUHIIh in lliHl nl h nlinnllmt wlin 
HI ■ ililtt II nil H Iili'lt I'liH lump miles a 
III I III' pupil 
\millim stall' lliial liii'i Ini'ii 11 a 11> a i 
ml11 riia Iii'iiiniaai mill iIivimiIi a l\i>i 
nl Shiiii'i "I'l mini \ hi\ a in nni i in i in I nv 
iamimiIm S s ilnmii nl I'miili'lil im iIh 
Saiiala 
\i milniii in ilia Malm' l'aimm ia 
|im la Ilia liai m|i la I lie inn I a lua I'll' 
I'll I I'll!a 
Ml Hill Ilium HMlilluiiluli Him mlilu ,,I 
Mill III ■ I Ho nil Hill IIU Itl V III I lllil 11 ,| -1 ,i 
Hill lull'll IUIIII' ■ I III' || I ill mill III il IIIII il 
ItMiili'f ill M'llilii 11 >111111111 u 11 ■ Hmi 11.11111 
M Hlmili', ill 11tili i• iiihhIh li" ml iniliii I inn 
Mil', in n|mmlimn Ilirnilyliniil llm niin 
In mi i iun. Iiiiymi mi nil I,Huh ilnil lm 
H 'in II In ilt n I l||iill 'iililli l ilnl .ml \ ml 
millmil It Huniiyliniil I lm tt m mnl Ilnil 
ilm illy iln ji.i.'l HI111 ii t t'iii" lm lnn> ni 
I I!||||H| il |I| nllllHiUlt jilili'li in llm 1M' | ill 1111 
‘'•Mi I'.lllt \ Ii tt mlillllnli.ll lili'ls H« In 
IH IMhl ti| \ \\ III III! It Ml I ll 11| 11 v r ,11 t r | il 
Ill'll' III I III* tlllll' Ill'll, I .lip,, II | Is |l I ll HI I 
titty II Ml MM If i'l ap" v\ ,l« Ilnl || In ,1 U 
Him in mu t y, liimm. n in,i,, ||,, i c,«i \ ,i | ,i 
rnllUlloll HI' IH li il I'llil, ,| | Inn, .iii,| ni,-,, 
I Mi'll 11,1 Ill’ll 111 Hit i'l i ,ll I lit I,mils' ill,. I III 
MTt'ily i 'll I l»t Tt 1 ,is |I| I s .III' ill III' llhnm 
\ I 'I II111 IT I H ,|||,I 11,1 .1111,. | (HI I 11,| Ilia III III 
III!' "Ill 'Mill Mi'\ii u U 1 T ll IT I in t i It'd, 
"I I III .Ink "'ll 1' III1111 V I 'mill III | s |'i 
ieil ami piTti'tim ,1 lm a is tItti, I i 
Mil' I, T H I I. It III T III llllllnl j|| | ,.'. | | 
I ~' llll'l I '.il IViih | 'I'n "'rill .in1 \ 11 ni in 
1.. Ih.VI in i■ \ itr.iiimii 
lilTll'l III I",111 "IS IttIi',1 In III. | 11 
111 ll I <7 1111 III Ml'T'SSI'S III Mill’ll 'ttl'l I'lltrlV'l 
il"' 1 iiinn army as ’nlnarl, ami ir ,, h i 
llii' rank "I Majoi <■tiitial in tin- w.n lm 
III'' •' 111111 I'ssiull III lll> I t I it 11 It >| i was I ] 
I" h ll t ii I Mini i,i in Mi \ a si in | ~i,, imi 
il'iiillTil ; w as t'lt'ii ,t I t, ilm jut Ii ami 11 I 
I i lIMl'l'sSt's W as I’l, I is I III I lie I S Sr-11 
air, MTV ni" li',mi M.iit li i, | s; |, |n \|,n ,ii .1, 
1*7, t •' aniii'tl l tin j naif t it, , if law a I 
1 ili'TM" mill Wit .Mam ,'It. '. | I., ilm | 
•s Ni'iiitti*. ami I no It In. st'.ti Manii l~ 
I "*' I I 1 s I I'l III it I" I S', W II T \ | I) | 
'I m 'ii I *-■>. ami I, will i inn I ,.i,, 
■MTV IS I t W Till V V I'll | a ill Mil' I Wli I Intlsi'S ,l| 
l "IMTl'SS. Ill Ills .ill, I ll. .|ll isil I it'll 
t',irt,■ i av t ,ni aiitohi'Miiiphh a! sk"i"h, 
" Ill'll Willin' I "III It I III |||r | ■ J I. >1 | > | lllr 
Ill's 11 IMS 'i t'w lli'l it I In vv as I In 1., | 
1 "Oils In al u 11 it .an I it I In .ill It 'In Ii' I. i; I 
lias 1.. llir In a "Hs'nml it,r|is| i t'l,, r 
I" .I'l'liu ■ a Nl.iiiir ni'lirl" II n. 
.St lav m al'll' illlpl anil || I, 
"liv ,'i’satitinal imIIiit lli,in "I'.ilni if.il. a 
\ i \ ii),'ctit t lli. pi >iiii iii'i'i' m il I\ 
in.nli'. In illiisti.it inns happy. ami hi m 
marks vv cm rharartrri/.isl In ni'MOliallly 
ami a ki'i'ii ii "■ nf immnr 
\n anii'lc m lli" \ii:'ii-a mi■ 111m■ r "f tlm 
I’"piil.il si1' .n Monthly "ii I'lii' lxt ir 
IM'.V \ M i' alii >11 III I 'alilol ilia" has \ 11 t 11 a 
aoo'l ilr.il "I miration. 11 fnrm hr >nn 
inli'i'i'si iim partii'iilar ■ -"in iTuiin; 1 i.-mi 
K"at'ilm ii"a a 11 iV'iih.ii'k lmi. .imi 
all.v "I l "I. Mo.,. IT. I III' ,'.1I|| li'la I ■ "I 11 
parly lIt• I‘msich'ii, 11 npp m 
that lx ■ it nv 'hi uni t a k • an a ■ l i \ '■ pail 
in politic* lint ,1 I'l it lli" 1’itt .h iim ■ 
io I*77 11" w a ! imI 
a* a 'liny man in Sail Inain'is"". a ihat 
1110". "Imi l'i| sol11" two ymi's hail Ins'll 
a roll .taut atti'liilant al a so, l "I Ins • It 
lMliu.4 ''Ini', lnl'1 mi Still*i.ty aliiTnoon .. 
II' I si V li' I 1 11" I V Tlllll "I :-'il I a:lni" 
w heir h" h I ;i.i.ln illy 11'.iI'lnsI .pink 
ill pul'll" II" was Moli.'i'.itilr ill' ll "ll"' 
oiiTi'ly I"i lli" lmti i' \ nl.:ai'ily "i In it 
tin ks upon all llmns ol niMmO, <■-pm al 
ly th.it m hi"h h" Ini'l hts'ti i 1 ii,‘i|. ih. 
r.itholi. lint lor tii" v "ii"ia w h w , 
hr alms,si (hr WTH'kilM lav."', an,I |,n 
mi "v "rv """.isimi what pa I for tii" 
capitalistic -I. ha Wi I It all t hr v "hrimTii 
willi w hit'll hr lias sni"" invin Thisl a mi 
’I liirv in : "apiialisls'niii 1 ‘It’iii"run lioiiii 
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0. It. IS., heirs, .‘tl * Sanford steamship '• & M L. li. |{. Co. 188 Co. lati 
\ dioxx I* eomliin keep all ex e out |oi old Iron, 
*V' Imx N. 
I ll' Idexx ttlk* ttlimii toxvu are uudetyolntr »|uUu 
extensive repair- 
l lie eoo| xx e ither "t Hie pa-| lew dux « I* M K'eutle 
reminder "I w lial I- lo eome. 
I lie l ullarlan or^au I- lieluu oxerhauled Ii I- 
l" he lit M .Mi ;lil\ repaired and tuned. 
I’ll' lel ilk ol an exem'shm, "ii Hie M i\ t%»ueen, 
I" Hat llarhor on Saturday ne\l. 
'Ii k (• l.ewls, who Uas heeu eoullued to Hie 
liouse lor >llle Week I < now al'le |o he dl'lx Oil "III. 
<»ur inereliauls general lx llud trade nun'll heller 
llil> suuuu' than la-1 I lit- -eenm |o lie the report 
front all around 
I'eunx pleee are x erx >e,»ree alioiit |.'\xn ili-l at 
present Meehant- ran h.ardly seeure enough <d 
them to make elian ,e 
I he I ir.;e llUlul'el ol pe >p|e III |"X\ II oil "VllUt'ihlV 
luade Ihluw 11 x el x shopkeeper- repoited It one 
< t the hu-lesi day of the ea-on 
• 'U\ nw' lei ha\e entered hit an ttri injc, 
meut to elose thell |* 1 a• e o| hu-lnes- at -1\ o'eloek, 
1 M *'X 'iv exenliitf exeept S |lnrd:i\ 
°lll *'ttt/.ell Were torlttllttle In s.-eurlutf |he-ei 
1,1 ^11 Itoxx, ii I » do t he -I reel priukltu •. 
I lie xx ork l-x erx m tx ami thoroughly done 
•'uuntx hat. han.u's, l.lue nit, eauxa lielt and 
! iP > '-i tilled xx uli pn kled lime and l.auaii 
sl" 1 roin the ( amp i.iound and i- up -hop 
| plnu- 
• he lai _e hill hoard xx llieli xx a < i. I d on the 
I -I'f' 1 ii'i'l Ol. -nvrl .. I,,. I, 
'inplalnl. ivin.n Ir, I .■ -n i-i, O,,, n|s 1 In *u 
'•1 1 "m Ic km 11 v> lln >v\ n I r mm hi- ar 
I "i. ss lull* I ii i »_• f|.n\ ,t ii >1 it 111. ln;nli mi 
'I all 'I in hi. I III- :111kI« .|llllr -aval', Is 
!m 1 M i; i»■ -111 l;.•:ia i, s\ ith a pans "i 
Iu i'!' Mum \ n mim on li .anl, v\ a-al Ma- lua- 
\ 'I h uni l"t li. uni -.lilt'll .>n | m- | |||| s|,a ss a- 
■ Irl ailim ! I lit*i •' l»> t *. 
I all' I 1 ■»k a -Im'a.i ■ J*i• \las\ ,.| iha n1.\\ 
a uni \ 11 Iiur ila. u ^ tl a-.|a\ |’ua pi, n.i, 
a ;■ ia l.aii.I. a I > Ilia larm < mtipam pa.. 
: |'!> |»r. -mil ll imika- an iiilmvoiiiiir piuima 
1 I lair lav 111-1 I |. la m.: hi-.* I la I ss a, k I lima 
ss. hnlliaui -li'|*la> .*! inn ara l*..raali-, «>i' muili 
a a. Tin an- < n-nl. taal In lln w. ailn 
" 1 •• 'll al ■•■•"I SS 11 111 tin! SV a III a -Jmv 
If" 11 
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m a \ ... !■; Ill1 » n .a n 1} 
'an S'. -s ll > Ih Mi n 
I 1 S I I in. |l spill lit I, l.ttln 
-a 1 I, pH Slli> It | 
l a M ll ■ u U lit ll |,tl» l"t p S 1>M 
'l "I > nnltts’il an I Ial. 
V M ml M » l 
* I •*•;*!..»» ... I'-.* .lax cu'im,. w 
I * ml ..il.i11 1 -v In... > .imjMU' i«v, 
n it .1 t 11.■ •» .M ui >\ |tn > » I■ >11 I 
i" ■ I " *'l> -.tnl i> if m,l it., 
>,||, 'I .» lull -i 1 n \\ I, u 11 N|| ■■ xj.u ill' 
M m |,|. •, ,■ n | « ... 
*' i- In |‘,U 11' uln 11 nii. 
\ tl -i II 11 t lull \\ .1 'Uni 1 tl 
I in rx nutty lltf iMiitu .nt I' I* 
‘•i- 1 it * > ., rut in t n\ ni,., \, 
» " " n.,, I, |'i.. ;l I, 1i |. ,\\ 
I «• '■ ; * I w NN ilk Hr, It II.: 
j I 1 11 > >ll\ n It ,1 ,'>f|ili 11 K 
I \. Ml I i. ;i, i, \\ | « 
1 rt.i.' 111 nil, ., w 
.11 1 M : l.,'l\\»', .1 Ii 
a 'I.- M .ui- 
I try put tit it •! .nil t |i.t\ itty' nr ■ -In|. 
I nn •»,: .iit*I I ■" i, 
• U 1 I u a nil I ..111 Ii, | in) ml 
I I 1 tit' " U 'Mu .1 lr\X ilt.X l il. 11 | v 
11 H>• in. \ iryu U all r« a f n 
I an. i.f um*.| »f ni imtitirul.il |nii'|i im T 
I M 
!: In 'iu|>, iut"ii wit t,»tniu yr.iiiu,'. '■ 
tl, " I .Im i-\,'l||Nt\ f|X w Ml'k t >1 III Mil U III, III 
" 11 Hu: ill, I lit i\ a.I,!,• ll> Mi, h -1 >1 
Ml ■ lint It -I ff 1 w In .,|i| f -!, >n, ■ I H int 
,n I i. n lia\ »• I-f. ii t, uim\ -I t ii Ii iii... w a 
imt w tmlty lltmiyh Mi i• uuilmi Mark W-mhCm 
■>"l " Iii If Inn Ilf M"! tut-• 11, I' w ,. ,11. I „.k an 
'f |. til IM thr Hintin' l.v nitltuiiy .1. till I t II 
, 1 M.\ 
HIM, 1,1 a,_ 11 if a it* 1.1 ,.at ni<*\ al tiff (lltf 
until »• m| 1,,'f. i!\ IU 'i f|.|fui tin* -hii| 
Ui hi v' > lik it -r Ini, in | a w In-. | 
I -t- 'l l'IL' U.tl ■ If 11 Ml tl lit I n 
nl 'U. Ii -I. I>. ,.,, | \ i. ,|lU 
l"*'i'« ui* I't, |MM ami w ill imt I"- |. t- 
" « fin I IiIh t tt .itl.ii .,m, 
•' "<i 1 It.t' mi. 'ii |'.l t \. it ..n .mi a ,ff I 
1 
u M mill*' In a Im t* I tv-lm I. a hot it I unit 
" 'fil'1 11 tut ut ,u mu I Im w 11'ru >■ n• I 
Mm nl ,i li.'U .nii |'ii 
!" u ii w a I In u v,>|• 11. •! i.s 'It,. iUu a r *\\ I inlum 
rim 11 |*,iil lif u im mmlf v\ til In -nit ml I tl anti 
|•« rniai.fiit 
K 11 t I x \ f >\ I u "ii' I \, i! in- t|tmu will 
" I II' Ulllfil unit nl it '|i |\ u 
" 'I' a|t|n it m Mil > n I n, I v filin' \ ,, 1| 
'"»■•»* * " "' !"■ ■ 1 I'* Hu Mu Ini-, ,.i llin 
in r; mUttlmi \\ til* h In- nr\n ylv.ii u ,tt. 
Mi tu a lit *t > la-- mil minimum,i Tim |tin\ will It, 
I " ‘t| tint it w I* If It MI |,i\|,.ii will 
| "»i Huai t"l' ft I mi f, Hu- Itllmi ,..i i. 
I '1,1 ., h n. "iu|-uu "lif ha nirl w If. 
1,1 M" (Mi m.I Ii .It aw tt t tw i|. I 
I. « Iu fi llm .i'll nif ,'i If. I m|,,m l iit 
" " I'" lift Ilf I ,t|'|if am In Ilf li.i-1 
I'i l,"»tN M 'll I ■1 ., 111 flit \\ hill', Ml i; ,. klaml 
" I- ft n "U "aim 1 f a I t \ it ml " |UU I 
It* *H»* Iff 1.1 NfW Nfl'k, Im, , tWf Wffk ualifll 
'i > Ha i*> 11: .mil w iif, >1 ii m.' i, a’ \. 
In I tM. m I', II I \\ ill I tin ut n <• .uu) W IU 
"l " tlt'i lltf. II V imMiu Ml Ii « I tin lltf f, "I 
Mu *11 'Ii I I waft "il'li * ami il.m-liUi 
I tl If I "II M" I I n a I nn .■! Mi \\ hll> 'l"im 
•tilt- 'lr ". " Hall.f .-I Halh, l. in If n n 
Mi H ‘i N, "I I’f rl lam I, am l M Cliff. hn 
"inif iiUni, ,.| H* .•klaml, Itaxf !*»•»• n |.fii Uu- a w « ,k 
"■Mi 'Ii Iflin II ttuimlf 'lr I',, | , ,i\ an I 
'Ii "miumr I a till i’f)' a tv a I In* uu* uu a x a- a I lull .... 
• i' M C. ml lx a III t a "! ,if I. N\ | m, lu.ii'i 
if I«• i»i I nit it* xx fl Hf-init 11 lyhlan I ,u tin 
Iny Irirmh in (hi-. «• 11x 
• ■ ’i i» s i• 1i.». i. 1,1 t ri• i\ imihi g.i | 
I •"kin.' > t»ung woman \i,iu>i| m-i.'Im! dri good" 
*1l"\\ n. examining ami |H‘ieing la«vs vvltll 
mi. Ii dnrpncss ami apparent knowledge of tIn* 
* 11 'i in-' \ I to ui lie -am ime, a man with ear pel 
bag- took room- b»r himself and lad\ at a house in 
lown, and began p -Idling laces wherever a rust 
mer coni' I l.e found. The regular dealers soon 
f.mml that it wa- a plan to direct the trade from 
themselves to the new <miners. \ warrant wa- 
issued for peddling without a license, and the man 
arrested on the wharf, ju-d a-* the two wen* taking 
the ho.at for *>ear.'.port. The woman procei deal, and 
the man remained to he lined seven dollars and 
costs, which In* paid. Itcforc the unlic ky lace 
dealer could gt*t away from town, he w a- onfront 
ed by a new and much more serious charge. \ wo 
man and two children arrived from Canada, wlm 
claimed him as her runaway husband. The fellow 
surrendered at discretion, and started to walk to 
Searsjmrt in company with his wife, leading by 
either hand a child. How the matter was finally 
adjusted, when they arrived there, with tin* terrible 
complication of tin* young woman thrown in, we 
an* unable to say. Hut it is safe to predict that ltd 
la>t will experience no further competition from 
that source. The man gave the name of II. \. 
Lindsey, and hailed from New York. 
I- ( lla-dt U ha-* roomcivil frmn hi- tiocldonl 
mul I* omv mmv upon tin* -treoi. 
Mi Nuiu’n Pallor on I-.pillo III llorndvam.d 
ayo, IU, romlor- her rermerv ipilto dmihlful. 
There will l.o a malt h «:amo of hall In (hi* ell\ mi 
I' l.lav, I he .'Till, hoi w oou iho I lam: nr ami sear purl 
0 I u h* 
* hi snmlav a ehlhl «*l Mr Itmillard, vI-IIIiir 'Ii 
IhmnoU, broke Iho lol'l I'nreanit h\ a tall l>i 
lohUMon rednoeil iho t'rnoluro. 
I ho Now port luu t \\ ill l,, |n ailoml in al Iho 
Puny m lln m m *n *v\ Prl-I tv al | r. vi (ion 
*••’“I'.uo \ sherd m an I II mi 11. | Mllllko.i w III 
ho the -poaUers. 
1'ho liullillny- ..| .P s Hillior. o| l nltv woro 
hurm.l on ^alnrda.v, |o>>olhoi willi Iho hav ami 
V iln. The lurnlimv wa- panlv -aved I < 
ahoui *nim, tn-uroil Im .* >nn 
Ihiuhar .laok "| Mom »e, a deal mill llilrlv 
< ai o|.|, loll tlial l<*w n i«*r Mno-ehrad l .ako on iho 
Midi dav oi .lamiarv la I I'or lln1 purpo.-o or numdny 
and 11appinif and ha- uoi hoon hoard Ir.nn -line 
•P"u 'Inr. h. I: | o| | ,hu. w oo I m mm. dlod 
'I nid.. 11Hhatoon 'h Mur Ii wa- a pronilm ul 
•»»»*I mu Ii ro-p m | | nl/on. IP w a pn-iuia i. 
al llio Iimo oi |,i- dealh and had held Iho oih o Im 
roal nianv vi \\ hie 
I I saiurdav, during Iho hYpuhlieau tfiilhorlim, 
'I n hall I al ha I |o lhio:iion w llli arro-l a I'oilow 
"ho por-i dod in niakne.: tip I'aeo- al l oin vv Im 
"•no pa in- llo wa inohaldv a l u-loiil I, and 
will tnako niinli woi-o iiin.oi ei« iho llo o| 
'-epieuiUr. 
Pit I < ai mill- Iho uli, | l; I \ |;.. 
eiamm noM '-midav w dl l.o “'-alv alion lo l aiih 
\*‘\I v,tnn. di Id v 'Ii * o rri-h w 111 o\ohan”i 
I'liliMl W dl. i;,M 'll Had p.i lot ol \| | Inn. I. 
al n p 11 I'll.- ( ondoimiaiioi vvill In- die 
u I Mr o| Id Ml row PI -M id I Mil no\l 
*- midav 
I'n. »i: v i»iivi \ Id pul.In m- in. n hi pi.n 
M"ml iv ovon iu, w.i I n I ail' ml. d \ I .».• ,n| 
W e| Il Ol IP.II | \. | Ml. r\ ol 
1 li-w ■ m di. \\ I I ii ni ..l-i d Idl aiaml 
Non. \ d |; Pmy ,,j 1.tvedoni. 
vl v i; — »i: v. v' In, I v l.o da dav 
loroni low n. I'im oiii/on- Iiav o mad. pivpaialmn- 
10 W otroino ill. i-o w m a> all on 1 I ao mi In a rv a mu 
a v on I'.n•-! iv ii M, 1'ii.T, wPI !..• r, union- 
"I dm -'ml 'I 11 mo ( iv til' III1., J -1 in I J II d M line 
I ul.ml m '1 i:.. '.-I t.iii \ ■ n ion o| \| 
I no lad. w .Ii .ni i\ l.v l-.'.al I'rmii 11 n. and 
" dh lln odi.m .. ial i vv ill l. w ol mm. I lo a 
lain hak am I « u In u o r will 
mi in m.M im .11 | vi .m unm l.v *, I 
x- N ,.i -on «n I -p m In .lln al lo r \| 
1 1 > M Ill* | IIOl .1 I I'M. 
Had al r. .a n. vi prom, u nlo •m .-r( from : 'i, p. 
I un In n vv Pi im, i’ 1. ill *. ■ | >a\ -. mil »r 
11 imlii m ■ uni.. lain an I odi a di-lmyiii hod 
ud.i ... I t > I- pi. -mi ... im pool 
mill h i- d -. n |oi I vv o w k \ ■. |. un a 
1 I 1 I 
I in | Mi'h y llin-M a hr- nl. Nv .a al p. oi, in tin 
1 h'l 11 |1 II d Him I OVV II II iv O II id I: II- -l"lon mu 
1 I 1 1' 11 •' kon -dlln -p. d I rial 
O dni'. vv 11 d, .m |. rod 'Mi I'ln. I v v oliim. h\ 
I al 11 ■ 1 di. in a n p m Hand 
I Mill f• I 'Mll'l ill um- 'U llO n .un < i. alo 
Im. 
; 'p I udi m, hi. .Min' nid .mi. imp III.' 
t’oltttcul Pomta 
Tli' n no! 111 \ It H »i ,|| in. 
I'rt* 1 t\ > ■ •, I .ii it,, K,>: 
I in ■' '■> Mi«'i horn.., it iv ,'titi.iM tn 
i' \ 1 T11»1 -• I 1 \ Itl'l t'lnh" 'I l ho timin' |l I,||| 
I \l 0| "t\ 
I 1 t w i. In t (t I.i v. 
rii" II I II M 
■.. 1 t >• •. I 111 ! • h i' t I 
i. i; ■ ■ « it w 
•• « A I ■ 1 I M o'-1 
■ |' 1 I ", 11 I lot I )' I 
•Mi I v .. Ii W "l 0 III 
I o I till I mi •, lto| i’> ■ Mi'll t«. i|t 
11 'I r *ii 
I'"I " > 11 01 I III 1 III lill'li 'Hill, t'i » O' 
m it t.ll | > o Mr 
'll n ® ll' lit >| 'I MOOllMO |||,' Ot 
IT, » i'll t l»« nm 0 o I '. * ■ n K 
|V' ,t I > « I |\ 
I nnn In- h. \ M >' M m ,■( I o* n I I 
t \ H A * \ v 
• 
l I ill > .1 o ,v 
olo " .. >' 'i 11 I M 
,■ I '■ It « \ I I' 
« It "I M \\ \ II*' 11 I ‘m,nil 
■ A,Ho \ \ vl.v ,"t i; n r, 
1 11 \l til •t II 11 
" 1\ o I I ... 
\ ! Ill'" '.HU ! 1 1.11U• l >| I Dint 
-I Ml1' I'"' i'HiM .. m i'll! t|t'.il ,« hi) .|i 
lit'' I in! ii','1',1 NI \ l mi 
i»il> t> I lull' ll.l l iM'lllUl I" f.ll lit) 
i. IN Will >U'\ n ill', || III ,l'l\ ol 
II ! ."I 11" 
‘nil .Is, >•; if> no I i.i o "ii in in 
\otv Ml,i ! 
\ I it toi 
A O ,l I.I Ut '•> i I H .'Mi |.l ,.l | ,t ol.l V M V t' 
Ml I i Hi; i.i ,t iio Mi oo’ J *! ,»n. 
ll> In A |«,, it : A ■ t' I.. I. t .i 
« Hi" I .1 I M. 11 v j. !. a MO. I 
I ;i UiA M i ll1 o -. it 
I o v on I; Mil 11 |.,J l.iiihli ;i ; 1 it o ... o. 
V "’ H'lL : ■ ■ ■ >,t .i ..I t!u 
M aV II: I 11 'It I,to II: I ho M,,. nr*;, 
olo 1 iM m .i lol <>| Dio 
V.llot I Ml v. I m ss 
m tv. ml a Ii -in .siv,.,t !., 
A.v.l V •, i> .»•. ..I 1 tv! .o’: ,|.'.|1 to- o|M.1o, 
lool AH ! I Ml ill. to A o,: u Uiloii at o I'lto 11 o 
■it t o* hrnli tool ton loot from \ho n i•>' i> 
to' VI ||, ■ I Os linl loss I! 'I i.nlv V o o|.| 
Probato Court. 
i*iim ■ iicu't \. .in i r. r i n i>. i; i»r 
I l«. i■ ii" V -I -■«. v. : I i\ \ 
u-1 I'm hi I •; « •..i; 
\ I'M I M* I " v i\ « v \ I I I > I \ I I s mi 
\ U'"ii \\ \ u, it. I Ii. \ ii .*n \ 
\>l '.mi .' *w \\ mi .. ||, \\ ii 
i1 r.i mu \|. m i. \, Inn hi 11 11 I,' .;j, 
'I N ..• il "> n i> >, 1 urn M N fix* 
•II I III \ ll It) lx, II, III. Ml III" ,ln\ ll, 
1 "till Hill \ iiilMil I IJ r V\ III In will .-111 Ml \ I 
\ n.« 11 I smith lat "i \nrlhp »t i, linn \\ I »i ink 
< .lift \ 111 ll 1 il Mil 
Ll \ I, I, I \ N \ II M x 1 I *|,V||| | ** I ,lj. !> > ON < r 
111* \ 
M nf Win, I 
11•»! s|,»,*ui«ni 
I i* s -i • >m i. l.'i > I \ 11 is I;* r v 11: mi 
'l'ii,»i Ii, ir -I II Um ! ir, I. I il** >»l I iv. .I,mi. 
INV s l-'UII » I,'I 11 I.M |.|.\ I *| VII *,.r 111 1111 
I' 'III' I •' M" ll x 1.- \ II .1",' I Ml. I.UM 
-* ir-1m- hi 
\* 1 S I \ \ I « \N | |, | v I I HI \ |!„ | | I 
i'i m | It, Hi .!"•;• I hi 11 
1 I'1 "I I M. In \ iim I il k. I if,* <>l 
m min -i li. ii .,1 I .In, !*:»,*. ||. «| I'. l|;t**| 
1 -•’••ill I .ill, 'i|, l it, .,1 \..| i|,mi 
mi, " In it It ll M> I,m. ill,* m iUI,.| n|| 
\l I ,,V\ vs, I VI v I'I I.I W ||„»VV > I x | *1 V I I 'M 
1 I l- r in ir I '.,1 .. f I.M I. \\ 
I in !', I ,|. ,.| M". k 111 
l.'i i: v "I I' ix r ■ \|| <,| v(ni,,n | ,n 
... M "1111 
I" • \'11' \ -'I'I I I M. Ml 
" '• I M nil. m| | ...v 
Impure* llroulh. 
v■ »' tli>‘ > i«.:iee»ihle n»iiM <|m-|n es that 
1"" :' 1 I' i\ 1 ’I III teeth illl impute M e a !i 
"I l«e He' <ii ivi met hl \ im: ni«t u n plea,* m1 in iN 
; *' "'li Hint ii i* ilie tie‘.'i im ih,11111* ami 
Hen ., v in <<i let Kiel \ et I lie e,\M ie el i' mil 
I'M1' tville\ eil l»\ e | e a 111111£ \ eel teeth «l il,\ 
"i'll tleii jiMtly pepuliit ileiitt'ill tee, hi a;-' mill 
‘Huts | It punlievaiel iweeli'ie I |u l»|e,|th, 
'I I 'e a^ the t|. •>!( | |i mil ‘ii,* a |n at like 
'I '• 11 Ha Ie, la HellHell- ’ll u he iu<lwl«r" 
II 11 ■> •: 1 I I e ’, teeth \\ III) Si I M 
! * N r it > a all llitplea > ,|; 11 -lem e| | lie 
" ee l \tk \ mil !| 'Iil |t,|' it 
0 n»t I'll "» V\' nr l of Ut U S \ *•• iUdry 
"lit- I • It I a.| | i,', | > e It .He I H u h u 
"" " i- 1 I I' llv it ■ I » hi .i S uit h'-t 
^ I 'I I'; a,. ! ,e\ ai > tie' he.it llie.le a | 
11 n a a Me I'll I f Hie pai'pe ,e mteu | 
r t e, V tux n 
H\ l' 'Mia ll jhe.iMuJ t iae InHe tree hem 
a ah'* m ■! e a ,* v> a 11 it \| | i1 I l’i a ne* m e 
1 1 1 Mill; a | e hi! MUM' I'leu n’lit H 111- ill Hlie.NS 
1'hev ai’e yi'MC; i!> ! h\ I'In -eeiae •• a at t. e I'm -.ale 
h\ a i *i'ai»'4li' •» | V I v i'l ier. 
A iti'iii ih- ■11 a 4 1 la ia> a H er 
meat of li M ■ |. a t \l ; ( euum itui.: their 
muililtlM*llli \'l 411 U Ira e t h m est nhlishlUellt 
lire VI'urriillleil a h* ji.'heel aulot III' vei hest 
'|iialily Their It » ! » si k. lira!. I et White 
I ‘at is unexeelle 1 ay ,i i\ m the market 
At-1:i in mi < i\i t**i:i«% 
'hike li eu ji’i.'j lii y.'iO per Mtvk limn | i.,r 
I m IM 1*1 a *1 l,\l a, |e |J ui >i i.vi.Nrw ^ nrk. ! 
>'ii l ter Htair (’at il.i^a aa I term lyi it 
——— ..it mmmm> mmmmm —i 
BELFAST PRICE CURRENT 
('orrectal h\eklt/ for the Journal. 
I*.\ ( II. > VUIIKN I. No. s Main street. 
I'uumvh \i\ukt;i. run s rut* ruonin:us. 
A |»|»les tiy liu-li Mai; 11av H*’ Ion, ifSlMLj IJ.oo 
dried, •t* ll, .7ai; ill,!. tr1 n.. ;,ai; 
Lean-, |»e.i,hii>ii 1 .ooa_'.oo Lamb I' ll>, >a |o 
Medium * I. "i a I To Lamb skins, .TOySO 
•• Yellow eve.'I 0.. a J.oo M ulton ¥ ll.. Tie 
ISnller m, is.j-ioo.als ¥ bush, loai:, 
Iteel ¥ H., TaS l'otat »es, lOa.TO 
ILirley ¥ bush, t»nni;.7 Found Ib»^ b*’ ll», o 
cheese F’ III, .'all straw l/lni, *1.00 a.7.110 
I liieken |/ 111. 00 Turkey 1/ II,, 00a00 
Calf Skins b-'II., 11 N eal t:'II., fall 
iHiek 0" II., On a 00 Wool, washed, ¥ It*. io 
1-s'rT' b" do/,, 11 a |;* Wool, unwashed, tt*' tt., .‘So 
l-'owl ¥ It.. lu.ii Wood, hard, * ;.:>oa.7.on 
I. eese h*1 It,, 0 Wood, soft, if 1..70ad.(HI 
1SKTA1L .MAiCKKT. 
I»eef, ( onied. ¥ It., 7as Oat Meal ¥ ll., .7a.7 *a lilitter. Salt, U'* bo\, .to Onions (j*1 tt., |a.‘» 
c .rn b'budi, .70 oil, Kerosene ¥ jcnl., jo 
orn .Meal ¥ misli, .70 Folluek If It., 
( h< ese IS*’ ll., Id a.»•*» I’nrk ¥ It', OalU 
( odlish. dry,F It., Ua7 1'luster ¥ h!.]., *|'.Oo 
( ranberri'*' ¥ «|t., 00 Kye Meal, t/ It,, _»' 
(Moyer Seed, ¥ It*, llaid shorts I? nvl.., *1.0.7 
Flour ¥ bbl., *i',.ooa'.i.oo suyar ¥ tt*. a 11 
II. O. Seed ¥ bush, *d.i0 salt, T. L, ¥ bush, .70 
Lard ¥ It*, !»L q 11 S. Fofatoes ¥ It.. .7 
Lime b' I.I.I., S.7 W heat Meal, ¥ It., la I 'a 
Maine Matte,-h. 
I UK KAVINUH \M» ImlNiiM o| PICOfl.K API. OYKU 
in r si \ ii; i m i.KWisroN vim i«;h him ok k f 
A Iter »vleim»K lo lie* prnehee of eipirette stunk 
In# hv ladies in New York, the Lewiston Journal 
says \* fur removed from New York us Lewis 
L»n is, the lusliiiMi lias ahead) arrived here, and 
the fuel that some Lewiston ladles keep paekum s of eipiretles in their boudoirs must be admitted. 
In some envies, the pit of a daintv roll of tissue 
eovorod eipuvtte* from u yomiK man to u voting 
ladv, is not eonsidered Improper To useortain 
some fuels in reptrd to the matter, a .lournal 
serilie eonsulted a p ntleiiian who lias dealt in to 
b'teeo and eipirs in Lewiston for man) wavs 
"Mo \ on sell any eipireltes to holies r asked the 
reiioiter 
I’he dealer hesitated a little "'id's, l do, he re 
plied 
"Mo main Lewiston and \uhnrn vouuk ladies 
use them V' 
I sell a ptod man), and I know stores that sell 
a pmd main none than I do, (.a ladies’ use," he 
answered diivelly 
NN hat is the popular brand of eipnvii. s tor l.t 
do s r | \\ o omit this repl) as we are not di* 
I" vd to advertise the manufaet uror | 
llow main ol ladies cipirettes do 
you m || in a war asked the interviewer 
I sell lun uiMi .i war. eeilaitilt. and a part "l 
them are smoked hv ladies tieulleimm Inn tlomt 
l"r their wives, and pi's pul .» supply in then 
trunks when they p» '" the seashore .School 
Kil ls sun die thelll <»U I lie s|\ 
\ mu her dealer m «i.mi -> said to >11 ivportei 
that he w as aware that some Lewiston mi ls patron 
I the ciptr dealers, hilt the lurpi part ol his 
leuiule cipuvHe trade wai with Itostoi and New 
York w omen visitiiiK ni the eit). > w lomi he had 
sold lots ot ei vet tes h i •> sum lion 
\ stsi.f I \i; oist n\ |{\ 
M iss Olu Murril yvh 1e » I 
tills city stepped '’.it >’l led 11<»«,| ns usual tviluiday 
morn in if. ut mi curly hour. aul swept nil tin* steps 
when her broom turned over a little bunch <»i dry 
leaves under which she diMeovered two rolls <u 
hills, a silver dual tei 4it a dollar uiM a sUvei pun il 
The money must l ave been placed there Friday 
1'ii'ht, for tne steps 111 a swept every m« *rn 1 p I 1 
unuiev is »f si ill'll lai km* I and variety Imt <>! In 1 d 
**r 110 value mm wept tor ••uiit.sitn s (hi*- ”>11 
eoUtilills T-1" m hil's. mos’ly mi *>ld Slate hunk.- **t 
Mussaellllset t.s t here t’ e II”a ey e!' t Wo T I*11 Is<>r, ! I,e 
old Fust e in. Hat.^or tine H n : ••! the < onl'tahr 
ile Hank nl Kiehiiion l. \ a ,*• •* t scrip **l t 
eorpi rutn»ti *if inehesti r. y u *»ne r on the l.\ 
hun Hmk •>: Pin!a lolphiu I'n peso el Hu:.* ** 
'. .ic'e *n;il. Hi** f 4 ; I* at a in t •««• other roll t hen- 
i- scrip us follows ■••■Is Vra,:ii'; 'cis Salt Luke 
i'it\ .» »4*ts M >:ir«»«• l.i and t n11• •• I 'slates sci 
t wo :tct 1 y\.• »4 t HIM v 11*. t i; -ides tills h* tv 
is a half dollar u *1 n l " I I 1 »l ih<■ < 1 t it r 
tul money Then hem is a p-* *d no-I.-in silv.-r 
■ purler, r *1 a silver p.-nul a -.1 pm. I 
limit r ha- [; 11 I lie a 1 at. y i-1 a to 1 lo- a >■.•-! Ihi„ 
ipieer colh-eti-*11. *d as lo !n*a 1 I *;-.-• <• I F* I t- 
left at hcrd">r. It seems pr<*Fanh- tli n tips ts i|M. 
e* *1 h-c m f v.iiilt* U *': *111 stli l” -* if a th *-l st. .If 
it. iiii-I tnnln.LT it •*: ;,** y a! if. j •» I "t n as 
ibov e IF;’ it so yv In did he I >* t1 e ,| under he 
pencil ami tlm r I *1 pt n \\ e -• 1 t *i th- truth 
of ey 4 n wor l <1 t In* ahn\ *• a I !i i\ *■ -- <m. t lit* 
til*•:i*■ v | H iin>”i < mi i*i• *r* iai 
iik \t y s 11-1.tot s w ■ 'i \ n 
S ■ n 4 lit,. ac in it<-iii appt ai ed mill- W 11 
l’uiiim'i a* .• ’iint **f t In- peculiar act mrs a \y m 
» yv mt 
r\ mill a » a as n | m ted ■ in ■ d ip.de hr 
II1' nl ill \y 14»p :-o-sij 1-y air "t Hi\ st* 
-il 11 -; d !11• >1’,. ! i,i.ie.| to hay •• I a no rlv 
a, ok* "I in Few isl on and I haw ,l *■;- pn i. *.. 
n ■ ity inh-i• mi.o y H ■ She aimed *f e 
left If t net ansi* li**r to k' d. not u yv* d 
Sin -1' * I to tell tin n nhliess. an*11• 1 1 In* I-- aid 
ii ; rni'ir*-' lo simply Fun h* uml n l u -I t-> 
m*-»ll« it she died \ petit h-'ll also I n-*. 
M-m-l.ty yy In has beet la * *a a *-*-k a*• 
Im y w *m in-l \ d o a ■ vy h led H- > •’ -a I •• 
yy eek m led th” k ’I W I •; p w i. n -I 
!*•*» -ii he i< hun dip ! llm cent! n. n -Mi 
W ill,, r l-;.lyy ai ls ot H yy *tlj I 
Mi .1 \ I h. .a ti M -4 I" .■ *., 
10 no"U r \y Snii- 1 In* p u t u ill n s c 
| < sei 11 * ion ot t he *m -It |ion<» Man Vd Mu 
J m| \\ 11 |op i*. s,- d w di, tne lo m i' 
lino, w mi yy n o' left U id' I om 
<t ;M f •• a a *. m: I*. I m- ,f I «-l, 
| Mi I y aids h n m ■ d t'mf *.. no ays ,i 
I. O !■ I ; ft, of 1-n IM I h n !of 
j a *he >\y l'| 1" ,' 4 I m Id I yy Id ■ 
I II Ot H d no II o e ol hot Hope t|e U e-d to ! W 1 n t h vy -* h k Me- o n f 
M’ I In ynU fhmks th* a*..«, I I <b c 
I y\, 
V y o o yi *, y u ■■ \ *i s y 
I \ n 4 yy. j kmny u ,1 e .. 
o .id m a* in tty idh i> ■ n I vy. 
th. 'del ho thy! y »’ t vy In- h id a e. 
b 'loin |. to', ,, V e U o> ..I o, make h y 
1 y nil |dm di,. ,, , d ** y y In le In n F 
j a- | b■ ”»pH title Imo I on.| yi. id ».* th. to. F 
M’ la d happy » the pt -”>|a t t im eltna. 1 
I .III h ■.;*,, | t, on and. I Old a h» Id!, a 
a > yy ,1, .1 f .n c ■ d |nd y I ! 
S ■ 
I w a- .. a | th m a ton.. I 
y I > Ft* \ do 
Ian. » d F ei. ai-'l » m n d. in 
so|i;*e pm, l'h oak y h I n m n l to 
t. ae I a Hn s m| th, o'! Cl W lo 
I a * e .1 y P I 1 ... d 
If* \ d. n. i, li -i ,1,0. 4. 
" I .I I > u I a IF-. I, 
I limy d ,a dim I if d ye.i F, 
Il a.. ,, a ,0 th- I 1 II" ,M> k I- 
n I* a hat h, ., i..I s>. pm. at ,y 
1 nt, 
a .. ! ha I | to in ike him y i-d I : n 
1 
•' \ 1 y It nut 1 e 
j ik' In lain I he .11 O I. al *y la tod I. I old and e Ml *;ol ’dl IIIH’ o’ hi .ye|iU’!il 
on yy h. 1 o d U h I, i.a ed t” 
1 y I a .m. Fe.yi f, d m l In, llm. I yy ut. 
. 
j The Much, a p shed ..ut hh ? *v i* i I- 
11 -in o iy h .! pla. a M y an I 
I'll”.a., s -Pi \l J I! o-a-id COl-dd mi, all i plos 
m .1 the | •- I ... I n no r su111in no s a tol 
l.-a > hln* h .1 C|,.p secured m I tlm t. -1 
y*yl f'* ears I'd. nth n l m 1 
I P unis n H "t- 11 r. bid n -l ih .- t|..' st I oa d 
j m \. of..;. t, I'.o u lie I pot at oes o! c n I h'. p lets y ii e ei *>y1., au-i :.. 
a * : In an a *•-.,* ti.e u\- 1 »• 
\ epc, f i..! m l-!, ■ | \; h to 
Fetter Mini last nr IV,- In id :. s toy* Id 
d we.| Onl attle lo.u e IM y !, a I pleat! I'!n- 
I* 1.1 ,’t the s. is. Mi w "I k such •' n* *’ * ,1 a: 
* •; 0 O M '• and >v\ *4 that till lo 'im ss 
n* r "f y .. i. yl n d"i ret 111 u 
M M 
SOCIAL NOTICES 
\\ mm. i i; Wiii 
I >' I I III 'I I: III"!. I II' 11 In 11 I I W 11 
I t'ltlW.t llll V Ill (III) 1*1 VllUIlM, Ul I III lull, p. 
>1 II .11 II III I 
It HIV. IM III I m 1 "I \\ ill., |\....\, 
I ItlMuk .A 1*1 i: *rl*l 
Mill' \ I i. I' 
/V O A Ft ID. 
I o all win* at *•' ll < 11 "in tin ni » a ml ml » 
! »'M I i"U * cl \ nil Mi, ||« T\ nil \\ .1 k IIC", 1 V 11, <a\ 
In- ill m:inli"n>t. I will M ini a m > >|" Unit will 
»*uiv you. KICKK «*l< rll AUi.i:. I'lm *»ii at mm 1 
Wu > l \ 
>< ml a It' ail'F' ■! « lapn t»» t Im Ii * \ .1, >>i n 
I ISM W, S7 D Ik \ ) rl, lit* 
MARRIED. 
I a M ■ I \u I., li \| 
'll I'M mi M 1. l! ... M ■ I k \ mi ! 'll 
V I r 11 > 11111 > II m * I I -1 
I M int rp •1. \tu 'Mt. 1. M I ■ t a n ID n 
man iiii. \| iii I \ ill.i t: I Ml.-it M 
I" 'l it' \ ii Mi | ,mk M > 
'I 1 'll I Ian ml Mm .1 "it i'k > 
In s|.„ k; m I ni v --llli. N it 11 a M I II. ■ 
kmtl I Mi I a1.. II \ \| \ ti‘| 
I li "'kI im 1, Mm th. M .1 "'m "mil Ii .. ml M t 
'Ii m M "I •'. a > a!i m li > kiaml. 
I li kiaml ln|\ .FMi. '|* I..lm II M- .. v an 
'I l.inin I ai Mm. Ii-uii m U *ckl not 
In M t \|i|i|i'l>UI, 1 III,' Wit M. Mifiun M. 
“I 'll M ii m 'I Mi i, tn l., tn ..I innt, 
I n 1.11 -v\ >| a V il .III. 'It Ur it II M‘t F 'I 'I 
* m I ami 'll I, i.t.i \ an i' nIi I 
I' * 
I.. \ l‘>amir .lnl> Mm, \\ II, ni « 
kin III I 'll * ml, I "II "\ III in, I > *111 1 l‘. 
.,"1 
+•0 WWII.MWHH. •<—. — ■ 0 ■•••*«***% 
DIED. 
i"M .iini.'Hii.viM.';Wc mi ... in, 
nn./'i/ v,,|.' W,. ■ ii-yf .v,ni> »m.. .*•••-1 an. 'm i 
liHilfi' HllS /*»•.! i'liitf. 
In rill > im litlv I i!’i llll II ti l * 
v, it I m 1 niii an I 1 
la 11 ini lit, \ m Fit V am a I ,, 
ami li* I i\ ■ 
In mi I, Il V m ti ,1 Si .a 11 li Mil m F" 
v -■ I* anil * ni ml l» 
la li kl in I, \im "iii V In \ a a-1. IMO. m>»l 
V,-ai m mill ■. II .I:i\ 
la |{.*, kiaml, \n«iml Will, .l.um \ mi ,,| laliu 
II I. irtni.n, *,*• I ,• n I m min I" .1 |, 
I •* 11"|* 'I 'ml, t Marl.' > it mm ,I F <• h 
an l m nilli". 
I'1 11 kl in I, \n "III, II illl,' |l -11. | m m 'r ..! 
N || aanii'l lll l I *i a M at <1, a :<• I In unmtli 
I" ''Hi I ran. •. h 11 liia, lam Irma .., M " 
"•r, n ili\ >• "l I nil v m l I «n ir m mill .an I 
l> ,la •• 
I" I IF" *a'l M, \ ,i" Till, II, tin I ( I <, n" M, ,i ,n I 1 
ir I in ml I. 
I" I .IF" art M \l .|||, .1,, ,,1, \|(,x;lll {n, in I 
7 > ram, l 1 III mill 
SHIP NEWS. 
I'*>i: r ok i:i:i.i wr. 
vi:ki\ i». 
1 *l'i. lr Nfllir til i\. tiii\, |»,.| Hull. 
\ H ii ii ii Ivirl, 1 >.u ..\ i; : .n, | uipi11 
Ii'lll. -'!ii •l"lill 'N ml w -Till, ( i: 11I’.u k- 
p *rl Ivulr, I»i>-l *n. 
> vii.i i». 
\ ii-T. I -: i. if'. M Mirk i, II >1 hi \ a N .. rk 
M ir\ KIi/. i. liullo k. I'. .- hi, \.i>. i,r »- .ll i-kr!!, 
I! uu »r. 
\u,r. |:»i!i, s w. KrfI < arlr, hi l<»n. htrl •- 
Imi. 
\iu. I *li. s‘Ii -. t «•*•>. It. Kfr.ru hi. Irryii-Hi, 
l*> • 't*»n M iluli.tr, ( tirli-. 'rilrni. 
\ny. ITtli, sr|n\ litrl, D.trhy, I;.»st hi. 
IsMi. srlil Kii'r,-llrii'i-w irk. 
STRAYED 03 STOLE*! 
B 
•Y 
r>'>Vi].!f. \,i.u:.-7s .... 
I'' i I * I K. SHUT I’. I’nispi'd, M. 
HAY PRESS ! 
Nearly New—Dedrick Press, 
«w:« K(»i: s.vlk in 
FKKII ATWOOD. AYlnlrrport. Air. 
(jii leura 
BLOOD AND SKIN 
REMEDIES. 
Groat; Sull’orinK from Skin Dihouno 
for Sixtoon Yonra. A Won- 
dorfiii Cure, 
'I'' *'I " I K ,V Cl, It tii'lll Il'HH'll, ('III 1 1 t» V lit \|| i>ii > have done me a powei <d i-nod I li.tve hcen nltllclcd w lilt -kill tll.se Im -dslccil 
.'ears snpie ,| i\ 11 11«»111»!«*• I me nmre than others, '•ni at niyht the 11 < -11111 u nearlv ilrove me \v 11*1 I 
\\ «*111«I sei'aleh until the Mood w .mhl run do\y n my Hull's | ha e ha> I «m\eral phy telau Nome salt I lhe\ Would lire me. hut others ahl not I will s.t\ 
•Mat Me fore I ll | Hu- ( 11< I K v lit \n. it s I \\ as 
In a tearful dale, and had -hen up all h"pe of e\ er M-'" " u- am re I let lint, like a droyy ulny man ^rasp 
im1, at a straw I llnmyhl I w mid try the fit n v Ki Ml Ml s, alt,tut whl' li I had lead so mm a They Mt\e perloriiied a w oinleri HI lire lor me, ami of 
•n> "" n free w III and ae.-.nd I i. «-"in me ml them. 
"in trulv. s. \ s. i | |. | | 
,ls " V vs III ia s si ,i in, v..,,. h 
Mareh T. I 
SALT RHEUM 
imrrlnu tin* (.renter I'orlloii of the Hail) mid 
I.IiiiIin I uml 
I vvv m ii i»r H vs. Ihii < n ms, 
I ■ < "ii;;l i-s st reel. lh toll, |-'eli |s'7s. 
M'"' M 1 I lis ,V Ini iii; .intirmtu, I feel ll 
Mil v I" ii l< <rut i.'.i, and iln 'ii.’li ’"a ,li w h' an- 
1.111 11' led I ■ know lh. laid, 11,. i: ,i in"*| tlls.-iyree 
1’’I'- and ol> | uiale a •> ill f •mu .• I 'ana, "Mieh ha- In ni n nd e my |’ -iinal oh.erv allon 
1 r‘"" 11 *ll d app-ai a n i nl I line, ahont 
h" I" Vi .ll -. "\ el lily III. realm- I "l li"li of tin 
11.111 iii !"»ly a in I I m 11 w 1111 ii |" 'iii.i mi lal hiy IM'l I* hlny .ll-. Hi I 1 ■ w hi. 11 ill I h kin'SV ll llielh 
1 diny n li di •. •'• had " appllc I w ilh 
"h 1 "Uelli, hi completely d I -a pp -ai .<|. lea I nyf M 111 and health' kill, ll in lei a in "I h -■ aplille.it ii m 1,1 1 1 '• 1 v I ■ an and d" lieartilv ad\ .- all 
1111,1o f :iHI11 led (,i |ry tin remedy which ha n "IM- I ’iaI In iIII a -e. \ m-\ | rulv v.mrs, 
II \ ‘Hi d <.IIH i\ 
A WONDERFUL CASE. 
I ln Most Urmarkatdr Cure on Hrrord (i rtalo to 
Im* I'rrl' rinril, 
M M I u s I *, > 11 I llud 
v"I'l sni VIM 1" act hi !11 I- than any Ihiny I hav. 
1,1 1 a Nl v 11 •• Iy in a riy a 11 clear o| hunii< 
1,1 * I'', it liin no| one narlei a md a- il u-i I 
f 1 h 1 "" h"VV IM U".'d "ll Ill'll I !' -yin W rk 
f pe. null' '.ni, PM iif im tel l I 
>' 1 Idle II I III I I I I I \M*. \| I, ,, h.u, 
M- hurtll. for twenty years, ha- l.,mt 
1' aim t, r. I hr Im >t pit. naan and Im pita I 
"''•d .' 1 'd ilh I.- nie him Me wa 
I " ilk \\ !i 11 ill tin il -i I he n i; 
Kl 'll I'lh 
CUTICURA RESOLVENT, 
t nth lira. ( nth lira Follrl Snap, t utinira M. ,||. Inal 
shavlnu Soap 
1 h > III -"I 'INI. the irre.nl natural .. 
pnl iller, ih-t*rhent. ivno\ at r. and v ifali/n r, has 
M*1" " 'i era nd urali't powm r-■ u l.i. w ! 111, 
" IHiur nleers, er dp- la •. w elh d n. .1.. roll, 
Lm mil amiuii i" a nn mid it). i-n .d 
1 1 III"' 1 o| th. -kin -oe '. and -« dp,all", lion. 
" hh ‘h "a. md 1 a 111 n y hair, and w hen tin 
M n i; v. 'I' d1 n,l I. If onl th. i. i. v 
o o I" d 11 "in II. an ..I m e\|, ual 
'Opt-" hi elll-e 111', led f tile IP t; V 
Ki 'll im u m it v lmi- 
1 I 1 v l.i ni on |.,. p it, | |" Win,. 
h 'V 
a ““ I 1 a I. Id I"’1. J | t i.nil -li'tl. | .-rolllo, tint 
| -\ If I a","! i, uid 1 il> I", a 11 If u ■ I f1 '• "I it, lit V, n th h" \ .a,t 
! 
1 
n ''ul.dniuy vv and -'in hall linn iln 
! d -"I o' -mill. I |,i- s 41 nn n 
1,1 d '• I h n v M »!• s v 11 v' is... -i * \» 
. I" " I " '■ " md late. a 
Utn. '«» emit IV lit 
COIUIVS' 
vtxtweB53*uctwcI, , ,, 
"u.v;,' 
I on. II n k 
II AY KURD OPERA HOUSI 
III ->M\ l IIII, ill II Wnllli, M UiMb 
Tuesday Evening, Aug. 31,1880, 
i .. n, H i i in, 
KATE CLAXTON, 
\\ -I vv 
i'lRST CLASS N„w YOiiK 'M’ANY, 
I Dm 11 myl n<u <t 
SPECIAL SCENERY ! 
ANDREW’S ORC IES1RA ! 
run i u; run i n 
Vtlmls>loii i |s. Mrsmnl snu* Uautl ; Uv 
> vv mu n, .it | \\ |*i*|| ,|, 
• > i, -I n * v» .'w .1 
CHICKERIMG! 
I' *»•«*'• .. ,11,1, fill. !,«„• „l 
JF* X tnt o . 
« 'Hi .tv ,• mu i, iiv ill! i.: in 
M. I*. Woodcock tfc Son, 
Mi l \ tiiiililnv; ai 
ELEGANT NEW CHICKERING PIANO 
I'ln I" 11 I.l.n HI vv I- 1 II* h ! n, |,.f, III,- tv, ,1 I 
I' im in-: 1.1 |1! |\ til Ii, ,.|.| at a v -im ,- I 
I a .'IV in > v I v aula ,0 !,||v til 
',11'lt am. Ill w n lilt,-.I !,v a, |> trim Dill 
BOSTON l.lvVl> ViniCo. 
^ VMl I I. I.ITUK I*n W M. .1. IUUIH, Tin as. 
Olllt’B *r I it kli Ollvor S(,, lIii*itoii,Mnss, 
WHITE LEAD.' im ; !’ \C,V 
Rt i LEAD & LITHARGE, 
LEAD PIPE, 
sheet lead. ILL1; ,c 
| iml nr i-ltli up *• T, in i*.• 11—, 
PATENT TIN LINED PIPE. 
1 I I 1 | I I |, 
TiN PIPE, -iii i, i-iuvif „i, ii,, 
OUVtPS, SOLDER, Ac. m, n 
FLOW SULKY ! 
1 I I- \M\\ I I I M s|,; III I It I II \ I I HI 
1 I.Vtl t tu pi *\v in vvli.il Hi,’ 
n mm liu-W inti 11 I 111111'-1111, >- if T,»t' ili,- 
j i> rn, ,m-1 man tic i- «m ilm in, t, an,I 
11 ili.-v a tv |o in- a cmim allv u-cl a I Ii, umvv m, 
I I >i' ill o "I no,a nt.hi,m, aiMtv-s 
i i: i > \ t w i > o i >. 
WlliliTIMirl. Malm'. -ilu 
CIDER MILLS! 
HAND Os* POWER. 
Lt \ l I .in-l Na m,- ,u mi |,«r ir, Mat au-l j / ‘lit< l!-> I,>i tnnkiim; chirr 
■ KilKO inVlHHi, M Itih't'porl. 
GREAT BARGAIN. 
VI M Ml IM ! I \ V I \1 V lU’SlSI SS I “IT,’I’ Tor -nit* my vv Ii n T, -hip a ft l ami i|n, k 
* I*’ " *n 1 T.itlvv.iv, vv illi all Iiu- I a a, I ami mi Min.n- 
'n- 'ii. all i'ii- i.-U in Hi van I >i .-pairing al-n M v- -! in dm Imp vv i, \, u -It.- I,, pur 
1 li i-,' vv ill j4,-t a l*a«-iiftiii I min- »-.-»■ v 
i» w dai-.i:. 
I*'ll t, \ 11,4’. ID, is- » l\\ ; 4 
GRAVES’ PATENT^- •• 
IMPROVE!! 1 1 /A> 
nUNGE BED-.?d La ice 
T 
610 
TO 
630 fc S.U.K BY t' Tr W 
V. It. UATIIKWS, ItKLKAsT. MK. iiU'mv.il 
EX H I B I T I ON 
NOW AT >M WAHKIIOISK. 
GRAY S IMPROVED THRESHER 
< vn m: si;i;n in motion. hv.ii 
I'KKI) ATWOOD, Wlnlcrport. Mr. 
CALL ON C. H. MONROE 
V\i» ii vvi: vocit watch ( i.i: \ni;i>,oiu i> ami warranted one year for 75 <‘ts. Watch 
haml< ami glasses 15 rts. each. All other work a! 
•••jually low prices. All work warranted. 
t II. MOMtOK, ti‘2 Main Nt., Belfast, 
(Overt;. O. Hailey’s Store.) ly.ll 
PULLMAN & HAMILTON’S 
Ki.Kcn/ir / /<•// rt:i> 
GREAT LONDON SEVEN-FOLD 
CONFEDERATION 
01 Ki|iilnc. I'.iiiiniiiliiilc, Kiln ni i c il \ ii I in .11>, anil 
OI)iii|)lmi World's Wonders. 
"in \ min \ 
Belfast, Thursday, Aug. 26,1880. 
H Is Fur lhe lies! mid I he:i|»es| h vlillillIon nn 
[ neUi. m lniill) lomlilninu Sncn Complete mid lnsnr|»iissiiliii' .(I eeni Mums in One stupendous Vjfui’eumlon. To all oi u iileli 
One 35 Cent Ticket Admits. 
< liildtvn I ini. > |n ir« nil »uu |.u\uri 
"II•» IT'-n's "d 11 >. I " 1 'Hi I r.t 
H !»'••-, i,| In |!i" liis| liiu | Hu- fill I, | 
imwhi'iv else |<> 1• ^mi, 
THE GREAT ELECTRIC UGH T, 
0 '** onp11.11li'le I hi I >i i"ii- nsliMiill hi, w 11 
""I Ii '111-: lull III nil- 
IT cosr mjiun>o. k |im m h i*... 
> ....!!! | M 
per :»!»!• ( nudiiel.u R. 
I’nsilm lif \,> r//v /v s trr nn/h>//-■ 
N irmn "T 0 imv, m s imllina peddler- an I 
>'"I* l"ll"\v nr | "'i'mill I* I ti|. >,i il .re. mu I 
V- plasm! "til, W .'ml. I. ink Mai Ii ..| « lm ipl\ 1 * in'' 11 " a mi-, I’m I ami l a Ii. I mill I'n |• u'• In ami entln Hi.mu luln rnipl s rails ;isi-r. 
Proi. Charles Frank's >| »n*li*r slher ( arnei Hum I 
\ n 1 1*4 H'l I, \ l; \ M |: !,* |l \ \ HH III > I'll \, I a s u 
I"' M \»l\ I " *1.1*1- \ ( II Mtlur ..I Ml *MI > 
"'ll Klvr. al 10 Inck. II'Il llli.eninn- a -Up« I'll |*a 
I'.u I. .||". I I 
\I. liil-u ini ss hi. ii Hi. «-nt i r- l’ii d.. 
'I Vdseill aod "dll- It r. I n in In nnnv In 
11" iO"i"'\ Ilian in' di"\\ ;|| ills I ini m pi u 
I» "|"Mi a! I and L> k. I', rl"i iii im 
1 mill III al ! III.I > ..'.'|".'k. 
ROLLS 
«< in > "H m0H \s >ih i'" immmI w\ ..\. < 11i11u 
Mi "p .III M. I |>M ,» I I •' V H11 11 I HI l ll'S III 
H It W HU III. |. Ml. Ml III ll I 11 Mil .1. Ml I 
I h |»i> I Im ii M" III ■' On ..|M ml I. ni |M. |. mi 
III- IM|! I' 11 III \'\ ill m| 1 X Mil.. 
im Im m ll .1 !l«. t H | |\ 
\U » U> II III I V 1 " N 'Ml M t\\ 
s | \, | Vim S 11 \ ill.Ml "I »' I | n t 
I I 11m ll'M II MM| I ll |l III 1. 1 v ■ Ill \ 
M hli,.,l Ml I III V I H V I | I I I I.' 
Im M M\ I M I I IM I H Hll I I M U I I V)i m 
Ml I I I nil 1 vS l.lxi I i.ini I I 'M I 'l H. 
1'. ... Mi ll l| \i 'Mil I 1.1 ll MM I ‘l.l im| 
III Mu M n ni m 111 ml. I I ... r |i| 
)!, v IIM .|.| Mil'll! kill Mill! ll 
I « il, M. ... m. M«, ,|i mi Mil 
Ml Mi IM 11 1 » M\ 
o o. inmu a m»\ vno i; n mooiu 
TOLEDO, DELPHOS AND 
BURLINGTON II. II CO. 
FIRST MORTGAGE 
BONDS. 
30 YEARS TO RUN. 
Iiiit'it'.>1 l'.iulili' Jin. ,\ Julj I, in V« WL 
Till rulin' Issur ni ihi xr Hi's! IIimuI 
mi (In Main I Im A-.mii tll»* l ll) i»l Inlril •. Ohm, in 
III*' III) i*l kiikoillu, III!.. iv> mill's, Is nI,'„»..0,- 
000, nr li ss ih in >; ,000 |>i r mill', 
Pur sain at 92 1-2 aud ACcrnud lutnivst. 
Ilii' Hu III Is ri'srm'il lo iiiluiurr ilir pr ir 
ulllmui imllri'. 
Geo. Wm. Ballou <& Co. 
BANKERS, 
7ii Devonshire St., Boston. 
14 Willi Street, Now York. 
HIGH SCHOOL 
\ I 
LIBERTY VILLAGE 
I I.ill II I 111 XX ill « 'Mlllll. Il« 
MONDAY, AUGUST 30, 1B80, 
Slid .'IlHniie I it XXeeiv-, U U 1*1 III*' ill d riD'l D*ii -I 
TILESTON WADLIN, 
u ill) ii li a I in .' a Hi -.'h,*..I in * i,i 
l l I l l« *\ 
IViutarx i. id*. >.i 
Minin, >11 I irli n*i 
limit .. 
I .am,' iaa ...  I v> 
• I li Mid and I',* m I or .an Iv 
"l.l lined *ni Ilf' him i. n a I ‘I* mi'm • t nrl mi 
mi 'i in iiImii ad li. I Mi U.’M 
l. 11M'( 1 \ Ilia ;■»*, Vli '. I "v * !„' 
Non-Rosidcnt Taste:; 
lii (lie Tumi nf Nxtnnxllle, Count} uf Muhin, lor 
llie )i'ur 
I''UK I >‘l I >W III'; 11 I m I \ .11| I'll. I In m| || mu 
A •' I'll nl M\\ n m I'e t,. ,1 ,.| >sU anv III, Imi 
hr I" \ in Ml d Minium r, I I M |. | \ ll,-),. 
1 'lh' 'I m| Ml J IV,.., 1 1 ,,ud I M-,\ ll, Mil I !|>' I 111 id da\ 
m| .1 one l-du, h Ivon returned hv him I** me 
up ml, m the I li da 'I \| n |ss,., h\ in -niil 
> ate <d that «lali‘, and n>»vx ivmain unpaid, and tm 
lh »• hnvhv 41x011 Hi ll il III*' -.il l ive- »nd in 
lefe and »'li ii :e are imi p ttd ini iin< in t- m 
-aid *w n w ilhin eighteen ni"niln tr *m lh d n >i 
nn llll I lin III >>| ml hill-, ill Ill'll m| |||,, al e 
III' -t ■ ulll he -mil ieni I pax I lie a iiMiinl III. 
there"l, 111. dudlii ill err -i and ehaiMe nil*, xxilh 
"Ut further iiMliee, In* sold al puhlie anti..;i d lh 
livaMirei*dh, v in vnl I u,-m nh -i dax ..i 
I > eemher, al "VIm.'U i:, i!i.• all, noun 
M h.U- .11 N „r. *••*.. ii. !>. v 1 ,, 
Il.dla.-I Taper Mill ,. Mill and | rix 
h'4'e al Im**| .<!' 
• «m>.s. I \>n>I 
*" I a, re *d I. ml, -.*i |; 
\ I Nh KI.l{vi »\, T,easurm d 'SxxauxiHo. 
STATE OF MAINE. 
\\ \i tn» ss, (an ur ok i\si>i \ \,a 
In Hie ca ■ *»l' I A \ll> T MM HM IIINii *»f I'ah rin 
an Insulvi'itt I)eh|ur. 
I ^ 111 -- I -* l'»» i. I \ I. NoTIt T Ilia! pu i-uanl I > an 
1 mi |rr m| t "ini therel.n-, a vrund meelin^ .d 
thr redilMi "f >aid In-Mln nl I >eh|..r w ill !.*• held 
al the Trnhate < Mliee in I lei last, in said ( .mi lit \. md 
Tue.-tlas, the .Mill da> "I Aiuu-I, \. !>, vni. ;,i In 
m eI"i■ k in Hie hireiiunn, Imi* the purpose named in 
>rr..;!,*d the \>t *d said N ale i*i Maine as amend 
'•'I. '•utilh d Vn Vi in r«*l:ili«*u l" ihe liisMlvenl 
I :i\\ "| Maine'' approved Teh. _M, |s7s. iwd.! 
^ ti*-s| li. T. Tl TI. I >, Iteuister mi >aid Tmirt. 
NOTICE. 
I' 1 * T- l M >l'ltv|(. M'.I), survix in.u' partners of the i late linn of the Iielfast I.ivory ( "mpanv, o| 
u hieh 11 h\ IC A v. |* V UI\ KU, d ■••i,ase«|, v\ a s a mout- 
her, ha\in.4 tiled a bond have heen le.uallx appuim ed t" sfitle matters of said linn. Ali persons hax iii4 demands a-ainst said linn an* request,.! |.» pro- 
senl them for settlement, and all indebted 1m same 
are requested t<» make immediate payment at the 
«»Hire of iielfast Liverv Ctnnpanv. 
II. \. I.AN< ASTKK*. 
!>. I>. sol TIlWOKTil. 
Iielfast, An#. issu.—;{\\ :{_» 
EASTERN STATE 
Normal and Training School, 
rpilK KALI, TKIIAI COAIAIKM'KS TIKSDAV, Alii. A ailh, ami c l.isi s \ov. llllh. Tnlllmi I'ivn. l-'nr 
tumicr particulars a<l<livss 
U. NVOOIUII UV, Principal. 
PRORATE NOTICES 
\l (i I'mbatr < mu I lii'ld Ml llrlfa d, w Hhlll and t<.i 
Ihf "||hI\ of Waldo, on iln oinl Tor-da\ n 
\ HMD I, \ I» IMsn. 
II I W I I I d N <. \ V I;\eei||.»|- of Ihr la I w Ilf* J and I«• -,i,inn*111 n| M \ |{ V h <. \ \ lair of Itrl 
la In mid » "iin|\ n| Waldo, i|rrra-nl, 11 a \ 111 u 
I'" ‘‘‘idl'd Ills III I .n unit a > I.voruloi'for allow 
ainr 
tirdmvd, Thai Ihr si Id l.\rrnlor r|\o nothr 
I" al* orr «oim IlihivHrd l>\ raioln.u a ro|i\ oi •Id < oi'lrr |o hr | ill 11| | dir,I Hum wrrk oirrr |\r|\ 
In I In' lo'|Mih|n an loin,nl |n inlrd al Ihlla I, llial •I" ,' *»»•!> anprar al a IYoh.ii,. < mil, In hr held al Ih lla l. w llInn and for aid Count on iIn- ... 
1 >""'‘la> oi >r|ihmin'i ni'\|, al Ini ol Hn-riork hr 
lorr noon, ami -Imw nni..', If am Him liiivr.wln Ihr '.,111,' 'hold,I IloI hr allow ,d. 
I’ll 11 ,n HUM V .hnlR, \ trill* ro|,\ Mir I III* III I ||, lh u I >lri 
M a 1‘i'ohah mi In Id al Ihlla d. w ll hln and ho 
• I" < “ml * -d W ddo. on (hr r. ond I’ur «<la\ "I 
\n>:nsi, \ |t |sso 
II • • lh HU \s, i\, \, 11111111 dial rl of ihr, J tall Ol III'IW Vs It lh lit I \ SI |\. |,,|r a.| S,,:I1 
m "id, in aid « oiinl.i ,d V\ aid", <|r< ra r,|, h v lui 
!'•• rnlrd hr, lh I and llnal arroiml-d VdilUiil h a 
I ho, for allow anre. 
*' d rrd, I Ini tin -aid Vdullnl"l I'.ali i\ r I no|h'r 
• all |>< .oti' Ininr-i.d l,\ raimltiR* a o|,\ ,,i il,i "•‘drf I" hr |H|hl| lird I III’,',' w rrk** -in rr--d\ U in 
• hr lh |Mihlh an .hmi nal |o lnlrd al Ih lla I. that Iln 
•nil «|.|. Ml al a l*i oh al, ( oiirl, |o hr hrld al Ihl 
•.'■I. m M hln and lor *ald ( ,,n ihr nd I'nr.d ix o| s, |>1 r|nhri nr \ I, ;d lrn«d ll,rr|orkhr 
•'"r noon, and dum an •<■, 11 an\ lhr\ ha\r, wh\ 
or oil,' should no( hr allow rd. 
Hill •> HUM V .ludtfr 
\ I »•«»,’ ro|»\ VM, -I IS I1 I' 11 I n. ,,r 
'• 1 l,'"l*al, « oni, Inld at Itrl I a -t. w ill,In and ho 
•>"' • nnl of Waldo n Ihr .,.d Tin I n .d 
Viiii, V I * I'".,,. 
1>A ICI s11 | | |j, it | V dininl 'Iraho- of ||> 11,‘ d \ w 11lh *s| 11;, >i i ..,i. d it. ii 
; "d I >U„I v ol VV aid drrr d hav In- |or nl •'d n> di’ hid 11' a I arr oini <>| Vdinmi-I ral ion ho 
allow .on 
" I*'I ,'.,. Thai llir vim Vdininl-lralor r|\ noin 
I all I1' "'ii' hilriv d I>\ :o -inu a rop\ .,| h, d‘ '•’ I | nil ills II I lllrr W rk sinrr > n 1V m Iln IC 111 d • 11 r; 111 ,|, .imial |Ollih I a I llrllu-d I hal Hr- 
1' ‘1*1* " d a Id .1. nr oin i. |., hr In 1.1 .1 Itrl 
•;*'•. " ilhin and o ml < 'mini on ihr I ri11 1 " "• in', n- nr\|, ,.| | ,, of lh r|o<k h. 
I"r.’ noon, and ln>w • in-r, ll an\ Him ham, win Hr sam dnnild ind I.,• allow <• I 
Him * > ii i;si v i,,d o 
N 1 1 I" Mi IS. I* | ii lt, |; 
v; ■'» l‘i- 1 h, 111 ■ mi rl Ih|i | K.H I. \\ 111111 
"" """I "I W :iM", on I1.. r. o 1111 | 
\ a .'il I, \ I > | ss,| 
nv HIM I I ll kI: I» V N \\ 11|iiw .it \ 111 \ I .ll HJ I* \ V lair ot "r.u -inoiit. in t,,| Mini' a 
" ,M 1,1 1 *•’•1. U.»\ in..' |m ml, I |, til ■, im .1 
an alr-w nmv m tv I. in nlr lln Inn, | h i.ri .nil 
> -I air o| -ai, | ,|r, ".nr, | 
1 *l« I' 'i. I’ll ll thr -,|||| ll n | noil, |o ,,i| 
I"'', .1 •1 a o|,v I Jill ■ I, to l,r I»II i 11 Ilf I 1 1,1 rr w rt k -i|rr, v ,|\ in I i,. i.', 
.liMiriial |a ml,- I at Him i, t hat ll,. ni 
M'P •' 'I l*i "l-alr I .mu l. i,, | |,| ;|| | 
" Hltiii ain I fin ail ( mill' mi ||„ I I in i., 
1 f |" > mli nr “, il MiM I In i. k t n n n. 
ami Ii"" 1 in il .mv lln luv < w h\ thr pi j, I 
a I-1 pwl >1 ion, It,>ii |, I n■ * i„ ■ 11, | 
rmi <> in ij"i.i. 111,i 
V ,p \ 11 a p. r i ii ip. i; 'im 
\i a I ‘n-l. li 1 II I l>. I. I It III II,I I, w il lull am I Pi 
H" « N il'l", on H„ .... ||,, 
\ a. I. V 11 I "ii 
Cut \im.i 111.i i i:. i I'l llll I' I 'Mlllrnl plirpM I IM |. ., M -| 
" III IU-I P -I ion a 1,1 *11" 15 n| | | |. ,1. 
I ,ltv Il'l or,,- nl \\ i!.; |. 11 i' 
|", ■ ni, ,nl " IH |o,- lYohjlr 
'pi- r< I li'l lln ml Ii,irli I 
Mi I" •• a a. Im mm n,; | o,, 1 | 
•I'l' P> plll,|' In III r. w rr k n i\ | m lln 
I *• •" o, 11 1 I',,' P I" I .a r III. 
P .'M1' II at I'l'ol( mi I. I" .. I,. I It 
III, V ,' III a in I lot ii | I Mini .>,, h 
a, I >| pi, nP \|, ,| i, .a 
>• I"' M-, I Inov "1 il ni' In I 
p ill'll -a- l* M Hot j»fm ■ I, till I 
I'll 11 • III■ l<"M 
v 1 i’l" ■ i Vii u r l n p. i; 
\i a I'| ,1- 1 M* I in I,I li, ,• I, u ,M| 
am' I W al'lo, ll, ll" 
\ Ml I. \ I |"l> 
J \ M I 11 \ I > I "t | |' a ,' 
I'M, Ml a I, 'll I > Mil*. I.l, V\ 
p I 'N I I, li t v < 
>> I w Ml ini', 111 
1 *' I p l. la" I'i i'l 11 i1 \, m 
I" -"'l ini. 1 ;, | I, v lit In |" ■" | mi .I,; 
i" " pal ll In I 'M w n ! M ,■ iv, Iv 11 |; 
|">I'M' IM .1-Mil M P p tilt, I || U, p I, II, ,1 
I'P " Ml In P ,P up M, In ,1 ll, M 
* am! * oa > ,. II. .I In 
"l I'1'"' 1 .I'M, 1 I vp I ,, 
m 1 ,M ,1 in, Dm V I, IV, W 11 v |l, 
1,1 m v > I :' p j1' Si- I |' >11 111 1 v V i'll! I “II' p I \ I 
V »V,n |" \M |l IV III ( p 
\* i'l 'll.Im 
M pi | 
V i, ,, \ 11 |■ * 
V ll \|, \ || III, I* \ V ll, VI 
\ l i 11 i; 'iv, i, 
" 
'll'' 1 1 1 ,i i, i. < ,i 
*• h I M ,1 t, | | ill. I n ,, ,, ,, 
I"'1'" 1 1 »i .. 1 at I" I'a v|. Hi p tin v 
'I'P " a * Ih a » Mil 111 | ,1 In 
1" 1,1,' ", 1 | Mil s 1 ,, | 
I'l, ,,,'H » m v I O I. n V I III. |o,t. In « ,. 
ami mw imam, w p. 
"I P I | pp a,, ', nM m.l t, ,.,! 
run “in n>i \ 
\ I \ I- I' I IM .■ t,' 
V Ih h a 1 ,M. Ini 11,' Ml in M 
" > a,, > \\ I aia M, i ,v 
\ '* V I * 
I 1 \ m I V I ll i'l I M \l| ,,. | ,, 
1 
'. a, 1 I I I'l | \| \| I 
I > .l« » \\ p I 
*' I I'a .. 
1,1 *'v I'll' \v v k a | v ,' Pi a, Ip 
l"“'H' PM I 'P M I 11 .. |„ m, ,, ihni m m ,, 
M'l" " a Ih I, V ap to In 1 at IIP, i, 
a ll hilt an Ik ", thr vu | n I 
VI,. '.S M », 
aa I a, >vv i, t:„ .. v, l,, 
'"■a. I .. I '• po \> ipm v I up ! illow, I 
I'MII “III li"| V lam, 
\ v \ ii r l in p i; 
V. Ih ,,i k M li 'i, ,. !, a lt, | 
Ih, 1 a a | v | \\ mi',. . | ... 
\ > 1 \ l * 
J \ I I V II M'M,I\. \ t I 9 11 \ i:i i ii M"i;» \, 
m k I I \\ to Mr,, I, t, P, 
1 1" 5 hr o >, Mi a \ Im," P 
Pa nltovva. ,■ 
|l; la •> I m. m at i \ !n,i %l at t v, 
li-1 pi p> .. 1 ", mu m „|,■ .a 
1 hi >m In- pahii it :. p a j., ,, ;, 
•'« I'm I, I" h I m I- p 11 P ,| |t m|, ., 
I! a, tv tppp > al "i 1,1 on, t In in I '•> o.l t \\ it III a lilt 1 ,|| P ,, M M | 
1 n iav a ", V ,, .. It k !,p 
"""u. tmi n >vv .Pi .ii an, i1 am r, ,v (p 
III' -Ml n It,■ k,M It to- ai-"" t 
m.l lll.U"| 't I l;' 
\ a \ ii r i it p, \: 
\ I’l ■- P ., |, w ., 
II' "P m V' m .inI I a. la 
\> t \ h !■-, 
MU,’! \ V ll \ IJIM \| \ \. n,, •! I "i'l aa in Ii ,, m mi i<at pa ai.: I >h, p a l!" I I V\ l!i an I !r I or, ;! "i 1 |‘l| |;| \ M , ) | \ |; 
HI M W Iv 
V.,!.' o, \. vv ", H„! ,,| I'm .- 
">> I in at 1 "Ml, a \, vv 't k “tlx 
1 i, p tint "i 
•I Im; allow, ,|. nn -I a,,l t, ,| n |‘, lU 
a,t t | m out ilk M v 
*h'|, ,, Hut Ik, ! M.,m \ -v ,1ml, 1 m 
I"'!! " l"il!l "', Met a, v in m.. -pv 
'•'I "l’’l"t 1 pMi' hr I tin rr \\ ,M,> -in', I v ! 
I" I' l.h 1 h | i, to, ,, il, pt latr 1 at P. I la I, I a 
lh> at iv ipp, ,r ,,i l’i ,p ,|, hi, I, P- I h, M 
Ih ll n 
im 1 ;,ovv ■ all •, ll 111v V !iav r. vv I 
-.I’m -h ill I m ■ a al >.w, I. ii m,u I i, ■ 1 •• 
Mil l.« * III li"M 11, 
V!“, pv \ H IV I II P I.' 
\ • I !*•'*’ ll Ml I- i ! l*r \V 1 | 
III- « malx \\.,1 I .. n I *•„. ..I 
\u I \ Ills. 
\i m i; r r. o m i i,v I• v' In a > i: 11 ia'! a it. i, )1111 |' I'-' la -I \M in I a; a ! 
I'l M" l'i| \ M \ \ ii \| 
*“ " ’i •* 1 > I. Iia\ « -\ 
I'l M Ml-. 
• M.ii I, I'., la. .ii \ ... 
*•»'*»■ *• I 1 -'ll I’- » ll* 1 .|*'|| v « a -I .1 
I I'm I'l' I- I. I >r p,Ill’ll | IM, U 
■I" !\ M thr li i11111 ‘1 a. ll IM 11. I rial I a; 1.. 
h >i I'''’' •- in a|'r ■>' l‘ 'Ui .t.il 
■ I k, ila I u I '.la a. I I i'll a,mi v 
"U'l l'1*' li' ‘I '|>l. "i *. i.' M, ,l Ir11 1 I hr 1 
'•flora la Hi, u;.| li'.w ran ... ui. \t 
kb amr .11 U'|| Ur |.| '!, 111111 
i *n\ run * in i;-i 'i « 
\ 11 ii" v \i: k k i n i>, k 
111 111* :l»n 'I. r. 1', ll 1 I 
•' i" — I' * I. Hill I lu- l.r 11 'lull HT Miitr.l | III I 
I II"' U|' a I•. n ,11 lilt* I I'.' Minimi •: t. a ■ I 
lin* t" lair "l 
»W 1 \ M. hiMH K. la, ; W 111 
In Hit* « >anl a M a' 1 'lr i- I. 1 .iv' .... 
a Ilia law In’. Ii I: n i. in. mpu | all |> a. 
w ll" air iltilrhlr l I* ml t|r. a ml' lair I*. .• 
iminai llalr •'iNiiirnl, an.! Hi w!|i. Ill \ aax .i, 
man I I In rr.m, I \hUil thr m:r ba it m, a 
lam, I Ik »M \- M. »KM Ii l\ 
I ^ I l I a ri ihrr Ii a\ .•t\ r' |Mb ii n.<l |r. |.. 
I rim 1 \ < III 
aa>I I iktn upon li m i-f 11 kir in >.| \ l.mnl'lia 
I r ri llir 'lair >•! 
\ \li' A \\ \li ki.li-i »V •11 krli 
III lln* < .nililv i'l W aMo. In -> > I, l»\ _;i\ im; hrilil 
a I hr law ■ 11 "ri'l' hr llni.loiv rdpit'l' all pn 
> >ii' who an* imIrl>1 nI |o '.iiil ilrrra'r'i 'lair |.« 
mak,* inunrihair pax nn nl, ami III.. w ho h.ix am 
• IraiamI llirrnm. 1" r.xhihtl ||,r 'aim for 't iilrnirnl 
I * him. \ \ki A \l( KKIi-i i\ 
1 A! I !•' il".-i a., hr iv I -i\,'pnl.lir noli, io all 1 *■' ninI. lhal I. '* t' hft'ii -luh app"intr«l 
ami I a k. up-*n lain- !i thr tru-t .a \ilmin; M "ator 
of kit* f'lalr of 
n.ki:i;r r -mi m. i n., .a vnthport. 
ill III. 011111 o| \\ ai'lo, Im :i't'>l. Ii\ .-'itiiU' I .out | 
a' I hr law tlirrrl-, hr tiirrrlorr rri|Uf't' all prr- 
•on who art* im It'hid I |o i -1 ilrtva'dP- atr 
mak imnirilialt* paymrni, ami tho-r who haxr an 
<lrmami' llirivmi, » rvhibit llir '.amr I'm- '.•!IIrnirni 
l«> him. Ili;\li\ W. MilNkW A l'Cli. 
111 -Uhsrriot r hrtvby jiixrs puhlir mUirr to all 
i"mvi'iidl, lhal >111' ha' hrrn tlulx app* mini 
ami lakni upon hri-rll llir trn.-t of K vi nlr:\ ol 
tlu* la.'t w ill ami Ir'tamrul of 
lllAliJ PA lik Kli. lair of krlfa-t, 
in llir County «»l WaMo, tln ra-iMl, by Mx iny hoiul 
a- thr law ilirrris. -hr ihrivforr mpH't- all prr-ons 
x\ ho arr imlrhtril to .-ai l ilrrrasrtp.' r.-tatr to niakr 
immrtliatt* paymt-nl, ami tlmsr who haxr any tlr- 
lnamls thrn*on, to exhibit thr samr for -rttlrmrnt 
to hrr. lllil- l'IN \ li. I' Miklik. 
11 K subscriber hereby j'ives publir not ire to all 
A concerned, that he has been duly appointed 
and taken upon himself the trust of Kvc-ntor of 
the last w ill and testament ot 
IMhllCKs AN'. \l( K lilj^i )\, late of Si-arsport, 
in the < unity of Waldo, deceased, by uivin.ir bond 
as the law directs: lie therefore m[u'ests all pri- 
sons who are indebted to said deceased’* instate to 
make immediate payment, and those who have any 
demands thereon, torxhibit the same for settlement 
to him. .1 \MK< M. Nit 'KICKS' >\. 
LACES! 
For Sleeves, Neck or dress, 
\ i. \m.i \sNoimii \ i in 
BLACK & WHITE 
b' A N B 
Of all Kinds fiom 2 els. to $4.00. 
I N 
Chinese. Feather or Black Satin. 
I ll'' I 1 ‘1111 I. iiUfl'ftl in II, ||;, ,. 
GLOVES! 
A LARGE STOCK IN 
Kid, Lisle or Berlin. 
Ladies Ties, Ribbons, 
HOSIER!. HOOP SKIRTS. Sc. 
Orders by mail promptly tilled. 
B F WELLS, 
BELFAST. MAINE 
EVER OFFERED IN THIS Oil! 
COLLINS' 
Fish & Oyster Market 
FOW SALE ! 
% i \ wr mis hi n i m 11mi I- !> u sum i i 
* l>n' > ill, Ilf m • i«h it iim in ii, uni 
»i»ni ilnititt in* li. vi iimint m« |tt i11 iii thi 
'III. VI 111 I ll 11 Mll'l "*" | Min I" I* III Hid I'M I 
itns Imii '■ mliii n ii lit i|i< (H'i m hi |ii'u|t' Ifi«• r h * 
iln i» • • m« n n mill mi liun'miMu lm*||n 
i •'•mi iln '* iii'i Ii Iii'* ti niili ii inti iii i'i»i mnl 
II" I" I "III |H| |l| III I |'|y I | "I llll Mill! I III' 
III' III M b nllltyv "|'|»itl'| II llll \ I \ ll'I'lll ll ll III llll 
t us. Him i*ill l" "III m <i lim'Miilu II <i|i|'t"'>l Im ii 
"III' 1 I" I'M > ll II ylim Till II <1 N I" Hill I 
mi ii. iiiilinn m |i Inin n (m I'timi mill nM» Iiiim 
iitan, nmi * >m im immm 
I "i i*m iii iihir i|i|ih "" "»' mint» * 
i<' W, OOI ,1 ,IN. 
III). I ASI' • MAIN I 
UlllfS & CHAIM'S 
DRESS HATS! 
A l 
HALF PRICE! 
Shade Hats not Included 
A T 
Mrs. B. F. WELLS’. 
IF YOU ARE LOOKING FOR 
m * V I I \ 11 in « vi I 
Himy!> Jiwrlrv Morn, friniiix Eoa 
w 
M W AND RICH GOODS. 
Gold, Silver and N ckol Watches 
Ul Vl\v Ml Kl V« f M KIM, I'K IJlM.v 1*1 N >. 1 VI! 
WM,s, I Ot iv. In. t ( || \|;\|s A 
S1I.VKK riiAT I) WAHK • 
Kill) -. I or!. nji mu-. A r. 
Ill VI III I I Ml VI i I \M \ I rot Ks V Kill l ow 
... ; ,, 
- \ I \ i \ ii i;\ i n 
Flags & Fireworks, 
UNIFORMS * TORCHES. 
Japanese & Chinese Lanterns, 
HI 1,1 MSII ill- i,fills | ul; ill' 
Political Campaign. 
! I \ I > I ,V * N >.. 
Mamn •i"ri s. t hntiim v.. p. 
■'*»•*» «*• n *- x ft ft ft ft *x 
* 3 «■_ -1 ••X 
All li.ii.ris Tun! to !i:is liruit imuiViTv! 
$5000 Cl>LD 
FOR A BETTER REMEDY. 
Nt‘w T rial State 10 els. 
•'M»l»« .-.ill kl.111^ tltfi* of Vil.llll, IIM> 
:.(DAMSON'S BOTANIC 8ALSa]| 
ii « r 
l A \ I M hide ft i I ! :i.j ,r 
> 1*1. ii II 1: 1. .ike. mi t 1 ILL n l.\ I U Y ! Ml 
Cough.-, old lloar-em >- I in m Inti-. .\- i. n, i. Li 
title ii.'.u ami a!! diseu.-e- udin# to o >n.-umi i" 
I he child,eu lik" i', nel ! n il 
It run ! heir ( and le .*■ em will, 
Ami nndhei' k tie' .-.ore .* tr 
With hundreds who de-ire to b.i ,;. 
Tlon* lh.lt* **00.000 th»(lle« N«»|«| ,tui| 
*»»»• .* f .i i I ii > «*i. 
The Follow in*; are a f, ,\ oi th. atmol’tlto.-e w h*> 
have used thi- *m< *! \ I s Snniuu last,. I Haim-, 
Chaplain C. ( MV., be, Chicae**. al-i K;;l*,i hi 
ton Pilot, Mr-, lion, .hum s \\ Iti nlburj. Mi-on P. 
Morrill, ,\». m>r ol Maine, Mm «,1 |homa» 
!.milliard,Mrs ( 'ol. I'homa- lar y, lion .1 .1. I,\eletti, 
Major ot Vuga-ta, ID Dr. Kirk* r, Ue\ A, > Weed, 
I lost on. K* i IYnm y, Lev. W m. V. Drew.lb-* 
II K. Wood, Col. I M Drew, >» cri tun oi'.-ta'* 
Hon .1. L Woodward, Mali librarian; Non 15. II. 
Cushman, President (iranite National Bank ; S. W. 
l.ane, >< cretan of Senate ; Warren K. Alden, Ban 
gor, and thousands *>l others. 
Bew are <i imitations See that the name of V. \Y. 
Kinsman is blown in the gins-of the bottle. Price 
:IN and 7.'» ct nts bet bettle. Sample bottle and cir- 
enlur IO eiits. lvreow Is 
K. W. KINSMAN \. CO, Proprietors, Augusta, .Vie 
ioh«4LE hi u.i. smn;<a^TN 
w VKRAY T ON* 12 Hi>TTLK A 
pern ct cure tor ail tlie w orst tonus 
ei PILES, two to four in the worst 
cases of LEPROSY. SCRoFl'LA. PSORIASIS, I'ASCKR, I CZKMA. SALT KIIEIM. RHEUMATISM. KIDNEYS. DYSPEPSIA. 
| TAR it 11, and all SKIN and BLOOD 
(diseases. Entirely Vegetable. In- | ternal and external use. The won- derful cures it has effected the past 
L’Oyears, FOR So SMALL AN .\ MOl NT oF MONEY, has 
caused opposition to u s sale. Sent by express to all pari* 
of the C. S. on receipt of ? 1 per bottle, and m me v returned 
In every case ot fa.iure. melt Pamphlet. Sold every1 
where. U. D. FOYVLE, Chemist. Boston, Musa 
lvreow 2d 
SEAMAN WANTED. 
SKYMAN ANDOBMNAKY SEAMAN, for Kiinot- its. Apply to -I. N. HAN LETT, 
•5111’ IntrlligeiMV Ofl»<v, UorklmM. 
CANTERBURY SHAKERS' 
WORLD-RENOWNED 
SARSAPARILLA. 
The Great Health Restorative. 
1^11 '» ; rar- «! faillilm allfii;: ml lilt- inluuh'-l -IiRail' in tin- ».i:o\\ in. "i 1 ri<»n vm* 1*1:1 1 
\ \ 11< 1 s ii- i imv<lmi.i- n! 11 ! hi aval ori,LO 
Hal 1 u 11 1 Mctlii j; u* i. ilir uMli'lfm v <•! ill «-i tit 
>irim i»11 r< ni D-. mV. tiv«• am! ^vmiim- IRIoo.i 
I’uriliiT. "pi 1 im 'I.- !; \ppi'Ii/i ati'l 1'Uii It 
h 1 •••tii puPii' ; !'!■•! air! piv~i i!•• •• !i\ liun- 
iiv'l-..1 1 ht* _i-. al« 'I \ 1 in-11 >•;* 1» ph\siriam, aimni.y; 
wti'Mii IIV In- \ alt ill t|. M.'II, I >1 i « 11»-1 ail'! 
IT II a. 1 I •! r> 1 lain,I :: w llh it- 
irl Ui u ill ln'.av ti'-I ini. .n\ 1.. it- univ «t -al r\tvl 
:nv, UHG'piallfl I'lirin a an 1 .«• I ailing -m <v--. 
Il i- a 
GENUINE SHAKER MEDICINE. 
in v iil.'l !•> Tii ■ t rU-li a in I it pi 1 lill> 
'll I I' ( II 1; 1:1 1; \ "■ I. II n *1 M.K v 
.1 "II VKI.I: \ II I \t M N II I w il" :\r tail."I 
TO- '•!.•' ** 11 ,1 ;' 1.■ -t 
i' -a n mak. 1 -a — 1. trial -n tin- pmv ami 
u If -"ill. 111 j" a i "I "l:ak. "a r-:,pari ia. 1 >.i 1. 
a Y 11. a 1 > M tmirakt Ill n k « oli—h. «.ar 
m t. I hi II nip an t iv I■ rir- : limp ami 
« 1' with I •• 11 l« 1 I *. >1.1 uni. iiia — >\ 
i• a a u-t II .- -a! a. nrv a I I!.; all'! 
a !.••,•:• i" al! a.v- in*! 1"*t!• \- 
It ••!.-. ai— il- it — a! 11 ■ llu- -1" 111 a 1. ami 
!-. pnrili.-- tin- -irm "I lmim*r-ami inlum 
■ 11 f. -i a a I i- .’1 pr u l. — a In- 11 maintaining 
.111:i : s hr li"i:- l• i lia. ii v. "r ■ >i:in. r " 
!\ 1 i>' !. ! :; 1 I v <1 '. U ir r. 
"P \K1 \ III v.l \ II -I I"".* 
t.. 1.11• — -• -lamp f-.r "Rakt M.-imi.i 
UNFERMENTED 
pi 11' \< -Ml* \ i; Mill M riM'l-.N 1 Ii.-: 
* IT. Mi.- i. IM I. M; 11. ?:.•>!. 
•!! if '••riu- ft null i' s n 1 i i ie. ui-iic five 
i'i. •‘•i* ur-md ;nr:iin«l null !;• ju. 
I !>:_• -ti .it. k II. .'I'i h. <11-11:iij> 
t .1 Hi n. M. 1 ,n-l IM i I. ! i: 111 -11 
\ ■ \\ ,• — ii j I r.i:: \\ -.,k 
I .... N u M-.il.. 
\-f I. v i >! I'.-li -aif i 111 i: ■ M M.T 111 1 
I 1 Ii" If. t I. | I r> -1. ml ■•••! i! 
HAS NEVER FAILED 
wh< acf ;._m tut* printed <:;r«M-ti-.ns 
in- f'-ine each I- tt.e >.u-l is perfectly &if <rer% 
Hi : a. hut. u nct-l h<n.as. 
PE® DAVIS5 
IS RECOMMENDED 
^ 
1: r»«. by Missionaries. ! y X ’tiers. 
by Alt l,y Xu.-<(S in 11 ■ 
BY KVEKYBODY. 
PAIN KILLER ^ 
lliront, hills, i)l;i rrbacn, Dy^nttvi} « amps, c liohra, / j.-/U Won,. ... 
V.'.- h;.ve innum-Tut-lv t. tirrvW: Is fy 
t a-l...- ill ..'1 ;.arts of the r. 1 v.- i...% (• u.-ed 
PAIN KILLER 
y u !ti '*wr failing .-.i ■ :n fa. OS 
PAIN KILLER ir.Su"J5E 
T(> t he World t Sieh ibaiiudti. Si u 
"i« hio-ss. Pain in the Hue!.. Pain in Uie 
>uie, Uluumntism, an i IWural^iu. 
I \QT'KSTU».\AU:.Y THE 
BEST LINIMENT ^ADE 
Its equal U‘j nr’ •yt l< a Juuud. 
PAIN KILLER 7 7; ^ 
nets of < ufa>, Broi.se.,, >piain*, Scalds, 
Se\* »■*• Hums, eti 
PAIN KILLER 7M,:r,, 
I aniicr. Planter. Sailor. M« hanie. 
Ill f t iill < .;."es \V: .a SIII'C ..ltd Mite 
medicine which \\ ,1 a at li e .; 
i call be freely im <1 sit*rnally or ex- 
ternally without ft..: ail'd with 
rtainty of relief. 
PAIN KILLER 'XX7r.7’7:^ 
:■ iVe I-« rt Without H V f it 
PAINKILLER , -J 7 
"tiopi and Mill n e\ ry I nn a Is n. 
i-’ni in very ii mci. d. p ;e i .:. di;.:. 
■ not oil v ; .\ ,di nt-’ ( a bri: -es, 
•'■■re- etc L»i11 in um; <-l .-ud-'en .‘-ickiicss of 
any kind. 
No family can safely b<- without this invalu- 
able rein.-My in the J.oii Its pr':>-: brine it witlr.n the jf.o-h f ii and it ’.ill h.-: iy 
s.-.r:v many times its ,-1. in doctor's I il!>. 
1 >r .-.lie by uii arii^'f .-t* at :45c., 50e., and 
SI |»fr bottle. 
PERRY DAVS3 & SOM, 
PROVIDENCE, R. I. 
Proprietors. 
lyrl leow 
INVESTMENT BONDS. 
First 
Mortgage 
Per uent. 
•I tin; 
Fori Vi (Inin % Niribwestiirii RaFw:ivCo, 
imtki) \fitn. i"it. wo in i; i\ iiki.-. 
'•!' $500 aii'I $1,000 .1-1,. 
Principal and Interest Payable in tmld in New 
\ ork. 
UNION r c U S F CO., New York, T R US TEE. 
I.' i._'t a K >a>!. 100 mile- w li*»|.• i- -ue «»f 15. mil-. 
$700,000. in- $7,000 |»er mile. 
Ie*e;,!i..n •! It->a<I -I ran < it;. "1‘ F rt Ma-iUmi, 
I ■ wa, ..ii Mi--i--ippi River. I City.if <Kraloo-a, 
I *\va. 
I Hi--re-1 pa > able April I -I a ml <» ■ -i» I-I. 
For sale ai 05 and accrued interest, witii a 
bonus of *0 per cent, on the par value of each 
Bond in full paid stock of the ( ompany. 
\pplieati -ii t■ *r l!<>ml-, or for fnrtlmr informa- 
tion. Pl '-peetll'. Sir., sllolll.i be ma<le to 
JA;\/lfc *i .MAKE V GO cankers. 
Orexel Building. ‘20 Wall st., V. ti ll 
High School at Knox. 
l iie falkterm oi High School at Knox will begin 
MONDAY, SEPT. 6, 1880. 
\11* 1 continue eigiit weeks umier tin* instruction of 
J. Stephenson, Principal. 
Tl'lTH >N. 
< oiiiiuon Bullish. 
lfijrh«*r. J.7r» 
I.an<rnai{e*i. 
Board and Looms for self boarding may he had at 
reasonable* rar*s. K,,r further information apply 
to the Principal. 
Knox, Anif. :HvM 
Drifted Out to Sea. 
HY ROSE M AIM WICK THORPE. 
(Author of “Curfew Must Not King To Night ") 
• Two little ones, grown tired of play, 
Roamed by the sen, one summer dav, 
Watching the great waves come and go. 
Prattling, as children will, you know, 
Of dolls and marbles, kites and strings; 
Sometimes hinting at graver things. 
\t last they spied within their reach 
An old boat cast upon the beach. 
LI el.or skelter, with merry din. 
Over it* sides they clambered in 
Ren. with his tangled, nut brown hair, 
Hess, with her sweet lace flushed and fair. 
Roiling m from the briny deep. 
Nearer, nearer, the great waves creep 
Higher, higher, upon the sands. 
Reaching out with their giant hands. 
Oraspmg the bout in boisterous glee. 
Tossing it up and out to sea 
The sun wont down 'mid clouds of gold; 
Night came, with footsteps damp and cold ; 
I>a\ dawned; the hours crept slowly by 
\ud now, across the sunny skv. 
A black cloud stretches far away. 
Vint shuts the golden gates of day. 
A storm comes on. with flash and roar. 
While all the sky is shrouded o'er. 
I'iie great waves rolling from the west, 
bring night and darkness on their breast. 
Mill floats the boat through driviug^storm, 
Protected by foil's powerful arm. 
The home bound vessel. Seabird, lies 
In ready trim twixt sea and skies 
Her captain juices restless now, 
A troubled look upon bis brow. 
While all bis nerves with terror thrill: 
The shadow of s >me coming ill. 
The mate comes up t•» where lie stands, 
Ami grasps his arm with eager hands 
\ boat lias just swept ast." says he. 
Rearing two children out to sea. 
Pis dangerous now to put about. 
'i d they cannot la* saved without." 
'•Na milt but their safety will sullice ; 
I- <<■■■/ the captain cries. 
Rv every thought that's just and right. 
Hy lips I hoped to kiss to night, 
l ii peril vesse l, life and men. 
Ami tu el will not forsake me then 
With an\.< us tacos, one and all, 
I Karl; man responded to the call; 
Ami win" at last through driving storm 
1 hry lift-d up each little form, 
The captain started, with a groan. 
My »i<'il lu* cried, they are my own 
Before Sedan. 
1 I::.- toll,.wing bit ot poetry, written by Austin 
!>• 11,st nt'ter the bloodv battle wliieh elos* ,1 
tl..- Fnii:* •*• Prussian war. is full of feeling and 
ia:i 1 will toiieli tin* hearts of al'i who jvad ] 
Here, in this leafy plaee. 
fillet he lies. 
**id. with Ins <ig less la* •> 
Turned to the skies 
'Tin but another dead ; 
\ A you « an say is said. 
< airy bis body In nee 
K mgs must have slavt s 
Kmgs « liitih to eminence 
< »ver men's graves 
N this man's e\ <• is il:m 
Throw t{)•• earth over hint. 
What was the white you tom died. 
There, at his suit* 
Paper Ins h md had ciutehed 
Tight er>* he died 
Message or w.>h, mav be 
Mint* 'tii t i.,■ 1, >,i.s .. .»;i -re 
I! ardiy t no v.,*r<t *•! ns 
il tv eonhl have sui < d ! 
tiy the treiuulous 
" -.ids ot ii ehihi 
Pratt o', that has t< >t**ps 
.1 u-t a few Mid.1 drops. 
1.k She is sad to miss. 
Morning md night. 
111' her dead father's kis> 
Tl i*'S to he bright, 
io,,«l t.i mamno and sw *-t 
Ti at 1- all. M irg'n-l it*- 
\b t beside t..«• .1* .id 
Mtmibered tin* pain 
Ail if the hearts that ha d 
>'ivpt with tin- si;m. 
It t *- grief dn d Hut no 
heal i. will Lot I :*.\ e it s*-. 
Bonner's Horses. 
Mr K !!.•• wi• i«-1 y known ■ ■ 111i■ i> 
a:. ;:>i\r !• i;i hum me t.n.i y t«*r 
y are :hu •: 1 _v lovab.c. 'mt h»\ ing. 
and g’.'e utleeti'ui in ivtarn J'*!' l!i>- tender care 
n< 1 a-1. a i: al i1 11 best vie. I 1 hem. No gentleman m 
\meriea p< ssesses this extravagant taste an ! gi it 
es it s is M Bonnei Notwit 
nig he ain i«ly i>« ik over twenty of the nn-st val- 
> *.e and !m >t k .-wii ni the euintrv. he is 
«-• -1.* in.;all} making ud«iiti-»:.> t the collection 
a : lie comes up.-:, one th.it strikes his 
ircwmslances. 
i-e; united to rnn upo;. a j uldie track. hut are nnh 
t- ti p.e.isi.ie and an uscmcnt of j j, 
•wi.er. ui." denves ii" In-ia lil other than enp<\ 
*■ llie oldest "l the animals, was 
mi Ll y u "!■ 1 i.i-t May. and iMiiough be 
''ni te’aniH i*. go-a' beauty. has lost his good dis 
!•'!’ he is awt C: > rt»>s and curls his haugbh 
dp and 'i .ikes h> .u ;st"ui.itic head -t signi'i 
eantli ,ii straugel’s 1 i. ;s driven tu:«-e or three 
11m* a week a; >. is a~ fast, a- when he was pur 
di.ised Pc ?u t n* Kara** i> a- weil Know u a> 
!'• ii.d w.il; M a !,eai.ti:ul chi >• .ut. make 
i' mi ""' ii iced h\ Mr lh.nuei. before a plain 
".at k top u ago: with red running gear. Edw in 
E '!;•-! "st w < mgh <u. u ? J*».**i»*» and makes re 
irkaP!• line Eate.y he trotted a mile m *J IT 
■'*!":•* .t a’. wag'll .f tw.. hundred al. i sewnt} 
i.1 i s u ■ g i.!. when driven la his ownet Maya 
i' a 'uj>. rb bright li.iy. handsome, rapid 
•c.-i -. .a- Ma;. lord is a shapely creature as 
d id as a I', a. Ha' as gracctii! as the lord is 
auku.r.. and tr.neS as well ui.dei saddle as in 
a:: >s M. s- ,s aii'diier heauty hay. with 
Hack :na:.i tU; ami P-t and soli, gentle eyes, 
wi hi are very atiractive (iiait-m is a J Id trot 
'• 1. aH'i like .1"" Ell dt. I- as high jineed as last 
i' d: >ntus 1 k11•»wli far and wide Elsie Terner 
ai l.i.cy * .•.\ e" ire wonderful t:av«-Hers. with 
ree-ird' and ;uv valued away up in the 
usamls Mam! Maty is a recent addition t* 
; 'falP.es. ami is gem in every sense Emma 
I H lu.m.-ii for Mr. lh um r s on!\ living daughter, is 
i" ’tlar.in^ n»r auuhing." >he > alight eiiest 
:.i.t, with a satin coat, tin* trimmest feet and legs, 
and prettiest ears, the mildest, most intelligent 
■yes. and th" carriage ot a handsome woman, 
''be > used m harness or with saddle ami is one t.f 
fhe partie Par pets 
A Widower Shoots Himself and Hies Upon 
His Wife’s Grave. 
I!■ 11a:.ee .n its wildest dreams is occasionally 
d P -- Py sober facts m real life To read m a 
:."V". that a man saenlieed his life lbr his lady 
"Vc .> entertaining t" persons of a certain age. 
’•' ho adminy believe that such things are custom 
wry. Put to the experienced it is absurd. 
J. 1- Eip -ubeeKoi Baltimore married about six 
years ago. and had a son born to him lie loved 
as wite with a strong passion, and was alwa\s 
nappy ,n her presence, seeming to have hut one 
pieit.-ui’e in life, and that to see his wife happv and 
"<»n ten led About two months ago his wife died, 
and since then he has been a changed man. and 
was often heard to say that he would Mow his 
1 tins "'.it. He arose at his usual hour, took two 
•'Peer dollars and went out to attend to some bus 
.lies- as he sai l Tins was the last seen of him 
■Live by ii:s relatives A mail was observed to 
| liter the cemetery of the Holy Cross early in the 
br. H" was a constant visitor, and no parti, ular 
PP TPi' ii wa> given to him lie took the direc 
■ ot a grave on the side of the main drive about 
I'yards from the entrance About d o'clock in 
cv.-u.ug two pistol shots w< re hoard to follow 
eaehotner in luunl succession. The keeper, at 1 y H.e ui.';' iai muse, ran to the spot and 
"is; ..V ered E. peiibeek in a kneeling position 
over bis wife's grave, with the Mood streaming 
from a wound in the head below the left ear Tin* 
pi't"l. seven sj;", ter. was lying oil t •• sod. and 
ear it tin* following two paragraphs penned upon 
a si ip of white paper- 
ll.\ I. T1 Mol; l.. July d|. iXXll 
H'-ar Katie I love you and dear Katie 1 have to 
be with \ on. J. F. Ekpumikuk 
UI I wish t ii at C od bless my boy and protect 
him. and his grandmother. 
.1 F Eui'unui-k k." 
'Vln*n tin* ho ly was examined it was discovered 
that one ball had entered the lma 1. as stated 
above, beh.w the left ear. and tin* caller l ad passed 
through tin* ireast in the region of the heart 
The Hottest Spot on Earth. 
One ->f the hottest regions on the earth is along 
the Persian Unit where little or no rain falls. At 
Bahrin the arid shore has no fresh water, yet a 
comparatively numerous population contrive to 
live there, thanks to the copious springs which 
break forth from the bottom of the sea The 
fresh water is got by diving The diver, sitting in 
his boat, winds a great goat skin bag around his 
left arm. the hand grasping its mouth: then he 
takes in his right hand a heavy stone to which is 
attached a strong line, and thus equipped he 
plunges in and quickly reaches tin* bottom In 
stantly opening the bag over the strong jet of 
fresh water, he springs up the ascending current, 
at tlie same time closing the bag. and is helped 
aboard. The stone is then hauled up. and the 
diver, after taking breath, plunges in again The 
•s'*nrce of thecopio is marine springs is thought to 
in tlie green hills ot Osman, some live or six 
hundred miles distant. 
The latest and worst case of lover's revenge 
comes from Australia A young man whose alii 
aiieed went back on him and broke off their engage- 
ment received i( note from her asking him to re 
turn the lock of her hair which he had He look 
< il over his trunk, he collected a heap of tresses 
culled from various sources during his love mak- 
ing career. and forwarded them in a bundle to his 
ladv-love. inclosing a note to the effect that he 
had really forgotten which was hors, but she 
might select it from those forwarded and return 
the rest at her earliest convenience. The story 
got out and the neighborhood felt so warm for her 
that she went on a prolonged visit to her country 
cousins 
Down iii Maine tin* Democratic (/rcenback amal- 
gamationists hang out their Hags inscribed, “Let ; 
ns have a lair count It is as appropriate as it 
would have been for.Judas Iscariot to have gone 
about after the betrayal ot his Master, bearing a 
banner inscribed “Let us be faithful; or for Bene- 
dict Arnold to have gone about with a placard 
bearing an appeal for loyalty. An honest, count is 
the last thing the Maine fusiouists want; a dis 
honest count was the last one they made [Low 
I ell Courier. 
A Yacht that Steers Itself. 
Mr. Frank IF Lawrence of New York, has anew 
boat which has been constructed upon an entirely 
new model, and is called the llaucoek, after the 
bemociutie nominee for President. With a sister 
yacht, the Periwinkle. Mr. Lawrence last year van 
• pushed the host of the Battery I'd foot boats both 
011 and by the wind. For this reason the Battery 
watermen, most of whom are adroit with the tiller 
and tlie sheet, displayed much anxiety when one 
of their mates, Frank Kane, started down the bay 
with the owner to test the new boat Mr Law 
reuce believes that the canvas should bedistribut 
ed about a boat according to the displacement 
Again, be believes that tin* position in which it is 
necessary to keep the rudders of yachts, as ordina 
rilv rigged when close hauled, serves to retard 
heir progress through the water As is well know u 
w hen the sails of a small yacht are tiimmod b\ 
the wind, the helmsman sits upon tin* windward 
rail and presses the helm toward him Thus, in 
order to counteract the four* exerted upon the 
head sails, it is necessary to keep tl e rudder at an 
obtuse angle with the sternpost The rudder in 
this position scoops up the water as the \acht ad 
vanecs and it has been calculated that the retard 
ation is equal to double tin* force neccssarv to 
keep the helm hard up To obviate this. Mr Law- 
rence has rigged a steering sail over the stern of 
tin* Hancock, and while running down the bay 
with port tacks aboard, the yacht steered itself, 
and Frank Kane, who had been holding the yoke 
ropes, dropped them upon the thwarts and stared 
at the rudder in amn/vmein So did the crews of 
the man} vessels passed oil the way down 
Many \aclitsiiicn when about to come m stays 
keep their craft away at first This generally 
brings a boat around in a great circle Often, too. 
it results in missta} mg. and then much time is 
lost in hauling the head sails to windward so as to 
box her otf on the other taek When Lawrence 
tacked his boat instead of putting the helm bard 
down with a jnk. as man} yachtsmen do. which 
is sure to retard a boat's headway, lie moved the 
helm slowly. Then the Hancock ttirmd nimbly 
on her heel and forged ahead as she came in stays 
• •11 the opposite tack She w as dexterously assisted 
in this by the helmsman, who hauled in the slack 
of the main sheet, thus keeping the mainsail full 
ami telling to the last moment The jib. too. m 
stead of being let go by the run. was carefully 
cased up by its sheet until the craft was fa.rh 
bead to wind As soon as tin* i.b lluilmvd t• 
leeward of the stay, the sheet w as bat.1--1 home 
quickly ami s( eurcly bchn ed 
The Hancock is twenty feet over all. is i\. m.-t 
four inches in the brum, and two fr. t drep Her 
streaks ap each otluT. ami are "1 white e«*dar I' 
would hr impossible to sink her or to keep in r 
keel up. as she has tw. transoms tilled v. ith ml, 
running her entire length 
English Marriage Law 
( From the 1, .mbm News J 
The 1' il lor legalizing mamage with a doec.ts* d 
wife's sifter was again n jeet-d b\ tin* II.u. e ,.t 
Lords last evening by a u polity ->t eleven Lord 
11 ought on. w in introduced the measure, contented 
himselt with a hriet ami moderate speech The 
position nt the argument i- as follows tin t!.• 
side it is urged that, as the legalization ot m.cIi in n 
riages would he a great eomb.it and e< i,venleii. .• to 
a number ot her Majesty's subjects and as Mm 
alleged prohibition of them b\ Seripture is at least 
doubtful. Parliament ought at once to in!eife:e t. 
give all such marriages a statutory val.dn \ ieaving 
tti'.se w ho please to be stu! guided m their eo: dm I 
by the table ..t [ rohil itt <: P. gives He fore the ,..et 
..! I''Ad. such marriage* une ; t v« id. but 
.... table; voidable, that by t he sentence ot Me 
eeeles..i>llea! eour!<. it' n cm out cd during ti.e lib* 
tune .-t the parties. I i.t .a u- rw .s,. b.o.p am! :.tp 
mg ii" illeg'.t mac;. eliieut n It. top. ;! ;s 
date, mairiage.s ot the kind wi iv ..*.« ..muml;. 1 
11,at ear It see;us to have he> 1. ielt that g: ,.t 
vi nieiice was oee.isioned 1_\ i.-am g tin m .... tl,.s 
doubt till footing. A lmtn. tor list nee. at the age! 
A * might marry Im lee. ased wile > sister, and the 
ehihlivn «d that mamag. might n c ku.u n.r j..jt\ 
years «.r more m-t. in tact, till the deatii ..f oi .’a 
iiieir parents whether ttiey wc. '.• ^. 
i.ot T iis is the leasoij givei. in i! pivam! ■ ..t 
the act and this w as t!,-• a1 gi.m.'i.t :cimd U( ■ bv 
tin* promoters of the ic .ei.n* Parliament It 
was ;...! WeVer. liel.ie.t t'.ia tin* re \. ,.s a; ad. 1 
native uiet hod or own tiling tm duld-ulty I'm* 
dpeet ot t in* ai t was to do aw a wit; tbe nnet r 
tamty attaching to such marriages H : thus might 
i.U\e t'.-et: 1 heeled bycvhciUg them I’ lew 
\ aiid. as we.l as b\ deela; itig them ,d i. A \, 
and as 11n* burner ■ mrse was u.-t t<. be nought : 
i 111 eotiSe.jlienee ot the strong reilgn I.s ;. g which 
pre\ ail.**; in t ;.e » mnMy. Mm* L* g.'lat ur.\ a> .-m 
polled to '.ill bark upon the l it;.'! .! a; k... u! 
edge and. en i: g e\ ;! wa< t *. n.* r. d at 
rhis is one View ■ : the ,.sc «•* >, 
it s .*• •..ie.. :• d 1 : a... t ,a? ;,e- s. rij.il ,, 
hil*i'.mn ;> not .1 u la: ... and. >■ mat. v. n 
tl M Were, t lie !;.. .I'Ui e ot I. lief ■ I 11. i‘nde-1 
pr:o tn ally deb at lts.-d that it w Id ,p. 
11'. -\ t !l<* X el'V lilt ill. a. v d.'t w ell J !o* !«.. !e alive 
which ’•> now a..eg *1 as s:e i an e\**.*!:ent r. a.".;i 
tor enabling theiu t. many. ..i win it did .1 
this, would be a eo...slant !u.-ta> Utl t ■ alt 
tv Tbe Hi1 •: p: .a t lea! ■ Tj.-i I;.. .* ;• ; .. \ 
ised cut re t -• n. me»! on^idi-t ihmi 
r*:e r-dlgioiis object i>.n is <>:.•• g ■. .|. d w 
sine.ue lvsp. et. ye» wo eau: ■ I*; ! *:,;:ik tha' ir 
arises trom si me in lse> mi'e j M ... II > w ;!. s s|. ; 
is e.-; ia.lily lie 1 the peia .« w i:. m o,an .:!,.* 
eeele.si.i'Meal la w ! s |M] 1 u.! !. •;; !.. mariw Hut 
nearly Ao" ears s < h an Mg* s €•••:.* n.-d 1 1..* 
e....; a.-ti 1 w : ; i. < :.ui.nt* it -; ■. g \.< 
vent them and as th** law a! i -ng'l pa--, 
all.! i’e them w as lewd ■ i .. :i 
ie'.ee. and had i.o referemv l.* ireiignm. i' m diih 
Watr ms was l;.• •.i:i>• 1 t A*.* ik .. g.-,.. 
:.* tnarn \l s> >wavm* P • 
that < p r o m s. 11. >, 11 d 
that Im was willing t > tak-* (..' ham— -m tin- to» 
p a ..t he a 1 to ui irry and tai :..*t to main 
Miss SvViiyn.* consented The .• was tlirowii. 
atid Watroa* w«.;i T!i.* giri. low.-ver r*: .s,-d t«> 
abide by that decision and has b g. 1 iiws.it 
: 'r d.imagi s 
1 W o L>'W ,st..n s We!*.* Mu d .a .* g a ,| 
revolver Wll 1«■!i they imagined w.n I.ot ..... (I. 
win :, it was sndd-»uf\ dwharged.a ': let n’.-i g 
’In* slumlder of a little daughter .c Fi mk M S,;d 
lings. The wound is a sen m one. nut ;i p--d. 
ably not prove tatj.il 
>*r I’eter «*• •«rge lAtzg-r.de!. eonn,i A:.own 
as the K night of Ke;r\ i;.*d at \ .... ll ,d 
He was 
interest he took in tie* Atlantic t arn.*. 
i <»11s111n[»ti vt■ .s !in \ j• ,j i;;it• \i oi i » ii 
when they travel. 
<’on>;iinption :* dobditv in li- lirst >tag-s 
prompt!;* arrested l.y Mail Hif r.s 
■ Friend, tiie liihb* tells t..--.- to v a .t at all 
-,b: well 1 d -'it swear it all. 1 swear on iv at 
th'.se 1 am ma l at 
"He wb" b'-sjtates is lost Kind trend. t 
i.• -1 *11s. hacking i_rii is d-'agging oa t«• 
smupt; -li. atid tin* grave Do not longer ieiav. 
procure \ I!" <• at on*-:-. it is'an i.utai: 
mg remed\ tor ‘.'ongiis. C ids, and Lung IK'.-.-m- 
Temper in a will*!’’exclaimed obi <Inh.uel Fir*- 
hawk. "1 like l* ii!j r in a wne. I like r. ij 
that 1 hoj»e my wile'll never 1*>m heis." 
Grapple with Disease 
in its infancy. Ttiose disorders which ail'.-et the 
liver, stouiaeh and boua-Is are not credit -d \s .t}; 
halt the evil which they produce Functional 
weakness, particularly in'females sick headaches 
and piles emanate from the above maladies On* 
<d the chief avenues ot escape irom the hurtful 
humors <>t the system is the bowels If the\ ami 
the liver are kept active by th: esc ot Di: i, .. 
VI S' 'it S Ll V l.K ill'. ;i succession of Sen• >1. > !ii id 1! 
ills will he avoid*-*!, and an immunity frmii much 
physical sultcring be t!:c result. 
"Am I not a little pale inquired a ladv who 
was rath.-r sliort ami corpulent. ..f a crusty <dd 
bachelor V". look m.ue like a lug tub 1 was 
the blunt and impolite rej under. 
Wicked lor Clergymen. 
••1 believe P to he all wrong and even u,-ked 
tor clergymen < rot!u*r public men to he b*.l into 
giving testimonials to quack doctors nr Vi!e stulls 
‘•tilled medicines. lmt when a really meritorious 
article made *>f valuable r.-medi.-s known to all. 
that all physicians use and ’rust in dailv. we should 
freely commend it 1 therefor** cheerfullv and 
heartily commend Hop Hitters h»r the good tliev 
have done me and my friends, iirmly believing 
they have no equal for family use. I ’will not be 
without them." [K*v --. Washington. D. (' 
A young lady who has just gone into the .onti\ 
lor tin* lirst time was greatly surprised to iind that 
beans did not grow up with the pork. 
A Truthful Saying. 
"He who has good health inav laugh a ivcrsitv 
t«> se*»rn. and defy tin* world.*' The great blessing 
can obtained by the use of the* People's Favorite 'Louie Hitters See advertisement -.'wild 
Some one *l«*scril)ed the opera as that sort of 
music* where -they squall and go up, and then 
choke and *•<nne down." 
Lyon's Pat**nt Heel Stiffener is the only inven- 
j tion that will make old boots straight {as new. 
Ki.i.i* n on IIa.mu No Parmer or Teamster 
should be without HhNin a Jounmin's \ i;nn a 
\ni» Oil. Liximknt. It i> invaluable in eases of 
hurts either «»n mail «»r beast. 
Singers and Public Speakers should use Dow nV 
Kmxtit. as it removes hoarseness and increases the 
power of the voice. 
If you desire rosy cheeks and a fair complexion, 
purify the blood bv the us** of ILwu ifs Man 
i»ka k!•: Bm kks 
| -Tennyson spends hours on a single line." And j so. by the way. does the washerwoman, and the 
line of tin.* latter is the longest." 
IRK 
\\ ithout medicines. A LLA N'S SOLI' BLL M LI) 
ICATKD BOCOl KS. Patented Oct. lb, IS7b. One 
box 
So I will cure any case in four days or less. 
No *2 will cure the most obstinate case, no mat- 
ter of how long standing. 
No nauseous doses of eubobs. copaiba, or oil of 
sandal wood, that are certain to produce (hspepsia 
by destroying the coatings of the stomach. 
Price, $1.50. SOLI) BY ALL DKI'OOISTS, or 
•nailed on receipt of price 
For further particulars send for circular. 
P 0 box 1.533 .1 C ALLAN CO, S3 John 
st., New York. 
We oiler $500 reward for any ease they will not 
| cure. Quick, safe, and sure cure. ’bin‘20 
EXTRACT the Great V*- 
gulahle l'am Destroyer and 
Specific for lutlaminutions, 
Hemorrhages, Wounds, Cuts, 
Bruises, Burns. Sprains, &e.. 
Ac. Snipping the llow of 
hlootl, relieving at ont o the 
pain, subduing the in Ham 
mation, hastening the heal- 
ing and curing the disease so 
rapi !l> as t > c\ri!e wonder, 
admiration ami gratitude. 
endorse, urommend and pre- 
scribe it. It will cure 
Klieumatisni, Catarrh. 
Aeuralgi.t, Asthma, 
Lumbago, Sore Throat. 
Diarrhea, Headache, 
Dysentery. Toothache, 
Broken Breast, Karaclie, 
Boils A Sores. 1‘flos, 
And stop all 1 hum indulges 
from the Nose, Stomach or 
Lungs. 
Destroyed! It will relieve im- 
mediately pain in any place 
where it can be applied in 
ternally or externally lor 
cuts, bruises, sprains. At 
it is tlie very best remedy 
know n : a r sl i n g t li e 
Met ding ;.t once, reducing 
the swelling and inilmuma 
Sion, stopping the p.in ami 
healing the injury in a woii- 
derf.iI maimer. 
\ ri < table. It i harmless 
in any case no mntu how 
applied or talo n. The gen- 
uine i- never st>;d ill hulk, blti 
on I v in our ow n bottles v\ ith 
w mis Pond's Kvt raid 
blow u in the glass and our 
t rath mat k>*u t lie out side bulT 
w rapi '' />*' u'arro/ani/i/ni'ii- 
ti Trv it onceand > oil w ill 
m vi r be without it f..r a sir 
ele 11:iv Sohl bv ail Druggi-n^ 
I v r 
..—- ■ 
Children 
FOR 
Pitcher’s 
Castcrna. 
Mother*, like, and Physician 
recommend it. 
IT is NOT NARCOTIC. 
—■ggsaac 
(i'-NT.U i; UNIMIINTS ; t: 
World's gTrat Pain-Krlu \ in; 
mnrd irs. Thry lira l, soot hr an 
hirr I>11 rns, W''onlids, W rah i 
and Kliriimntism upon Mar 
and Sprains, 4.alls, and I.amr 
m ss upon hrasls. 4’hrap, <jui( h 
and rrliahlr. 
SPURTS of disgusting Mucu* 
Snuifl.es, Crackling Pains in tl.. 
Head, Fetid Breath, Deafness, a. .1 
any Cata: rhal Complaint. can be ex 
terminated by Wei Do Meyer 
Catarrh Cure, a Const it r.t ional An- 
tidote by Absorption. The most Im- 
portant Discovery since Vaccination 
———— i— in __ 
! \ rU 
t,^s. ■* 
OLD UR RstliilU, § 
; | 
$S, T, w. SANFORD. M.D 
2 *.st i»ui m.i-t "H i. iiii \ h 11 ■> in ; ru)\ •? 
*3e'4 >-»%-« *'*•*■»> W«%V 
l\ l-'O.u 
BOSTON LEAD MF’O Co. 
\ I 1 I 1 
/ ^»I»\ PUSE 
“ ~' 
.White Lead 
I Mar Itr.iu l. 
Rod I. aad and 
Litharge, 
l*:it.Tin-l.iuo«i IMur, 
hire lllork Till 
l*i|»r,( oppiT ami 
Iron I'nmjis. 
LEAD PIPE AND SHEET LEAD. 
Vi Ml Kl, LITTLh. l*n>. MM. .1. ItlUHK. Trras. 
Office 24 & 26 Oliver St., Boston, 
Mass. >1 
THOROUGHBRED 
AYRSHIRE BULLS. 
GLYCON, No. 88. 
I>’.•<! aii'I w liili <-al\ r'l .1 ills ’7. I *7 I 
J "in-, W \I’>II \Kt .M. N -_> ;o Dam. I inip. <.!•:< \. No. d:,. w \i >ii \ 
hum, Imp. MMhl.l. <>}•' IT. h* I-IK T h >N, 
\". :;7o. IJiV'l Mi -ms. siuri.-s ant Itro-., IKii 
t**r- \. A. A vr-hiiv iP-iri-tir, W au-hakum lairin. 
>o. Framingiiam, Ma 
LORD PERCY, Pnv. No. L. 13. 
Ilrown ami \s hit**.ralvn 1 Ana'.. I>7-. >uv, I’h’l I >1-. 
Ml- M |;>\ A l\ I.. \o. IJ'.t. Dam. IM, No. ", |«- 
-in. Imp. I.AKL Ml UMl.hKK'N !•;>", No. c.m ham. 
Imp. KuW I:N \. No. lire.l by (in. II. lYinv, 
K-'P, < 'oncnnl, Mass. 
TKKMn $1.00—( AMI AT TIMK OF SKID IFF. 
For further pat li< ular- emptin- of 
Mi:. >. I'll INN KY. Foreman. 
-ill Kay View Farm, ItrlfaM, Me. 
Messenger’s Notice. 
mi n or >iu:i;irr or MAi.ihm m sn, 
> I ATI. Ol M \ IM [ 
W \i.i»o ns, Amru-l \. D. Isxi. \ 
rpills I s TM <. I \ 17 NuTH IK That on the ninth JL day of Atiiiui.-I, A. h. lsso, a Warrant in In 
-ohenev was is.-ued out of the ( oiirl of lusolvcm y 
for -aill County of W aldo, a.uaiust the cstah- o| 
•'I III Y I.KK C. *'lll TIK ol' >toeklon. in said ( onn 
t; adjudged t<» he an Insolvent Debtor, on pelilioa 
»f -aid held or. which p»-tilion was tiled on the '. u I. 
day ol Aujrusl. \. I>. ISS), to which la~t named dale 
interest on elaiins is to he computed. Thai the pay 
incut of any debts and I ho delivery and transfer ol 
any property bclonjjin.ir P> -aid Debtor. t.o him or 
for his use, and the delivery and transfer ol any 
property by him are forbidden by law. That a 
meeting of the creditors of said Debtor, to pros e 
iiieir debt.- and ehoo.-*- one or more a.--i”iieeso| his 
estate, ss ill he held al a Court ol In-olveney !<• be 
holden at the I'rohale Mlliee in said Ih-lfast. on the 
It h day of \uiru-i. A. D. |ssn, at ten o’clock in 
I lie forenoon. 
hi veu under ms hand I he dale lir-i above written. 
II I*. \ki:i,\ sheriif. 
\- Me-sender of the Court of In.-ol\euey for -aid 
County of Waldo. 2sv.T’l* 
VEST MAKERS. 
I SHAM, I'AY CASH for all work ilone alter this 'late, ami ran supply any nmnlirrot VKsT 
M \ KKKS w illij^ooil jolts, at paving prices. 
Clin. \. tjl'iMI’.Y. 
I»elfa-t, An,a-, a. isso.- ImTJ 
KNOW THYSELF. 
Tl 11. ii nt«»1« miseries that result from indiscretion inearly life 
may lie alleviated and cured. 
Those who doubt this assertion 
should purchase the new medical 
work published bv the I’KA 
i*«*m .mi-:i>u ai. i'nvuti tk, 1 
lioMon, entitled I1IK Mi l- 
.1 V K O F LIFK : or, 
Am'v+'W' Wm'#' " » « * t; it v 
TIO.^. I-.\liaii-if I vitality. nervous and ph\ sical 
debility. or vitality impaired l»y the errors of youth ; 
or too close application to business, may be restored ; 
and manhood regained. 
Two hundredth edii ion. re\ ised and enlarged, just 
published. It i.-a standard medical work, the best 
in the Kn^li-h laniruaire, written by a physician ot 
jfreat e\pericnce, to w hoin w as aw arded a ifold and 
jewelled medal b\ the National Medical \ssociation. 
It contains beautiful and very expensive enjrray 
iuirs. Three hundred pa,ire-, more than .'mi valuable ; 
prescription- for all form- of prevailing disease. I 
the result of many years ot extensive and success ! 
fill pro le e. either one of \\ hieli i- worth ten time- ! 
the price of the book. I.uind in I'rench cloth; 
price "nl> si. -• t by mail po-t paid. 
The London I meet -a.y “No person should be 
without 111 i y al liable book. '1*1 le author is a noble 
benefactor.*’ 
Th Tribune si\ "The author has had unprcct 
dented sueee-- ii, dealiior yyith nervousness ot all 
kind and it atVeet i >u yy In her due to pernieiou 
habit-..i inherited, lie i- a Ner\" -peciali-l, and 
therefore kuoyy s yy hereof III y\ ile- yy Ilh such poyy 
er and ability .'* 
\u illu-l ruled -ample ent h> all on receipt of <, 
cent t• ■ p .-taire 
The author refer-, by permi--ion. o 11 ,i |*. \ 
rd"^i;u M. 1» pie -i1 lent o! the National Medical 
\--oeiatioi 
\ddia in. \\ II I* \ |J 
l\ I d,'. No | Ibillin h -I re. t. 
ISo-b.u. Mi The author 
m .V be e o n 1111 e loll all di- r 
ca ret | it i r i uy kill 
experience. Ivrbu 
I 
MRS. LYDIA E. PINKHAM, 
OF I .Y N N M ASS. 
!> inooA n l- of 
LYDIA E. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND, 
tl pnsir.v, .-IU" 
For ai 1 Female Complains. 
I III.!’- S’. 11 «•> m l! 11«11. Il) our l,t 'I 1 rill ill,- 
1 111 .->11. y all X 111 a 11 i 1« >!• ■! f«v 'he tin, a s 
'• n H «»! lilt- put'* nt I lit- m otnacli a mi 
m r\ on s ;• ■ I! y-. mpat !,• t i<-al!. di'ord* n il in 
■'!•*'■ <1: a tin- UI* Ml' I II’ r*• i' also dull 
i• 11- ii:I\ :■ : :,i tin 1,»wi |.«.rti<»u- ot 
k ••ft" !• truing ami -nap pain that i' 
•I til 1st Hu 111!;i."a! In. a -om-tir- I hrough t hr loins, 
; ii hi' o! Insvnr port mu' oi t hr a! idotin• 11. am 11 hroug h 
■Ii" ups "'' p "• ••!) <• I tin thighs, nan'i a in tin* -tout- 
; pain ami gi Idiurss 
ii- t1 In .m. a -n -• ot nlii'ioti >r \\« Ain --, and 
’it -1., n: running limii on. >r I.. »t11 s r>, -otm time-. 
a I" ; -i I In i" '• :t. J I" in o! dec. a-« d lit erii', 
I Will 11 Wi U III Ill 11 Ill. 
-•ant I" aril-. ! a a .... a pulling ftolu ?'••• 1. »w : 
that f' ii.l,-r il VI-I y [ i: 11 u! to u a' k m and for an, 
Lydia E. Pinkham's 
VEGETABLE COMPOUND 
it.i it' natural condition, di 
t'ii" vit ! ■, a ig h;. -t rcngt liens t In- imi-ch 
■ tin- lit ii it; i' into pi am and gis. it 
ton*- :« radical and 
entire. It 'in iigllit it' :: !.... k ind j- isic r.-gi-m 
it ••■«!• to tm u t.ni- ;..i s. a 'S sf.-n, ; ii 
i.-i lac. d .>r gan •-• tin ir natu: a: | o-iti- n. I hat 
;. -1 n g ot I" aiii.g ill s' i,, lan-ing pain, \s. ight, and 
harka« hr, i a! ss,, s pm ni iin ut I s cured 1i\ i: tl>e 
■ 
1 SS ho oil! 1 1..-I.-I e S .ilk I Hi t less 
-1 j". .. 11 ■ I ss it g r. .• | mu, ran, at !• the us* ot this 
retned.s, sv;ilk icral iiiim wit!.out di.'condort. It 
I 1 tin a ■ is poll i. !. -•! 'In s -!< m a- i gi Va s in u 
•'1 I! •: mg' I I: ... l.h -p. p'ia. F a n t In ", 
*' hi i: 1 -rasing f -1 ni nl.mt s, ami 
A k to li< mar h 11 W il I earn tl 
t t h ’S or -I Int I' Ot l a img >.t In- l i.nu, 
1 '• "t! .t. I 'ai u! 1 M > i. -11 it a on, I ntlanimat ion or 
1 'iii'ii, 1 ■ eg.;'at f!i *, I- !> i.>ili -. g -, jc. 1 or 1 he 
rli 1 •’ h' tin-s on-plaint' ofei’her •iii' com 
p Mind is un'inpas'i i. 
It im; n-'ihh tm a w.itnan, altei tail Ii till eoitr'c 
1 -t II at tl I’ li ss 11 thi' tiled ir 11,-, to continue to has 
'A- k n«'' i»: : -■ u:i ii', atii t Imii'and' of women to- 
•• cln n !i g rat'd ■.! r«• in• ui!-1 ann d t he help de 
riv- d Li .mi t he r.-.' d thi' n mols. 
Dim I 1 ’i nk h ai a1' \’eget a !de < A upon nd is pr« 
No. 222 Western Ave., Lynn, Mass. 
I *1.00. 
Mi I ‘i n k tin 1: I'r.-t-lv iiii'U. t- all h 11 rs <•! in-juiry. 
>' ml tor ; tin; .ii• t». 
-in. I..! \ ui!l mu! \,s ■ li.1 I. l’.likl.Hill's 
I.! \ !-. K I’ll.!." I !.i ir 'ou-t iptit i«m, Bilious- 
ami I 't jiiility ot tin* l.ivrr. •-.'.‘•e. j.er Box. 
SOLD BY DRUGGISTS. 
A thin-- a’; or.I- 
PARSONS. [iANCS &. CO., 
Wholesale Druggists. 
117 & 119 Middle St., Portland, Me., 
GENERAL AGENTS, 
u-or Sale bv Wm. O. PbOR & SON. Belfast. 
YOU can buy Pure and Good WINES AND LIQUORS, in any 
desired quantity, packed and sent 
anywhere, by sending cash orders 
to the old house of 
C A. RICHARDS & CO 
b ■ 18 and 22 Kilby St., Poston. 
BOSTON. 
Tiir l.aryrsi ami Must Surrrsst'ul t umiurn ial 
srliool lo \osrrira, 
MB r- > ii 1.11 oil ,i «•. Hi i-. .. f -i m Is 'mein, liny the 
common luylish and t nmmrrri a i 'Brant lirs, u> 
i-iitiri all lli o i. uali ■ feat tr. of 
Mb* nlture t ranimifu sn>lniiv 
root hi miiikp \m> tmitTi-ou: imrii- im.- 
I ia at»• j;.|:iti. ,- .1111-i11- the pa-t -"Bool car. ami 
; tin- ilcinam! I■»r yruunalfs of tlic ‘school to till Bti-i 
;i• — |"'-it ion ha.- Been in e\ee of I lie -.ippis. 
i'li" |'.i-l i. '• i• 1 of ilii- ..I i- i.llcn I a a 
| || '• i! 1111 11 hit ion | 1111111 i l,t\o:. I 111»i 1 will he 
r* <• i\ *•<I a’ an; 111»;• w hen there are \a* amie.-. 
1 ’-1 *• M 1 Ml liiii 12 1.TIII-. I'l- ., |io-t free I»\ a*I 
1 re--.' ir I he 5 »i •.«■ i | »ri i, II !.. 111 BP. A UI >, 
*o\.il \\ hi nylon Jio-to,,. Mi-. 
TONIC 
BITTERS! 
.1. \Y. PKKKINS A CO., (im. Vyrnts, Portland, Mr. 
timJI 
Strain Engine For Sale. 
rpilK PORTMILK STK \>1 K\(il\K \\l) ROILKR I used fur driving tin* Journal Press, (’jlinder 
l!x 1V. ft will In* sold at a bargain. Apply to the 
publisher. 15tf 
Ft E-O FEINT IN'3 
OK THK 1’01’ILAK 
PROVIDENCE LINE 
TO NEW YORK, 
VIA PR0V1IIKNCK. 
OI’HNS APRIL S, KOI! TIIK SKASON OK lsso. 
ONLY 42 MILES OF RAIL. 
Steamboat Kxpress Train will leave Ronton & 
Providence Railroad Station daily (Sunday* except- 
ed) at <"» P. M. < onnect at Fox Point wharf. Provi- 
dence, with the Fntirely New and Magnificent 
STEAMER MASSACHUSETTS, 
and the well-known and popular 
STEAMER RHODE ISLAND. 
Vrrlvlllg ill New York at A. M. TIiL is the only liio- allording a delightful sail through Narragan* 
sett Kay by day light. 
Returning, leave Pier J", North Riv.* at I*. M., 
arriving in Ronton at 7 A M. 
No intermediate landings between Protidenre 
and New iork. 
I icket* and State Ronmn can I" run at .n, 
puny * ollictA '! I Washing! on, eorm ."tale Mr»ei, and at Ronton & Providone*- Railroad st at ion. 
•I- 'V. RK 'll A R!>SO\, Agent, Ronton. 
A. A FOLSOM, Sup’t l». & P R R c.m: 
I v !■:. 
<«ii ii o t■**:< m< tii:s»K r\ c\ 
TRADE MARK 1 !»«• VPAV' "" A .( 
b it I |i Bi <* in 
«-«l * All nut. 
i in-'\ i,r«- tor >< mi 
p u u 1 W ki" 
S p 111 atoi rln a. 
I inputi ncy.:;ll<l 11 
low. .i' a -i in- nr 
!.t > it \l. 
I .... Min. 
ctrUKETAfcIHii.l ■-.! I A F 71 i 7At-.l-.fi. 
111*1**, l'llll ill T t!1 H k 1 ‘t •- \ 11 I *r* II: 
turn « >M A j’r, .'tinl limn v oil:- I *i .i»• ! Iia’ lea 1 
insanity or niiMitnj.i i"ii. uni a I'nm.i! ;.r» < u i. < 
tit l a 1 |■ irr.> >i .i■ in o u ji.iinj. il. !, -a ii li \\ 
-im to mml t- !.. ; | 
>1" .'ill, .M, .ii,-! i.l la- i .Ira/.' .1! 
s K T ■. 
in mail on t c j.; ot ! ‘m in m I.o ,i>Mri 
ii < u t 1 nn«i« i*< s « o 
\ .-I,.-: v M I 
i I III |«. !.i-' •; II M. ,lU I ! 
nrv u In r. 
W. F PHILLIPS & CO.. Wfiolesnia Agents 
fold i.AM>. lyJiV 
STILL ANOTHER 
Important Discovery. 
Nature Again Discloses Her Secrets 
lor the Benefit of Mankind. 
IIow the Sufib ring may find Relief 
GOOD CHEEK TO ALL AFFLICTED. 
Cures EHected by the 
HAWAIIAN 
CATAKliH KKJIKDY. 
.1 1 tisitifi'er/ihfr Jhsrt/st .1 •/ u)<<\ 
( \ti'i 1 h)f I!v / >i 
The receipt for making thi> w«>.\i>i t i.i.mi m 
was obtained by .'amt .1 l*«a\ey,wi ile 'iving in 
Honolulu, Hawaiian 1-laml, when1 ie reside <1 lor 
more* than twe lve y ar-. 
Mr. 1’cavey at that time, was suileiipg i: -m ca 
turrh, ami with many doubts a- to lin eu’ ativ <■ prop 
ties of this remedy. he eomp.-iindi d a -Mall quan- 
tity, ami be gan to n-e as directed. I .< Miipri-e 
and joy he found relic t atter the lit -d ti i. 1. and in a 
short time he was entirely cured. 
Mr. IVave y at ter war-is put thi- n*im eh up in -mad 
quantities and sold and gave* it away to bis triemh; 
but not until recently has he con-ente 1 to have it 
pre-parcel and thoroughly introiluceil to tin world. 
It is a sure* relief and e ure* for Catarrh in its w* os 
forms. 
One trial of the- remedy is its V -t testimonial. 
Sure relief is w it hilt tin reach of till w!u< are willing 
to give it a single* trial. 
It is harmless, convenient to take at any linn ami 
its good effects are sure t«* be* felt as soon as the 
remedy is applied. 
This Is entirely different from any otln*r snuff on 
the market, as eve ry particle is dh-mhed as soon as 
it comes in contact with ihe* delicate membranous 
coatings that line* tin* na-a! passages, actiug as it 
does diie ctiy upon the mucus membrane. 
Do not delay another day, but 'i nd"i:.'> cents and 
obtain a sample* box by return mail. 
4f*yKor sale by all Druggists. 
Parsons, Hainrs iSc < '<> 
WHOLKNIiLE nlll UUIlTK. 
117 & 119 Middle Street, PORTLAND, Me. 
GENERAL AGENTS. L'l 
The following Is the sworn statement to the In- 
surance Commissioner of Massarhii'Ctts of the 
llnuiiciul condition of the 
New England Mutual 
LIFE INSURANCE COMPANY 
<>•' Host.on the 31 si of December, I s7«». 
ASSKTS. 
Stock uml Ronds at market value $0,t?s,lll no 
Loans on Mortgage. f-s 
Real Kstate. l,JO6,Oii0 00 
Premium Notes secured l»y polices 
worth double the amount loauetl 1,a-0 -I.'» 
Outstanding Renewal Premiums upon 
policies upon which a valuation has 
been made ami reserved. 17O,<‘.»0 3o 
Accrued Interests and Rents. •jol.oo.s 01 
Cash in Ranks. pi>,M 1 »l 
Loans on < ollateral.. t:;,roo 00 
$ln,i::i,jio 
LIAHILITHs. 
Resent at t per cent, in 
compliance with the 
statutes of Massachu 
«‘tts. $1 >».•.» 17,110 o:; 
Distributions unpaid I>;. 7•» »•. 
I O ath losses unpaid .. 7.».* U0 
Matured endow meuts un 
paid. 
Surplus. $l,s7.',HVj eii 
•Mill \miiiiuI IMporl now n ail) lor illslribiitlon. 
I rrr In an) adiliwv 
HKN.I. i SI I \ |-.\ ! .|. •. 
•>< '-11*11 M. i.llllll.Ns, tui 
.March II ls*-o. ; u I : 
PATENTS. 
R. Pi. EDDY, 
No. IB State St., < h Kilby, Boston, 
Mi'iiri I 'at* lit- in tin I i t * -I tte-. ••• in <.: ,tt 
Hritain, I an- and olio _>n eountri* >. « i- 
<•1 tin- claim ot any Put. • •.-uMied l.v remitting 
--lie d ollar. A-'ignn led v\ i,m 
\<> t:/('»>'1/ th• I’lHt-.i ,• j„ 
fur Hit i< {<l,n ti/if i il i tl’/ / ‘il 11 n ! s rtiiu.ii,ll, 
f.ittrntu/n !’it ■, i' in, n 
K. II. KhD’i Solicitor t iDt* id 
i.*i*ri.M«»M \ 
"In ffiii tl dr l-.ii.ly i* -m- ,./ 
su. r, s.fnl iiinr'itit-ner- u ,f •, v !e u- I h.r.. na ! >i. 
leial int- i< n -e 
CII AS M Am i.\, in m i! i’,: ■ 
"Inventor* cannot emph a p* r>on m- tr.;-r 
w urtliy -*r nr re up ihle >| seem in;: t-.r tin tn at i. 
an-1 ! oriihl- eon-*iderutioi. at tin 1 'at• i.t < Mli. « 
1.1 *M l .Nl) Ml It K I-., lute t onitn -1 -n- ui 1'. ■ ir 
IP i>in\, n t«>her l*7o. 
it. II. I I'l'V, I *•• Hear sit Von j ired f 
me. ia •* pi, tn v tir-t put* tit Sin tint 
acted for and a 1\i-• --I me in linn In -I* < t a-* 
procured ilia 11 patent', n --in a d > ; a- -• I 
hu\ •• of. a •iotialP einpl d t h- I** t ii^’e Ii.'i. n ,\ A 
A ork, I't Ha h iptii and \V .' 1 
>on 11iiiu- tin- who!* of m hn-inis*, 
and a-l\ l*- others to tup!o-, a 
N -*urs tin y. <il HP.I. Ill: All !\ 
lhiM"N. -lali.'v I, InsIi i\t ! 
Warner's Safe Kidney and Liver Core. 
/ h, f» !\ / ■ 
\ |.r- p n »t o:sl» mix 
rvniidv Ki-iuhr- e»i-. 
OialH-li's. ami % 1. 1. 4%niii«\ [.» ami 
8 inan 
'1 ! 
f -• -r a.-in. .,• 
4 I '! DialM'irv t ^ ..i'- 
is<*! '*» Sail- IHaltrli's 4 u. «•. 
r 
U arncr s *»;»!«• lu.lnn 
mnl fi.it«*r 4'uri*. 
WARNER S SAFF BITTERS 
I HIimmI I*ii ri li«*r. 
ovt-ry fu c to 
i.-. t fins a t;i• •:11 :i ai. ! 
Srroliiloiio Skin l.rtii 
< ion* ! 4 aiina v * I 
Si»rc<». 
1>> U al.iiiANol ilii Slonim-li 
« oiiNlijmliou. Ili/oii I.. in 
Sail 8Iil II 
of! :>»«•. Sl.OO. 
WARMER'S SAFE NERVINE 
Q S5<**,l S S«• §« 
llomlarlio ! aluv... 
S I> a I «‘|»f l«* Nriliaul'i 
II 
ral ion 
i; 1 A 1 54)4*. .1.01). 
WARNER'S SAFE PlLLS 
Torpid Liver, .i. I •• C-aUveness D'. -i -p- 
Dr„ G. W. BENSON 
/# I /. 77 1/ > I, Mb 
lim-nlor anil i*s«• j»ri«• i• ;• of Ho 
Celehrateci Celery and Chamomile 
PiPs, 
These Pills have met] with the 
most Remarkable Success 
ns is attested by She 
immense Sales they 
have attained. 
Parsons, Oangs &. Go, have 
had Eighteen Hundred Doz- 
ens the Past Year. 
Hundreds have testified :o the 
Benefit they have derived 
from their use in She cure 
of Sick Headache, Ker- 
vous Headache, 
iMeuntlyia, Mes-vausness, Par.v 
Sysis, SleepSessrses* •. 
Sadigestic n. 
Si is a Fully Established Faci. 
Based on Actual £s, ess- 
ence, asid There is Ko 
Kind ot Doubt but 
They Wit! Cure these D seases. 
in: w r.t;% ■ t ii \ m. >i11 
I'll.I > :n | |mi ■"! ■ I’l'' .i Is lli-.i-i 
1. 11. N, ! I, \rt 
If.v! I -1S M M11 •. I, j‘ ■ .|M I il-e-l ! il.-i nr- "mi a 
iiiv.tl!. I 1-: "; f i" In' i: -e liu v 
cm it ;iii. m> | ....r|'liiiic m- i|iiiMiic. ami are i;.<t 
>it111' «: < .11 !>’ curing -*■ rem-" in- tln ■ :ii > -t ii. 
Til*" ha 1 a clunninu lVcc| u I •• >tt tin1 -kin. 111 I 
\"\• i\ l-ll. tim- ii) < 1 H | *1»»•- till- lit T\ -it -\ trill, 
-ii i»1 '•> tVeilin imisunl liumrn vcs, in 
!.. 1 11 .1 '■ il'l >r 111 -. The n:i k-1 «• I' r. 11 e 
ncr\r -a liter air! ui\e |mi\\ci imve ami 1 n < s am v 
t" lie in r' t. a ml in Mint u:i\ im n-a -c men: a! I -iv- 
m.l I iiicv .*|’in in I. Ni.ImmI 
a 111 'i > 11 -> stein 'I n ■ ll I lie” I- « I > lake J!.• m I 
it three mmillm in ea- !i tear, ~iiii|«l\ a- a i\e 
!'ih.,|, it Im- im ether pm l're « '"in- a Urn. 
in' •; in i\e«. I'm- s 1. 'h, --eiit I-- r-t I re *1 I 
ilrmiL: r ~. :m<l !•> 
PARSONS, BANGS & CO, 
Wholesale Druggists, 
117 & 110 Middle St., rortlmid, Me 
GENERAL AGENTS. 
F°r Sale by B. H MOODY, Belfast. 
S\ <‘lls, Kichiirdsoil »V <> s k‘.v\ ; iza& uz:-±: ,+• r, r 
PERFECTED E^y | j :_ 
It (JivpH llnttrr t!««»irilt-.Mla,o*!» .!i,r tlu^v :ir round. 
'i'!i >,i>un 1 ->f 1>mi. u s.iy IT l'Eli I !.< T- 
n;ition:ilI>i!>lcmiaut N. V. Duiry I'.vr. A-• k v.-mv •Irui:-. -s r.wi, .r it i>.u ! 
itrcxts, wliou««‘sit. whiTPtDR t it. WKI.I.m, KidlMilHh A i’roj..-l.-i„rs. lturllngton. \ i. 
FOR MT. DESERT. 
Portland, Banpr & HacMas Steamlioat Co. 
'T\» I’on mi si mm; u;inM;FMK\rsK«i! iss« 
FIVE TRIPS PER WEEK, 
1 oiiiinenring .lum* 21. 1 sso. 
-v;jr <* "t. till, I- MTV <>K l;|l ilMu\|. F( >l't M. I. In n n 1 << n will ir,i < 
I.' ^ n a i. I*, Miami. Monday, Mrdnrs- 
di»3« >•»»<! Miturda) rvrnintfs. ai 11: i r» o'rlork. 
on arrival ol sieamlioat K\|u from |{os 
ton, for .Ml. Desert* soutliwrst ami Bar Ilarbm 
t•»u• 11i11”• at Ifklaiij <ml\ .•ml arri\ in- at Bar liar 
ljor.nl uImmii lo no \. \|., nr\t mornimr. 
!.‘i li KMm. I .nr l;.ii I la l»or alioiii 7 oo \ M 
Monday. Mrdnrsda} and Frida), i-m liin- at "..ini. 
"• ,,:m'or ami I .'••*■ I. laml. arriving in I'.-riiaml 
:il»oi.l I’ M "inii'i l;na w ill. -Icaim ami Pull 
man Train l..r 
F .j *fl 7^** "I, .Iiirr I I Wl'ToN.i i|,|.( ||\> 
■fejr7-—•■-i-z-'sA» I >I I 1.1 •., w HI |t a i. I.1111 .. | \N 11.. 
Ttirsda) and Frida) Fyrnlnu at I I: I •» o’rlork. nan ..i | v pr. | rain 
l'"1" •'."Mon. M ami I).".or! ami Mat hia-|,orl. att'l intfrinriliati lamlinj; mi. mr at Mi. |>rsrrt 
a> out uooir. 
•■' 11 I'-M^ " 'll loan- M l. in.. |».,rl Mon- 
day and Thursda) Mornini: at p:;n, ami Mi i>. ,i 
1 1 1 1 in I •. 111.11; > I tlm s an i«* < v < 
1 nr "im. .lim! willi iin Pullman I rain !',.r 
I '• *t! "!.■ n < -it- ■< I at P-t kla n>I. w i 11 "a',I. .i-iI 
1 mo : Banr'of ami lti\•• I:in«1111- 
•’ 1 ir-mi P.'iilai. l"rwar I. ,1 |.» Bamror 
1 ••''1 '■-••tii'ii r- ai imual rafr- 
• -I" loi om I. '1!, • In.Ill Poll la ml. I.-ru a n 1. 
1 1 •• Mt • M:11 I |; VI I.- .a (In- ,,n 
\ •n.muui. all..it mail < r tolftfraph '» 
■ •'"'• ir.-ulai h"11i.| I,.- Mr. --. .1 1.. 
'•• " I !> \) •.. Ti.-k. \_r P 'll 
-HIM., ihi Manarvr. J7 
The Sanford Steamship Company 
Gaily Line Between Bangor and Boston 
\ nil. V■ n i.i \- I 
1*11' .. .. k I. 
-‘V I* M. I.- I n.« 
1 '•iiurniij .min- inli 
'"II I-H 'ii' V nil 'I .nil. .t! I;.Uan.l !• il .. 
il" '■ \\ iM.it..., n 
I * -Hi It. 'la. Hu- I v < ■ \ l.i-n 
i an- from !»«-!1.1 >> (<< Knsi.m and return, v'.oo 
Mni:lr Tirkr! to Hoslou, ;;.oo 
D LANE. Agent. 
I;. : I' 11. -.. 
Maine Central R. R. 
TliVI E-TABLE. 
on %ni> win; MuNim 
.11 N I 
*1 '' I*.. M 
« 1 .! >. ... 
K ! : i: 
I*, -i *'i m ,4ii. i•• .inr w 
'• ■ H, K I I 1 ii. \", I 
i, I l»*, i" * I, 
t. i-. )• 
"‘I' 1 I / I ii. l'i 
I Imp. % I I: •!•. I. I V\ « 11. 1,1 1-. 
«•' it t’!a ill-, i! I ;< Ii,i | ji< .. 
I 1 
-'..'.I I l.i.. K ; 
vv;'! l; 1 i: 
I'OMIN n • KKII. Mipi'rlill> isit«" 
SEND BY THE 
i 
m M'-i ■,i .tv. 
BELFAST FOB BOSTON 
i v l. •; i 
Monday, Wednesday and Friday 
\ .Ml. : r I..;. .1 m mi 
Otfi.’e in Boston, 91 Kilby Street. 
.T S. LI1TI E & CO., Proprietors 
THOMPSON £ DUMON, 
Attorneys and Counsellors at Law. 
Is V JI \ I 
.I n M V 1 m(il itr„:. Ili.- 
W. G. FRYE, 
COUNSELLOR AT LAW, 
iMii- *\» r \.l> lia- w Nti-n .i livjom IInii'i Mjuan 
BELFAST. MAINE. 
R. W. ROGERS. 
i "iillM'lior A' .'Uliill!r\ lit ; 1IU, 
1 < ». I o n I k- \ « 
No 19 Main St.. Ballast, IV* 
ISAAC HILLS 
S U f G E 0 N DENTIST. 
Vi. 1 Mat.1 M.. Urir.lM, II. 
G, P. LOMBARD. 
O XIS JXI 
■ 
T X £3 T 
< S HA / /■ X 
till 
HENRY L. LORD. 
No. 10 Williamson Block, 
High Street, Belfast, e 
THOWBS i OSBORNE 
11_. iv<r j\. k k rs, 
jU:.K. PAPER STOCK, IRON & METALS. 
S vv ,11. v. 1.; ■ V. II. Ifil-I, M. 
I'.i- ■! I -• I. i I r: ; .. i 
CEO. T. READ, 
MACHINIST, 
AULM' t'Vil 
Weed FT. Improved SewmgNlachine 
JI.• r» 111 II. 
J" rl't ct * 
-• -. 1 t :hi- 
>' i:;.. < 11 lly win 
ir i> iuiiK."i 1 •!* '■ 
mi ii lit i. 
lui’ k 'a uril. A ! 
( ulii illitlfiou N 
L, liN It.*- iilif *t :i 
■ 
i k •.! ; k b ti’!. d > l..n,.i 
and v.!•«i \ -hi- ii_!;* iaa. bl.u n i* 
,-rdcr. Co l» ■ ■ _• fkc 
X» >. hi MAI X STi; 1 I 1 
ACADIAN HOTEL, 
A SUMMER RESORT. 
C. B. GRFF INI H ALGH, Manayor j 
I 
deltas! Savings Bank. 
! ’f { A V 1 i: I M* '• I' "ii n u- u Hanking Km 
1 5 1 |U.u tr< pi cj.urci to r 
j c--i < i• j -, j i e. r.l ! i.u Min11 oh i n?un-st ou t he 
lift d.i> III .III’ iily, August aii 1 'iptcmbi-r. and 
1 1 11'nar■ I bruan ami Mu rub. Inter* 
bcii” c.imput* .i oi; a me, tile Hist Monday <>t .June 
and 1 >ci mber 
Hep"'’'- e, u|\.ii tail y I'xri pi m Sundays ami 
Leg •: Holiday.-, koni V t- ! J A M.,and d to 4 I’. M 
Suluida\.- Lank closes at Is, noon. 
leii.N I!. Qrlm BY. Ideas. ASA V Al'NLK, 1 n 
fills PAPER; <•.; 
Advertising lUir.au lo S|.rm-.- Si w a.!-.-r* i-ii 
■ niraets ma\ be made lor It IN NEW YOKh 
